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InspiriTan stihom "Medimurje kak si lepo
zeleno", Zavod za istrafivanje folklora
izdao je prvu (zelenu) knjigu serije Hrvatsu
pulice popijevlce iz Medimurja Vinka 2ganca,
uglednog hrvatskog etnomuzikologa.
akademika i prvog direktora taddnjeg
Instituta za narodou umjetnost. Knjiga
impresivnog formata (A4), s 349 stranica i
u nakladi cd dvije risllce primjeraka, dovrsena je u rujnu 1990. nekoliko dana prije
medunarodnog znanstvenog skupa posvecenog 2gancevu djelu, sto su ga prigodom
stote obljetnice 2ganceva rodenja organizirali Zavod za istrafivanje falklera i Cenlar
za kulturu CakDvec (CakDvec, 25-27.10.1990).
Hrvatske pucke popijevke iz Medimurja su knjiga zapisa Vinka 2ganca, njegovo u
doslovnom smislu rijeci fivotno djelo, koje je u kraju "med dvema vodami" kao
skuplj~ i melograf zapo~eo jos u godinama pred prvi svjetski rat. Prvi svezak tog
istrafiva~kog napora (i to pod istim naslovom!) izlazi 1916. kao mala knjifica u
vlasiitoj nakladi: "sabrao, harmonizovao i izdao Vinko 2ganec". U predgovoru izdanju
koje osim 81 primjera sadrfi i iznimno zanimljive "stvame biljdke k popijevkama",
2ganec pik
"Knjiga je namijenjena u prvom redu hrvatskoj inteligenciji, da preko nje upozna
du§u i umjetni~ku snagu jednoga ogranka hrvatskog naroda koji fivi van dohvata
gotovo svake hrvatske kulture ...
... U drugu je ruku pjesmarica ova namijenjena medimurskim Hrvatima koji se
mogu smatrati pravim njezinim autorom. Na prvi mah neznatne ove pjesme ovako
skupljene i izradene, djelov3t ce sigumo s velikom snagom na taj narod, koji ima
toliko smisla za one 5to je lijepo i 5tO je njegovo."
Jaka "nacijonalna tendencija" koju 2ganec pripisuje svome prvencu u predgovoru
njegovu drugom izdanju (1921), imala je "dokumentovati slavenski znacaj
Medimurju". Nakon sto je ta svrha postignuta, "cisto glazbena strana medimurskih
popijevaka bit ce predmetom daljnjih mojih djela. koja u tome smjeru spremam"
(2ganec 1921).
Glazbena strana medimurskih popijevaka i znacaj 2ganca kao skupljaca i
istrafivaca nesumnjivo su upravo oni parametri koji su i danaSnje priredivace
najizravnije motivirali na otvaranje izdavackog ciklusa. Ciklusa, jer nakon prve
knjige s 202 zapisa., u planu ih je jos deset: ukupno 1963 zapisa narodnih popijevaka
sam je 2ganec (uz pomoe suradnika Miroslava Vuka) odabrao iz nevjerojatnog broja
od preko 6000 naslova., te odabrano gradivo rasporedio u dvadeset i dva fascikla i
dvadeset i pet tematskih skupina (popijevke Medirnurju. djecje brojalice i pjesme ...
popijevkee 0 veselju i rnladosti. 0 pojedinim deckima. pojedinim pucama ... 0 samoci,
radnicke popijevke (oko doma i u tudini)... 0 snehama. zetovima, lenama i
mufcvima ... do popijevki 0 smrti). Zbog opsclnog gradiva 2ganec. dakako. nije
stigao analizirati sve napjeve niti izraditi odgovarajuce pregledne tabele
metroritamskih obrazaca. tonskih nizova i glazbenih oblika - pa su to bili i ostali
neki od zadataka za priredivace. U prvoj knjizi oni su, u skladu sa 2gancevim i
Vukovim rasporedom i redoslijedom, zadani materijal organizirali u skupine (pjesme
Medimurju, djecje brojalice i pjesme, pjesme 0 pticama i zecu. pjesme 0 proljecu i
dvanaest mjeseci u godini. pjesme vezane uz obicaje, pjesme uz kola. uz plesove.
pjesme u kojima se spominju Turci, te pjesme 0 crnoj gori). Primjerima koji su
skupljani u rasponu od vi~e od pola stoljeca (najstariji je zapisan 1920, najmladi
1972), dod ani su prilozi znanstvenicke sistematicnosti: tabele analiziranih glazbenih
Vinko Zganec, Hrvatske pu-
eke popijevke iz Medimnr-
ja, Knjiga I, za tisak priredili Jer-
ko Bezic i Orozdana Maro~evic,
Zavod za istrazivanje folklora,
Zagreb 1990,349 str,
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osobina napjeva. komentari liZ gradu (lektora Ivana Zvonara - uz tekstove pojedinih
pjesama, autora zbirke Vinka Zganca i glavnog urednika lerka Bezica - uz zapise
napjeva), rjecnik. kratice, kazala (raspored i redoslijed pjesama prema tematskim
skupinama, abecedno kazala pjesama, popis pjevaca) i knjige, cine tri teksta koja su
mogia nositi "rjeSenje problema": Biografija akademika Vinka Zganca (Miroslav
Vuk), Jezicne, poetske i motivske osobitosti medimurskih usmenih popijevaka (Ivan
Zvonar) i Uz prvu knjigu velike zbirke medimurskih popijevaka akademika Vinka
2ganca (Jerko Bezic), Natalost, same je posljednja studija prevedena na eng1eski
jezik.
GovoreCi 0 ovoj knjizi. valja feCi nekoliko rijeci 0 dvije kljucne, njome
potaknute terne: prva je da bismo usporedo S ovom i ostalirn knjigama uredenih zapisa
medimurskih popijevaka, morali imati tiskan zbomik 0 2gancu, a druga je teza 0
autorstvu - 2gancevom kao autoru zapisa, ali i priredivackom - jer nam ono posreduje
medimursku tradiciju i 2gancev trud danas. Onima koji u odnosu osobnog imena i
naslova izdanja vide iskljucivo djelic problema kakvi se nalaze pred hrabrim
znanstvenicima sto se odlucuju "za tisak prirediti" djelo ovakvoga formata.
Radoznalom etnomuzikologu. domaeem ali i stranom, sasvim bi sigurno bila
dragocjena moguenost da 2ganca smjesti u povijest. Najprije u povijest struke - od
odnosa prema mitskoj lienosti Franje Ksavera Kuhaca, preko zanimljivih suvremenika
kakav je primjerice bio Bofidar Sirola, do onoga sto je (hrvatska) etnomuzikologija
danas. (U prilog vjercdostojnosti takve pretenciozne !elje valja se sarno prisjetiti
podatka da unatoc debelim zbornicima i obilju zanimljivih ali atomistickih studija, ni
o mitskom Kuhacu ne.namo reprezentativnog teksta koji funkcionira u kontekstu
svjetske muzikologije - a tamo je Franji Ksaveru itekako mjesto)! Sagledavanjc pak
2ganca u njegovu "osobnom kontekstu" - kontekstu osobne povijesti (a ta nije
zanemariva ni dufinom aktivnog angaimana, ni koliCinom prikupljene grade i brojem
znanstvenih radova), u najrnanju ruku pristup iscrpnoj bibliografiji 2:gancevoj i onoj
o 2gancu, obaveza je svakom tko nad objavljenim zapisima ne feli tck solfedirati pod
lampom u dokolici iIi ih srnatrati neopozivim korpusom originala i varijanata.
Uvijek, nairne, ostaje pitanje ne bi Ii 0 dosezima, zamkama i zabludama koje pred nas
u suceljavanju sa !ivim bicem tradicije postavlja vlastita struka - vise rckao izbor od
sume? Ne bi Ii opis priredivacke metodologije bio jasniji i konzckventniji provedcn
na odabranim primjerima paralclnih (pa onda i komparativnih) nizova u kojima bi
2:ganec imao funkciju (znanstvenog) originala, a priredivacke intervencijc funkciju
(znanstvene) varijante? Mutatis mutandis, da Ii bi 2gancev zapis i komentar iz
dvadesetih godina, bilo moguce a mozda i korisno usporediti s njcgovim shvacanjem
znanstvenog procedea iz vrernena kad je bio clanom Izvrsnog odbora Folk Music
Council a?
Jasno je da je na takva pitanja teSko odgovarati na sakrosanktnom uzorku: za
povijest nase etnomuzikologije i, sto je mofda jos vafnije, povijest nase arhivske
grade, 2gan~ev je medimurski rnaterijal odveC vafan. To ncminovno znaci da je
njegovo objavljivanje optereceno i njegovom povijcScu, te da su prircdivaci imali
dobre razloge za prihvacanje indukcije - postupnog objavljivanja cjcline od oko dvije
tisuce jcdinica. f1rvatske pucke popijevke iz Medimurja stoga su odveC zapisi Vinka
2ganca, zapisivaca koji je autor, a premalo u dobrom smislu rijeci neutralan sloj
baStine. Knjiga koja je nastala u casnoj namjeri da sto je mogucc vise izgleda onako
kako bi je sam 2ganec tiskao, time ispunjava zakonitosti zapocctog posla koji valja
dovrsiti; moze se pretpostaviti da ce jednim novim odmakom postati medijem svih
onih znanstvenih napora koji objavljivanjem grade tek zapocinju.
Aleksandra WAGNER
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Ivan Matetic Ronjgov, Zas-
pal Pave. Zbirka notnih zapisa
narodnih pjesama Istre i Hrvatskog
primorja. priredio D, Praklj. Izda-
va~kicentar Rijeka i KUlturno-pro-
svjetno dru~tvo "Ivan Matetic
Ronjgov". Rijeka 1990.656 str,
Zbirka notnih zapisa tradicijskih pjesama
iz Istre i Hrvatskog primorja jedno je od
osnovnih objavljenih svjedo~anstava
opsezne i slozene djelatnosti Ivana
Matetica Ronjgova. Nakao Zbornika
radova .. , (1983) posvecenog ovorne
aUlem, ali i drugim v8fnijim sudionicima u
raspravi 0 problematici [zv. "istarske
Ijestvice", Kultumo·prosvjetno drustvo
koje je osnovano u tast i spameo 1. Matetica Ronjgova izlazi pred javnost s drugim
dijelom bogatog opusa avog kompozitora. etnomuzikologa i pedagoga.
Od ukupno 562 pretetno svjetovnih pjesama. veci dio zapisan je u Istri (okolica
Pazioa, Pule, 2minja, Buja, Buzeta. Labina; ulcupno 327). te oa Kvarnerskim otocima
(Krk. Crest Pag i Susak; ukupno 200). a manji u Kastav~tini (22) i Hrvatskom
primorju (Novi Vinodolski, Gribne, Praputnjak; ukupno 13). Zbirei je prilofena i
tabela s detaljnim podaeima 0 pojedinim zapisima. pjeva~ima i zapisivacima. te
mjestu arhiviranja. Autor veCine zapisa je Matetic-Ronjgov. no ndto manje od jedne
petine zabilje!io je taddnji njegov uC!enik. a dandnji priredivaC! zbirke - Du~an
Prdclj; za dvadesetak zapisa Prdelj navodi mogucnost doslovnih iii dijelom
obradenih Mateticevih prijepisa ranijih zapisa M.Braj~e-Ra!ana. Na kraju zbirke dodan
je i reprint Mateticeve Cakavsko-primorske pjevanke. prvi puta objavljene 1939.
godine.
Vee svojim obimom zbirka govori 0 djelatnosti koja zaslufuje pozomost. no uzmu
Ii se u obzir problemi i pote~koce koji su se pred ovakvim radom postavljali ranijim.
a dijelom i dandnjim zapisivacima tradieijske glazbe istarsko-primorske regije,
Mateticev rad dobiva svoje puno znacenje. Tumacenje i zapisivanje sustava tijesnih
intervala istrafivane glazbe bio je dugogodi~nji kamen spotieanja veceg dijela
domacih teoreti<'!ara. Nakon brojnih dilema Matetic se odlu<'!io za "kompromis":
zapisivao je glazbu U osnovnim okvirima, priblifio ju zapadnoevropskoj glazbi i
temperiranom sustavu. Postao je svjestan da tradieijsku pjesmu ne mofe vjerodostojno
i to<'!nozapisati pogotovo uzmu Ii se u obzir i uvjeti u kojima je radio - bez aparata
za snimanje i elektroakusti<'!ko mjerenje ove glazbe. Sve pjesme u ovoj zhirei,
zapisivane su, dakle, u toku same izvedbe. U slucaju ovako slofene glazbene i melo-
poetske strukture. navedeni Mateticev naum predstavljao je vrlo zahtijevan zadatak i
kao takvome danas mu valja pridavati posebnu pozomost.
S druge strane. prireltivanje zapisa za tisak takoder je podrazumijevalo slofen rad u
koji se upustio danas eijenjeni dirigent i pedagog - Du~an Pralelj. Dio rada sastojao se
u sakupIjanju. usporedbi a cesto i u otkrivanju zapisa iz svih danas postojeCih izvora
(od valnijih navedimo ostav~tinu Matetica-Ronjgova <'!uvanuu KPD-u Ronjgi te zbirke
u Zavodu zs istrafivanje rolklora Zagreb), ali i u traganju za nekad postojeCim, a danas
zagubljenim zbirkama (primjeriee grada <'!uvana u JAZU). Kvalilela zapisa lakoder je
uvelike varirala: od skiea koje su zahtijevale opse!niju rekonstrukeiju. preko zapisa
kojima su nedostajali osnovni podaei (cesto dobivani usporedbom sa drugim izvorima)
do sredenijih i kompletnijih varijanli. No, vecina Mateticevih autografa ukazivala je
na svojevrsnu nedore<'!enost - biljezenje lek jednog glasa ovog karakterisli<'!nog
dvoglasnog pjevanja. Zapisivac je smatrao da svaki holji poznavaoe ove glazbe pri
izvedbi mOle bez vecih potdkoca dodati i drugi glas.
No, dvije su prepreke koje dobrim dijelom onemogucuju navedenu Matelicevu
pretpostavku: (I) varijabilnost i vi~i stupanj improvizaeije, koji se, dakle, mogu sarno
"nasluCivati" kod drugoga glasa, te (2) ~ira namjcna ovih zapisa - ne sarno vrsnim
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poznavaocima glazbe (kojima Sil zapisi mofda i najrnanje potrebni) vee upravo
mnogim zainteresiranim. a ~esto S ovom glazbenom tradicijom neupoznatim mogucim
korisnicima.
Tim zahtjcvniji je bie Tad D.Pra~elja os priredivanju zapisa za tisak: oa temelju
vlastitog teorijskog poznavanja. ali jo~ vi§e dugogodi§nje izvodilacke prakse ovih
pjesarna. bila je maguee prihvatiti se ovog zadatka i budu6m korisnicima zbirke
pruliti vjcrodostojnu informaciju 0 tradicijskoj dvoglasnoj pjesmi istarsko-primorske
regije. Kao lto je vidljivo iz predgovora i spomenute tabele, prired"ivat je smatrao da
u doradi zapisa i u njihovu teorijskom lumacenju valja polaziti ad Mateticevih
postavki 0 4 glavna tipa "istarske Ijestvice". Mateticevi suvremenici. a i nast8vljatH
dijelom su pobijali i razrad:ivali ova njegova tumai::enja, te bi poneki i::italac u
ovakvoj suvremenoj zbirci moida i oi::ekivao olklon od postavljanih i primijenjivanih
teorija.
No, u ovorn slui::aju priredivac svjesno nije iSao za kritickirn izdanjem, vee za ~to
vjernijorn rekonstrukcijom Matetieeva rada. Zamisao je uspje!no ostvarena: pred nama
stoji gradorn veorna bogata. zanimljiva i vrijedna zbirka koju je u daljnjern radu
rnoguee iskoristiti kako u praktii::ne svrhe, tako i kao polaziste za daljnje znanstveno
izui::avanje ove i danas jo! uvijek zagonetne tradicijske glazbe istarsko-primorske
regije.
Rufa BONIFACrC
Julije Njiko~, Gori lampa
nasrid Vinkovaca. Narodni
obi~aji. pjesme. kola i poskocice
vinkova~kog kraja. Privlaka 1988.
212 sir,
Julije Njikos, svestrana lii::nost, poznata
kulturnoj javnosti Hrvatske i Jugoslavije
po svojoj neumornoj i neiscrpnoj
djelatnosti skladatelja tamburdke glazbe.
dirigenta i osnivaca tamburaskih orkestara.
osnivaca "Festival a tarnbura.ske glazbe
lugoslavije" kao i Festivala "Zvuci
Panonije", veliko je ime i na podrui::ju melografiranja hrvatske tradicijske glazbe.
Prerna opsegu njegova melografskog rada (oko 4000) zapisa napjeva narodnih
pjesama i instrumentalnih melodija, zauzeo je znai::ajno rnjesto u povijesnorn slijedu
poznatih hrvatskih muzikologa i melografa poput Franje Kuhai::a i Vinka 1:ganca.
Svoje vrijedne zapise Njikos je uspio objaviti sarno djelomicno u vise zbomika i
zbirki: Kad zapiva pusla Slavonija (Osijek. 1988), Slavonijo zemljo plemenila (Osijek,
1970), Pjesme i plesovi iz Baranje (Osijek. 1974). Sa Siavonskih sokaka (Zagreb, 1979),
Sa slavonslce ravni (Zagreb, 1986) i OJBaranjo al si lipa i bogala (Zagreb. 1988). U tako
brojnom i plodnom nizu pojavljuje se i djelo Gori lampa nasrid Vinkovaca (Privlaka.
1988). U toj zbirci Njikos donosi notne zapise 119 primjera tradicijske glazbe
vinkovackog baja. Od ukupnog broja zapisa molemo specificirati 54 zapisa napjeva
narodnih pjesama, 39 zapisa kola i poskocica kao i 26 zapisa pjesama, kola i
poskocica uz narodne obi~aje. Uz tu podjelu zapisa koja je vidljiva u sadrfaju zbirke,
Njiko~ je posvetio cijelo jedno poglavlje opisima 18 slavonskih obicaja, tj.
pjesmama u sklopu obrednog konteksta, kao ~lO su primjerice prela, cijalo, poklade,
krstari, svatovi i drugo. Tim je postupio vrlo suvremeno poput kulturnog antropologa
koji kulturne pojave proucava i biljeli ne izdvajajuCi ih iz njihova ritualnog
konteksta. Tom kvalitetom Njiko! je istovremeno omoguCio svim korisnicima svoje
zbirke (skolskim nastavnicirna. voditeljima KUD-ova, ucenicima i drugirn ~itaocima)
da shvate puni znacaj i mjesto tradicijske pjesme i svirke unular odredenog kulturnog
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Julijan Strajnar, Citira, La
musica strumenl3le in Val di Re-
sia = In~trumenl3lna glasba v Re-
ziji, Pizzicato - Edizioni musicali,
Udine (Videm); Zalozni~tvo ma-
~kega tiska, Trst (Trieste) 1988,
255 str. [+ kasel3]
Izvrsna knjiga rezultat je sustavnog
autorova istrafivanja u razdoblju od
dvadesetak godina i njegova evidentnog
nastojanja da na ~to holji i efikasniji
na~in sazeto prezentira i pomnc
dokumentira instrumentalnu folklornu
glazbu slovenskog zivlja u doEni rijeke
Rezije u JUlijskim Alpama. zapdano od
planine Kanin u repuhlici Italiji.' U
potpunosti provedena dvojezicnost tog izdanja rjecit je odraz vi§egodisnje uspjdne
suradnje slovenskih i talijanskih strucnjaka - sto mOOu uvodnim tekstovima eve
knjige znakovito obiljez.avaju popratne rijeci medunarodno poznatog talijanskog
etnomuzikologa Roberta Leydija.
Strajnar najprije predstavlja rezijanska glazbala. to su violina (zvana dtira) imali
kontrabas, najcesce lelo sa sarno tri zice (bunkula) koji uvijek sviraju zajedno.
Redovito su ugodeni za malu tercu vise od ugodbe evropske violine i eela. Autor
posebno usporeduje drzanje violine i tehniku svirke rezijanskih svirala s drtanjem i
tehnikom svirke ~to se uci u evropskim glazbenim tkolama. To je izlaganje
popraceno odlicnim. ponekad i vrlo detaljnim fotografijama (str. 40-61).
Nakon kraceg prikaza rezijanskog pies a (kome su dodana dva zapisa Mirka
RamovSa u labanotaciji) slijedi poglavlje 0 rezijanskoj folklornoj glazbi u proslosti.
Izlaze i obrazlaze podatke iz prve polovice 19. stoljeca S[O spominju citiru i bunku!u.
Pri tome se osvrce i na relevantne podatke drugih autora, tako npr. T. Alexandrua da
nazivi cetera, ceatera, citera oznacuju violinu u Rumunjskoj od 16. stoljeca dalje.
Kritickim usporedivanjem podataka razlicitih zapisivaca Strajnar utvrduje da su se jos
u prvoj polovici 19. stoljeca u Reziji izmjenjivali pjevanje uz setnju i plesanje uz
instrumentalnu glazbenu pratnju. Upozorava i na noviji pokuSaj rezijanskih sviraca
cit ire da dva citiravca zajedno sviraju dvoglasno, u dvije razliCite dionice, medutim
tradicionalna jednoglasna svirka na sarno jednoj citiri jos uvijek je veorna snafno
tradicijsko obiljefje rezijanske svirke, zbog toga taj pokuSaj u Reziji do sada nije
postigao neki vidljiviji uspjeh.
Problemima transkribiranja i etnomuzikoloskoj analizi Strajnar pristupa u prvom
redu kao violinist koji je zajedno svirao s rezijanskim citiravcima, od njih ucio, a uz
to i fotografirao i filmski snimio svirace dok su svirali. K tome je naucio i dobro
plesati po rozejanski. Transkripcije su nastale na osnovu vlastitog iskustva u sviranju i
visegodisnjeg istralivanja rezijanske glazbene tradicije. Tonsku visinu svirke nije
zapisao prema realnoj visini tonova koje cujemo s magnetofonske vrpce, nego prema
nacinu sviranja, tj. prema poziciji sviracevih prstiju. sto je u Reziji redovito sarno
prvi osnovni polofaj u sviranju na violinu. Zbog toga su takvi zapisi za malu
(iznimno i za veliku) tercu nili od stvarne visine tonova, a na to ukazuje i naznaka
stvarne tonske visine na zavrSetku svake transkripcije. Potrcbno je reCi da je Strajnar
dodao i oznake za nacine potezanja gudala, oznake za svirku na praznim, ne skracenim
zicama i znakove za popratne udarce sviracevom nogom.
Autor se posebno osvrnuo i na zapise rezijanske instrumentalne (plesne) glazbe
koje je izradila Ella de Schoultz-Adaiewski daleke 1883. i 1887. godine. na najstarije
poznate zapise te vrste na slovenskom etnickom podrucju (uz naznaku mjdovite 3/4 +
2/4 mjere). Njezini zapisi sarno se malo razlikuju od Strajnarovih transkripcija s
magnetofonskih vrpci! Svoje zapise metroritamskih struktura autor argumentira
metroritamskom strukturom mnogih rczijanskih napjeva (koju navodi i V. Vodu~ek u
svojoj studiji "Ueber den Ursprung eines charakteristischen slowenischen
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Volksliedrhythmus", Alpes orientales, V, 1969). akcentima na koje ukazuje sviracka
tehnika te vlastitim poznavanjem rezijanskih plesova. IzIde 27 neznatno redigiranih
zapisa navedene autorice uz navodenje njezinih originalnih zapisa strukture
metroritamskih ohrazaca instrumentalnih glazbenih redaka. Zavrsno poglavlje
posebno predstavlja desetak istaknutih sviraca citire (njihove vrlo uspjele fotografije
donosi na str. 47, 48, 60, 61, 121-127 i 229). 0 kvaliteti svirke najstarijeg medu
njima svjedoCi i dvostih iz rezijanske pjesme:
Ko Cabalinkic citini, / da pa ti mrtvi plesao!
Knjigu na paseban natin obiljefavaju 53 veoma de[aljne transkripcije kojima je
dodan popis snimaka uz podatke 0 izvodacima i glazbenirn osobinama svirke (tonski
niz i metroritamska struktura prema rasporedu i redoslijedu taktova). Izdvojena tabela
(na str. 240) za razdobIje 1962-1986 navodi 583 snimka sto ih euva Glasbeno-
narodopisna sekcija ISN SAZU u Ljubljani. Uz engleski sazetak (str. 241-248) dodan
je popis magnetofonskih snimaka na prilofenoj kaseti i bibliografija - u kojoj
nalazimo i osam Strajnarovih radova 0 instrumentalnoj glazbi u Reziji. ad toga sest
na stranim jezicima, objavljenih u inozemstvu.
Jerko BEZIe
U vrlo sazetim izlaganjima autor zahvaca
toliko tema i problema da ih u relativno
kratkom prikazu mozemo tek naznaciti. Iz
uvodnog dijela koji donosi naceia za
objavljivanje notnih primjera i pregled
posebnih znakova u notnim zapisima
isticemo naredne specificnosti: masnije
otisnuti naglaseni vokali u rijeCima pjcvanih stihova omogucavaju izvedbu
kompletnog teksta pjesme bez obzira i na vece promjene broja slogova u pojedinim
stihovima; metroritamska struktura mjere prikazana je tako da nola ispod broja
jedinica mjere - ne brojka - oznacuje trajanje takve jedinice. Nacela zapisivanja
Vodovnikovih tekstova izlaze Marjetka Gole!, ujdeno i autorica kasnijih priloga 0
leksiku Vodovnikovih pjcsama. 0 strukturi stihova, nacinima oblikovanja saddaja
pjesama, kao i malog rjecnika manje poznatih rijcci.
U prvom poglavlju Cvetko ukratko predstavlja pohorskog narodnog pjesnika i
pjevaca Jurija Vodovnika. Naznacuje temeljna obilje!ja narodne pjesme, kao i one
koja to tek postaje - uz osnovne odrednice narodnog pjevanja na Pohorju u proslosti i
sadasnjosti. U nastavku obraduje sviraca i igrca (koji uz svirku i pjeva i zabavlja
slusatelje), te pjevanje novosti u Sloveniji, posebno na Pohorju, gdje ukazuje i na
odnos Vodovnikovih pjesama naprama ceSkoj kramarskoj pjesmi - tu prilafe i (prvi)
notni primjer. Vodovnikovu pjesmu Velika nesreica se je prigodila.
Izvrsno je Cvetkovo iscrpno. a vrlo safeto obavjeStenje 0 danasnjem livotu
Vodovnikovih pjesama i nacinima njihovog izvodenja na padinama juznog Pohorja.
Pokazuje da se Vodovnik s razlogom istice u krugu putujuCih narodnih pjesnika i
pjevaca s podrucja jugoistocne Koruske i Pohorja.
Drugo pogIavlje donosi Vodovnikove pjesmc s napjevima. rasporedene prema
sadrfaju tekstova (br. 2-57, pjesme 0 sebi i svom fivotu; 0 ljudima i dogadajima u
pojedinim fupama, u razliCitim krajevima i razlicitim stale!ima. zanimanjima; zatim
posebno 0 seIjackom stalefu, drustveno, socijalno moraine kriticne pjesme; a
nesrecama na Pohorju. 0 pokladama; obiteljske, rugalice). Gradivo je izlozeno dijelom
prema viastitim terenskim snimanjima na jufnom Pohorju od 1983. do 1988. godine,
Igor Cvetko, Jest sem Vo-
dovnik Juri, 0 slovenskom
Ijudskem pevcu 1791-1858, Parti-
zanska knjiga, Ljubljana 1988,
327 sir.
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dijelom prema zapisima ranijih istrafivaca. Pocinje autobiografskom Jaz sem Vodovnik
Jurij i njezinim varijantama iz razliCitih krajeva Slovenije. Varijante kao pokazatelje
zivota narodne pjesme autor prikazuje u trecem poglavlju (napjevi hr. 58-67) gdje daje
i shematski pregled glazbenih formi napjev3..
L:etvrto poglavlje - nakon letimicno naznacenih metroritamskih i melodijskih
karakteristika napjeva - raspravlja 0 historijskirn izvorima 0 Vodovnikovim
pjesmama, 0 problemu rukopisa pohorskog pjesnika. uz kriticke osvrte na dosad
objavljene rezultate istrafivanja te tematike. Posebno isticemo da je Cvetko svojim
upornim istrazivanjem do sada nepoznatog gradiva uspio - Ul provjeru struenjaka
grafologa - utvrditi Vodovnikov rukopis. Objavio je i tekstove 17 Vodovnikovih
pjesama za koje se na terenu, medu narodnim pjevacima do sada nisu mogli pronaCi
odgovarajuCi napjevi.
U zakljucku autor ukazuje na znacenje i mjesto J. Vodovnika u slovenskom i ~irem
kultumom prostoru, uz etno(muziko)losku ocjenu Vodovnikovih pjesama od kojih su
mnoge i 130 godina nakon smrti pohorskog pjevaca jos uvijek five. Uz prilozenu
kroniku vafnijih dogadaja u Sloveniji za vrijeme Vodovnikova fivota i kazalo
sakupljenih Vodovnikovih pjesama knjiga donosi i iscrpan sazetak na engleskom
jcziku.
Boljem razurnijevanju saddaja i namjene te knjige efikasno doprinosi i znalacko
likovno oblikovanje publikacije. Ootovo polovici od 48 fotografija - koje prikazuju
pohorskog covjeka, njegov fivot i obicaje, kuce i jufnopohorski krajolik - dodani su
odgovarajuCi stihovi iz Vodovnikovih pjesama. Knjiga nema podataka (legendi) 0 tim
slikama. Podaci 0 fotografijama doduse nisu potrebni kad te slike dozivljavarno i
smatramo indirektnirn kazivaCima 0 livotu ljudi odredenog kraja. Portreti pojedinaca,
kao i mnoge druge fotografije, izvrsna su likovna ostvarenja. Postoje, medutim, i
fotografije koje ipak trafe dodatnu informaciju iIi potrebno objasnjenje. To su npr.
slike na str. 49. 54, 60, 61 i 208, a posebno ona na str. 202, fragment sa svadbe ciji
je isjecak unesena na naslovnu stranicu knjige. Prikazuje glavu osobe s muskim
seSirom i fenskom ogrlicom. Ta je osoba odjevena u zensku haljinu kako to pokazuje
slika na str. 202. Kad je usporedujemo s bijelo odjevenom zenom (djevojkom) s
ogrlicom na vratu na fotografijama str. 203 i 201, nudi nam se zakljucak da je osoba
na str. 202 zena. a isjecak: te slike slufi kao amblem na naslovnoj stranici knjige 0
pjesniku i pjevacu Vadovniku.
Cvetko je mnogo truda ulofio u pomno izradene transkripcije magnetofonskih
snimaka, kaka vlastitih, tako i onih od drugih istraZivaca. Upozorio je da zapise
starijih melografa - uradene sarno prema slusanju - valja shvatiti kao svojevrsne
rekonstrukcije napjeva (to i zbog autorovih pojedinih radakcijskih zahvata). Uza sve
to medu transkripcijama jo~ se uvijek javlja jedan pristup metroritamskim problemirna
u slovenskoj etnomuzikologiji na koji sam prviput upozorio vee prije dvadeset godina
u svom prikazu knjge Z. Kumer, Ljudska glasba med rdelarji in loncarji..., 1968, u
Narodnoj umjetnosti. knj. 8 (1971), 306, a dotaknuo ga i u zborniku radova s 24.
kongresa SUFJ u Piranu 1977, Glasnik Slovenskega etnoloskega drustva, leto 17/1977,
Ljubljana 1979. 314-315. Radi se 0 odredivanju jedinice mjere, doba (engleski beat),
posebno u onim slu~ajevima kad se u sklopu jedne mjere javljaju jedinice koje
medusobno nisu jednaka trajanja. Ako, nairne, polazimo samo od jednakih, premda
izuzetno kratkih nota (npr. u mctronomskoj oznaci osminka 420 uz notni prirnjer hr.
50. str. 169) samo cerno uz veliko naprezanje moei taktirati navedeni tempo izvedbe.
S druge strane. ako u takvorn primjeru uocimo i naznacimo jedinice nejednaka trajanja,
dobivarno mnogo realniji tempo izvedbe, tj. cetvrtinku s tockom 140 i sarno
cetvrtinku 210. Smatramo da hi slican postupak trebalo provesti i u notnim
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pnmJenma hr. 36 (osminka 230-240), 47 (osminka 305-320), i 62 (osmink. 280) -
koji lrali objaSnjenje i zata §to Stl U oznaci mjere ispravno navedene dvije cetvrtine s
tackorn. a u metroritamskoj oznaci je osminka 280! Taj je metroritamski problem
znacajan i zbog toga jer na6n njegova rje§avanja utjece na odredivanje duljine takta,
kao i opseg pojedinih skupina taktova u analizama glazbene forme napjeva. Zata je i
moguce da Cvetko u svom pregledu oblika napjeva (str. 196~200) pored malih cjelina
od dva takta nalazi i one od osam taktova. Pojava iznimne cjeline od devet taktova
nastala je vrlo vjerojatno zbog instrumentalne pratnje napjeva hr. 26.
Autoru je osnovna zadaca bila prikazali Vodovnika i njegovo djelo u §irokom
kontekstu drustvenih prilika u prvoj polovici 19. stoljeca. To je na svoj osebujan i
privlacan nacin veoma temeljito i uspjdno ostvario.
Dimitrije 0_ Golemovie,
Muzicka tradicija Azbuko-
vice, u: Dimitrije O. Golemovic;
Olivera Vasit, Muzicka tradicija i
narodne igre Azbukovice, SIZ kul-
ture i fizicke kullure op~tine Lju-
bovija, Ljubovija 1989, sIr. 7-
196,
Ierko BEZIe
Osnovno je htijenje autora ovoga rada da
od zaborava satuva najstarije glazbeno
naslijede, ono sto zivi u sjecanju tek
izvjesnog broja Ijudi. Stoga najveCi dio
rada tini gradivo - transkripcije, i to
pretemo vokalne glazbe. Autor je nastojao
predstaviti sto vise razliCitih oblika, koji
bi bili reprezentativan uzorak glazbe ovog
podrucja. Da bi to postigao, obiho je
gotovo sva sela Azbukoviee i kontaktirao
prctemo sa starijim kazivatima. Steta je
medutim sto nema i jasnije povezanosti izmedu notnih primjera i popisa pjevata na
kraju knjige, podataka 0 situacijama u kojima su ti primjeri izvedeni te poblifih
biljefaka 0 naCinu terenskog rada.
Podrucje Azbukoviee ne moze se smatrati za speeifitno, izdvojeno
glazbenofolklomo podrutje, koje bi se po nekim glazbenim osobinama razlikovalo
od podrutja Podrinja. Dakle, razlozi ovakvog geografskog omedenja rada sasvim su
praktitne prirode. Stoga su i razumljive teste usporedbe sa srodnim pojavama u
susjednim krajeva, kako onim u Srbiji. tako i onim u bosanskom Podrinju. Njih autor
vrlo dobra poznaje - npr. 0 narodnoj glazbi Podrinja izdao je 1987. godine vrlo
opseZnu i temeljitu studiju.
Prikupljena grada iz Azbukovice podijeljena je na narodno pjevanje, narodno
sviranje i narodno pjevanje uz instrumentalnu pratnju. tini se da je takva podjela
provedena stoga jer je jednostavna i svakome razumljiva. Sasvim je razlicit stupanj
moguce razradbe unutar tri osnovne kategorije, pa bi nam mozda vise govorila
osnovna podjela s obzirom na broj dioniea i vrste viseglasja.
Najrazradenija je podjela vokalne narodne glazbe (narodnog pjev anj a): unutar
osnovne podjele na jednoglasje i dvoglasje, izvrsena je potpodjela na uspavanke,
kukanje i samacko pjevanje (jednoglasje) le na novije seosko dvoglasno pjevanje na
bas (homofonija) i starije seosko dvoglasno pjevanje na glas, koje se nadalje dije1i na
heterofono, heterofono-bordunsko i bordunsko dvoglasje. Instrumentalna narodna
glazba (narodno sviranje) podijeljena je s obzirom na instrumente (svirala-frula,
dvojniee, gadlje, harmonika) i instrumentalni sastav (romski sastav), a od vokalno-
instrumentalne narodne glazbe (narodno pjevanja uz instrumentalnu pratnju) javlja se
sarno pjevanje uz gus Ie.
U kratkoj uvodnoj studiji, popracenoj brojnim biljdkarna i bibliografijom. autor
daje opis osnovnih glazbenih znacajki svake od skupina i podskupina unutar
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narodnog pjevanja, navodi pjevacku terminologiju i objasnjava najucestaliji nacm
stvaranja novih pjesama. koji se sastoji u dodavanju novog teksta vee poznatom
glazbenom obrascu. U opisu narodnog sviranja, naglaS8va da gadlje (gajde) vise ne
pripadaju dijelu five glazbene prakse, jednako kao i harmonika i romski sastavi!
Nakon opisa pjevanja liZ gusle, koje je prisutno jos i danas, slijedi, U odnosu na mali
opseg cijele studije, poneSte preopsiran zakljucak i registar tema i pojrnova.
U odjeljku 0 narodnom pjevanju autor naCinje zanimljivu etnomuzikolosku temu -
bavi se obrascima (naziva ih tipovima iIi rjede modelima), koji predstavljaju uparista
oblika, osnovicu koja uvjetuje i odreduje raznovrsne skupine iIi cak vrste pjesama.
Metroritamski obrasci Cine okosnicu u izgradnji oblika - posebni metroritamski
obrasci javljaju se u kukanju za mrtvim, samackom pjevanju, uspavankama, oblicima
kratkog i dugog napjeva. "Melodijsko-sazvucna komponenta muzickog modela"
predstavlja zvucno obogacenje oblika. Osobine melodijske komponente jesu
upotrijebljeni nizovi (tonska struktura), intonacija (njezina manja iIi veea stabilnost
proporcionalna je funkciji tonova) i melodijski obrasci (npr. uspavanki, svatovskih
pjesama). Autor naglahva i vafnost originalne, apsolutne visine tona i njezinu
uvjetovanost vrstom pjesme (npr. za samacko pjevanje karakteristitan je visoki
registar). Zvucno obogaCivanje koje se ostvaruje dodavanjem dionice (suzvucna
komponenta) odnosi se na starije dvoglasje sa sekundom kao osnovnim intervalom i
novije u kome prevladava interval terce i zavdetak u cistoj kvinti.
Naila CERIBASIC
Nakon dugogodi§njeg bavljenja
terminolo§kom problematikom na podrucju
etnoorganologije, aUlorica je okrunila svoj
rad jednim sintetskim djelom pod
naslovom "Narodni muzicki instrumenti".
Knjiga Andrijane Gojkovie je ustvari
rjecnik, leks ikon tradicijskih glazbala sa
cijelog podrucja Iugoslavije (str. 35 - 215)
§to je njezina kvaliteta koju nablost nije moguee uoCiti iz samog naslova. 0 tome
autorica raspravlja u popratnoj studiji "Narodni muzicki instrumenti Iugoslavije"
(str.7-32). Sadrfaj i strukturu tog teksta najbolje pokazuju naslovi pojedinih
poglavlja: Narodni muzicki instrumcnti Iugoslavije. Muzicke odlike pojedinih
jugoslovenskih podru{~ja, Podela narodnog muzickog instrumentarijuma, Ergologija i
tchnologija, Tehnicke mogucnosti i muzicko-akusticke osobine. Izvodacki repertoar,
Funkcija instrumenata, Istorijska pro§lost, Rasprostranjenost, Terminologija. Ti
podnaslovi su istovjetni s rasporedom podataka klasificiranih u poglavlja prema
modelu medunarodnog projekta ICTM-a za velika, vrlo temeljita izdanja koja
pokrivaju tradicijske instrumentarije pojedinih naroda Evrope, poznatim pod
naslovom "Prirucnik folklornih glazbala Evrope".Ovdje je opseg smanjen, a namjere
su isle, tj. prikazati tradicijsko glazbalo sto kompleksnije iz razlicitih pristupa.
Rje~nik glazbala Iugoslavije, tj. leksikon Andrijane Gojkovic, prvo je dje10 te
vrste, odnosno. prvi njihov sistematski i strucno-znanstveni registar. Napokon su
etnoorganolozi Iugoslavije dobili sakupljene podatke 0 pojedinim glazbalima
Iugoslavije prcma abecednom redu, 5to su dosada morali trafiti u djelima Curta Sachsa
11913 - Reallexikon der Musik-nstrumente/, Sibyla Marcusea 11975 - Musical
Instruments.A Comprehensive Dictionaryl iIi Grovea 1 1984 - The New Grove
Andrijana Gojkovic, Narod-
ni muzicki instrumenti,
"Vuk Karadzi6", Beograd 1989,
234 str. + [7 nepaginiranih str. ta-
belarnog pregledaJ (Biblioteka Co-
vek i ree)
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Dictionary of Musical Instruments!. Vz sve pohvale rje~niku moraju se navesti i neke
kriti~ke primjedbe koje se odnose Da popratnu studiju
Nairne, problemati<!an je cHj aUlarice da se u izlaganju muzi<!kih odlika odredenih
jugoslavenskih podrutja jasnije uoci uskladenost izmedu muzickih karakteristika
pojedinih oblasti i instrumenata, sto podrazumijeva uskladenost karakteristika
vokalne i instrumentalne glazbe, koja u veCini regija De postoji vee je ona
viseslojna i cesto vrlo razlicita. Pojedini instrumenli uklapaju se u pojedine nacine
glazbenog izrafavanja, ali oa takvim podrucjima veorna cesto istovremeno postoje i
drugi razliciti nacini glazbenog izrafavanja.
Pored opse!nog papisa koristene literature lcnjiga donosi spisak odrednica·naziva
glazbala i pojedinih njihovih dijelova. te opei pregled muzitko-tehnitkih svojstava
narodnih glazbala.
DvoglasDi makedoDski Da-
rodDi pesDi. [izbor, redakcija i
muzikolo~ka obrabotkal Trpko Bi-
cevski, Institut za folklor "Marko
Cepenkov", Skopje 1988. 102 Sir.
(Makedonsko narodno tvore~tyo.
Narodni pesni, knj. 7)
Kre.!imirGALIN
Grada ove zbirke dopunjuje saddaj ranije
objavljene studije (knjige) Trpka
Bicevskog 0 dvoglasju u Makedoniji
(DYogiasjelo YO SR Makedonija. Skopje
1986). u kojoj su s obzirom na temu i
vrstu rada napjevi predstavljeni notnim
zapisima prvih melostrofa ili njihovih
fragmenata, a bez zapisa cjelovitog teksta
pojedinih pjesama. U ovoj su zbirci
sabrani zapisi napjeva s kompletnim
tekstovirna, odabrani iz bogatog arhiva skopskog Instituta za folklor "Marko
Cepenkov". Rijet je 0 126 transkripcija dvoglasnih makedonskih narodnih pjesama
koje su snimili suradnici Instituta od sredine pedesetih pa do potetka sedamdesetih
godina 20. stoljeea.
Osnovni kriterij izbora grade bio je rnuzikoloske prirode. Napjevi su, nairne,
odabrani tako da prije svega poka1.u prerna natinu zvucne organizacije razlicite tipove
dvoglasja. Pri izboru se dakako pazilo i na fanrovsku raznovrsnost i region ainu
zastupljenost.
Uvodno autor pise 0 karakteristikama dvaju osnovnih tipova zvucne organizacije -
recitativnog i melodijsko-linearnog. U njihovu lumacenju cesto navodi misIjenja
bugarskih i sovjetskih etnomuzikologa, npr. S. Zaharijeve (Abraseve), 1.
Zemcovskog, A. Eischekove, B. Teplova. i A. Gorkavenka. Povezano s prvim lipom,
o1.ivotvorenim u obrednim napjevima, autor raspravlja 0 semanticnosti obrednog
zvuka. tj. 0 funkcionalnim predznacenjima koja prelhode estetskim svojstvima
napjeva. U njima nalazi kljuc za razumijevanje tzv. estctike vikanja, kao i
objasnjenje amorfnosti melodijskog glazbenog Lkiva i oskudnosti iZIafajnih sredstava
obrednih napjeva uopce. Zvucna organizacija recitativnog tipa univerzalna je, a
izra1.ajna sredstva te razvojne razine ne mogu se jos smatrati nacionalnim
specificnostima. U nastavku autor govori 0 porijeklu bordunskog slila pjevanja i
njegovoj dubljoj povezanosti s obrednom pjesmom. Verbalno-neverbalna podvojenost
obredne pjesme upravo idealno se ostvaruje putem bordunskog dvoglasja - prateci glas
potcrtava naglaseniju neverbalnu komponcntu obrednog zvuka, a vodeCi glas
verbalnu.
Melodijsko-linearni tip dvoglasja pripada sasvim drugacijoj kategoriji glazbenog
miSljenja. Za taj tip zvucne organizacije karakteristicni su pratematizmi melodijsko-
linearnog karaktera. npr. skokovi nagore iIi nadolje, te postupni pravci melodijskog
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kretanja putem kojih se stvaraju asocijacije 0 stabilnosti i labilnosti, kao i tendencije
udaljavanja i prihlifavanja tonalnom centro.
Kaka dvoglasje Ul melodijsku (horizontalnu) komponentu. posjeduje i harmonijsku
(vertikalnu), autor raspravlja 0 odnosu izmedu tzv. polifonijskog i harmonijskog
sIuha. U narodnom dvoglasju uzajamna veza dvaju glasova jo~ uvijek je regulirana
zakonima melodijsko-lineamih formula i potpora (dakle, polifonijskim sluhom).
Prema vodenju drugog glasa, zavisno od toga da Ii se drugi glas zadd8va sarno oa
jednom tonu iIi se javlja na dva stupnja tonskag niza. Bicevski razlikuje nekoliko
tipova dvoglasja - jednoosnovan, dvoosnovan s jednim iIi s dva tonaIna te:li~ta. te
hibridni tip. Na kraju uvada autor spominje i neke regionalne specifitnosti
dvoglasnih napjeva.
U gradi zbirke, svi notni zapisi transponirani su na zajednicki finalis g 1 bez
oznake za originalnu visinu zavdnog lona. Zbirka je opremljena razlicitim kazalima s
podacima 0 fanrovskoj i regionalnoj pripadnosti napjeva, 0 izvodacima i
snimateljima, osobnim imenima i geografsko-topografskim nazivima koja se javljaju
u tekstovima pjesama. 0 transkriptorima snimljenih napjeva nema podataka.
Grozdana MAROSEVIC
Ova se knjiga nadovezuje na niz
Sarosijevih clanaka koji su tijekom 1970.
godine emitirani na budimpe~tanskom
Radio Kossuthu pod zajednickim naslovom
Na1 glazbeni materinji jezik. I u koncepciji
ovoga rada autor ne slijedi toliko uzuse znanstvenicke sistematicnosti u izlaganju
grade koliko logiku zaokrufenosti, safetosti i sveobuhvatnosti svake od tema te
njihove razumljivosti i bez uvida u ostatak rada. Osnovnom korpusu dodan je, izmedu
ostalog, popis osnovne literature 0 madarskoj folklornoj glazbi i, upravo zbog gore
navedenog, vrlo koristan registar imena i pojmova.
U prvom dijelu knjige (Opcenito 0 folklornoj glazbi [Volksmusik)) Idi!le je na
razmatranju nekih upori~nih glazbenih osobina pjevanih pjesama, narocito onih koje
su tipicne i za folklornu glazbu madarskog govornog podrucja. Nifu se odjeljci 0
karakteru melodije (u rasponu od recitiranja do pjevanja), 0 obiljefjima i vrstama
pentatonskih ljestvica, 0 nenamjernim. slucajnim oblicima heterofonijskog
vi~eglasja, 0 asimetricnom ritmu. U posebnom odjeljku obraduju se melodijski ukrasi
kao obogaeenja pomoeu kojih pjevac, koji je svjestan tradicije. u svojoj intuitivno-
umjetnickoj interpretaciji pridonosi ljepoti melodije. Ova su odjeljka posveeena
razlicitim aspektima odnosa tekstovne i glazbene komponente pjevanih pjesmama.
S ovime su povezana i neka osnovna etnomuzikolo~ka pitanja koja se u radu
problernatiziraju. To su ope a pitanja polazi~ta, ciljeva i metoda etnornuzikolo~kog
rada (osobito metoda i tehnika terenskog istrafivanja) te pitanja karakteristika i
problema rnadarske etnomuzikologije. Autor se bavi razvojem i pristupima u
prikupljanju rnadarske folklorne glazbe, najranijim sakupljacima i znacajkama
njihovih zbirki, pitanjem kategorizacije i sistematizacije madarskih folklornih
rnelodija, mogueno~eu usporedivanja sa srodnim iIi slicnim pojavama na §irem
evropskorn, pa i izvanevropskom prostoru, a razmatra i probleme oko odredenja
glazbenofolklomih podrucja.
Naglasak je na historijskom pristupu - stoga i naslijede u naslovu knjige. Sarosi
dijeli uvjerenje da se fivot glazbenofolklornih pojava bolje razumijeva uvidom u
njihovo mijenjanje tijekom vremena. u njihovu povijesnu dimenziju. Istodobno istice
Balint Sarosi, Volksmusik,
das ungarische Erbe, Buda-
pest, Corvina 1990,211 sir.
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i potrebu opreza u pristupu historijskim izvorima. Taka npr. upozorava na opasnost
generalizacija 0 glazbi pronosti na osnovu glazbenih instrumenata kao artefakata
pro~losti. Molda je ipak unekoliko sporno lek autorovo ustrajavanje na zna~aju
razvojnosti. kao slijeda od jednostavnijeg ka slolenijem.
Historijski pristup ne umanjuje Scirosijev interes za glazhu u njezinom akruljn.
On. nairne, folklomu gIazbu ne shvata sarno kao mjdavinu melodija i zvukova, negD
kao diD cjelokupne kulture. povezan sa !ivotom naroda. Posebno u drugorn dijelu
knjige (Cemu folldorna glazba?) ispituje snagu, ulogu i svrhu glazbe, razloge ljudske
potrebe za glazbovanjem. utilitamu dimenziju i vezanast glazbe uz obicaje. Osim
toga. nzmatra uzroke i nacine stvaranja novih pjesama, uvjele i postupke koji
omogucavaju dinami~nost glazbene tradicije te ulogu pojedinca u tome.
Sarosi je vrlo otvoren prema cjelini zvukovnih pojava koje nas okrufuju. Za
predmet etnomuzikoIo§kog interesa drfi ne .samo produkte sustavske glazbene
organizacije materija1a. nego i sve pojave u kojima se javIja zvu~anje. Zalafe se za
istrafivanje i onih fenomena koji se u ufem pojmovnom zna~enju ne mogu odrediti ni
kao pjesme. a niti kao glazba. Spontanost u izvodenju. zadovoljavanje Ijudskih
potreba i fivotnost glazbenofolklornih iIi naprosto zvu~nih pojava mnogo je biblije
od 6njenice da neke takve pojave izmi~u poznatim kategorizacijama madarske
folklorne glazbe, da s obzirom na glazbene elemente ne predstavljaju samostalne
vrste, da ne pripadaju skupini "vrijcdnih", "starih''. "cistih" i "izvornih", duboko
ukorijenjenih tradicionalnih glazbenih oblika iii, naposljetku. da ni nisu prave
glazbene pojave, nego tek primjeri ljudskog glasanja. Tako je npr. kod uspavanki
va!nija Ijudskim glasom izrafena toplina. sigurnost i mir - manje je biblO da Ii majka
prigu§enim glasom pjeva baladu. crkvenu pjesmu iIi naprosto improvizira. Slicno
tome, prodavac na sajmu iIi prosjak mogu se naprosto glasati, deklamirati iIi pjevati,
ali ce vjerojablo odabrati one §to drfe za svrhovitije.
TreCi se dio knjige (lnslrumenli i instrumenlalna glazba) nadovezuje na Sarosijeve
ranije radove 0 romskoj glazbi i 0 folklomim glazbenim instrumentima Madarske. On
najprije razmatra §to sve moze biti upotrijebljeno kao glazbeni instrument. a zatim
pojedinacno obraduje neke tradicionalne madarske glazbene instrumente. Opis grade.
porijeklo, povijesni izvori i arheolo§ki nalazi. podaci 0 nacinu proizvodenja tona,
registru i rasponu. ugodbi te rasprostranjenosti instrumenata - sve to Sarosi iznosi
same utoliko ukoliko time pridonosi boljem shvacanju same glazbe. Vi§e se, nairne,
koncentrira na znacajke instrurnentalnih oblika (narocito onih koji prate pIes),
glazbenog stila i repertoara, forrniranja i razvoja tipicnih instrumentalnih sastava.
odnosa instrurnenata u njima i razvojnih faza od jednostavnijih ka slozenijim
sastavima. Nadalje, bavi se i pitanjima ukljucenosti svirke u zivu glazbenu praksu.
njezinorn ulogom u fivotu zajednice i nosiocima svirke.
Sarosija osobito zanima ona gIazba koja se s punirn pravorn naziva
instrumentalnom. Vokalna melodija koja se bez mnogo variranja izvodi na
instrumentu ne pripada u pravom smislu rijeci podrucju instrumentalne glazbe. Tipicni
instrumentalni postupci, npT. improvizacija iii znatnije variranja upori~nog
mOlivickog materijala. koji su uvjet istinske instrumentalne glazbc. uspostavljaju se
kao rezuItat stoljetnog razvoja. Postoji nesto sto bi se moglo nazvati tradicionalnorn
instrumentainom kulturom. normativni aspekt stvaralastva, koji se mora nauciti da bi
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Knjiga 0 radnickim pjevackim drustvima u
Austriji privlaci pazomast u prvom redu
izborom tematike, rijetke za muzikoloska
usmjerenja zapadne Evrope. Naslov, u
slobodnom prijevodu: Zapocnite pjesmu ..•
preuzet je iz pocetnih stihova jedne od
najpopulamijih radnickih pjesama koja se
u Austriji vrlo cesto izvodila tokom 19, a i u prvim desetljeeima 20. stoljee8. Autor
Helmut Brenner, suradnik Instituta za etnomuzikologiju u Grazll, detaljno i uz
prezentaciju brojnih pisanih i slikovnih izvora, iznosi povijest radnickih pjevackih
dru!tava od njihovih potetaka u prvoj polovici 19. stoljee. do dana!njih dan•.
Saznajemo 0 obimnoj i razgranatoj djelatnosti drustava koju je moguce razdijeliti u
nekoliko razdoblja.
Autor detaljno izlafe slofenu <iI"mtveno-politicku situaciju koja uzrokuje nastajanje
proletarijata, Cormiranje radni~kih obrazovnih dru~tava s glazbenim sekcijama iz kojih
se postepeno oblikuju pjevac!ka dru~tva. Otkriva niti koje u ovoj ranoj Cazi razvoja
dru~tava povezuju liberalnije orijentirano gradanstvo i radni~tvo, iznosi oblike
njihove suradnje. Prati intenzivni razvoj dru~tava u drugoj polovici 19. stoljeca.
njihovo politi~ko djelovanje. najvi~e u okviru socijaldemokratske i socijalisti~ke
stranke, njihova povezivanja u udru!enja, prve jayne koncerte. postepen ulazak na
seenu koneertnih dvorana. Detaljnu pozomost posveeuje najaktivnijem razdoblju -
prvim desetljeCima 20. stoljeea kada se udrufenja povezuju u polaajinske saveze koji
dalje planski usmjeruju djelovanje dru~tava: polaceu se prve radni~ke pjevaC!ke novine
(1902). izdavaC!ka kuea (1906), utjeC!e se na formiranje programa ka opselnijim
klasi~nim glazbenim djelima. jaC!a medusobna suradnja dru~tava, pro~iruju dotada
jedino mu~ki zborovi na zenske i djeC!je a i speeijalizira djelatnost (primjeriee u tom
razdoblju vrlo populami kvarteti).
Autor nadalje govori 0 drugom uspje~nom periodu od 1918. godine. 0 ekspanziji
zborovanja unatoC! tdkoj ekonomskoj hizi austrijske republike, 0 ja~anju
samosvijesti u dru~tvima, ~irenju slobode okupljanja, liska i javnih nastupa. IstiC!e tri
organizacije koje utje~u na daljnji rad: Dru~tvo za njegovanje narodne muzike
(osnovano 1919). Soeijaldemokratsko udrulenje sa svojim pjevaC!kim dru~tvom (1923)
te Obrazovni eentar (osnovan nakon rata. reaktiviran 1921). ledan od osnovnih
zadataka ovih organizaeija je rad na stvaranju samosvojne proleterske kulture.
obrazovanju radnika. kritiei nesoeijalisliC!ke djelatnasti i imitaeije gradanskog sIoja.
U tu svrhu pokreeu se i novine Obrazovni rad. kursevi za zborovode. a sudjeluje i u
osnivanju Intcmaeionale radnika pjevaC!a (u Hamburgu 1916).
Ne manju pazomost H.Brenner pridaje i razdobIjima stagnaeije te prestanka
djelovanja mnogih druhava. Uzroke nalazi u ote!anim uvjetima rada, nedostatku
materijalnih sredstava ali i smanjenju broja C!lanova (primjeriee razdoblje I svjetskog
rata) iIi opet u zabrani djelovanja i strogoj kontroli rada od slrane vlasti (doba
naeizma). No, i u ovakvim okolnostima pokreeu se zborovi u ilegalnom radu. a 0
velikom entuzijazmu svjedo~e i manja pjcva~ka udrulenja zatvorenika.
U godinama nakon drugog svjetskog rata autor prati obnovu djelovanja drustava,
novi polel koji nastaje unatoC! teskim soeio-ekonomskim uvjetima zivota i rada. No. u
sljedeCim desetijeCima dolazi do izralaja vrlo bitna razlika u orijentaeiji radnika
pjeva~a - sve manje je znaC!ajan politi~ki faklor koji je u ranijim godinama medu
prvima utjeeao na formiranje i opstanak dru~tava. Autor rekonstruira proees
depolitizacije primjeriee u opadanju C!lanstva soeijaldemokratske stranke, a s druge
Helmut Brenner, Stimmt an
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strane u koncertnim programima (oa posljednjem mjestu sada su politiC!ki orijentirani
zborovi, tek nakon naroeine i ozbiljne glazbe),
Tokom 70-ih i 80-ih godina vidljivo je i opadanje C!lanstva u radni~ pjevaC!kim
druhvima, posebice mladih. TrdeCi moguce uzrake navedenoj pojavi H.Brenner
donosi zanimljivu anketu provedeno oa jednom omladinskom skupu (ispitivani su
prisutni izmedu 14 i 22 godine), Medu odgovorima istaknimo dosta visok stupanj
zainteresiranosti mladih za pjevanje Dopee, srednji za pjevanje u radnilkom
pjeva~kom zboru. manji za narodnu. i ozbiljnu glazbu te dasta visok za starije
radniC!ke i politiC!ki aktualne pjesme. Uzroke valja., C!ini set vi~e trafiti u povojnijim
uvjetima fivota i rada koji smiruju, a dijelom i destimuliraju oekad bogatu. razgranatu
i politicki usmjerenu aktivnost radnika pjevaca.
Nakon povijesnog pregleda H.Brenner donosi kronologiju djelovanja svakog
pojedinog radnickog pjevackog dru§tva u Austriji. Knjiga svojom rjede obradivanom
tematikom, preglednom kronologijom dogadaja te bogato opremljenim slikovnim i
pisanim materijalom privlaci pozornost svakog istrafivaca §ire glazbene kulturc u
Austriji. Valja je shvatiti vi§e kao zanimljiv prirucnik 0 djelatnosti radnickih
pjevackih dru§tava nego kao sociolo§ko-muzikolo§ku studiju.
Studia instrnmentorum mu-
sicae popularis, IX, Report
from the 9th International Meeting
of the International Council for
Traditional Music's Study Group
on Folk Musical Instruments in
Orta San Giulio, Italy 1986, editor
Erich Stockmann, Musikhistnriska




Deveta knjiga poznate edicije koja izlazi
istovremeno kao i cetrnaesti svezak spisa
muzeja glazbe, u Stockholmu, saddi
radove sa 9. sastanka Studijske grupe za
istradivanje folklornih glazbala u
organizaciji Medunarodnog savjeta za
tradicijsku glazbu,koji se oddao od 10. do
15. rujna u talijanskom mjestu Orta San
Giulio, 1986. godine. Sastanak je inicirao
i organizirao Roberto Leydi, profesor
etnomuzikologije na Univerzitetu u
Bolonji, uz pomoe Talijanskog
nacionalnog Komiteta ICTM -a,
Talijanskog etnornuzikolo§kog dru§tva,
grada Milana i drugih institucija.
Znanstveni radovi s tog sastanka, mogu se grupirati oko dvije osnovne terne: I.
"Nonna i individualnost u izradi folklomog glazbala"; 2. "Folkloma glazbala Italije".
Prvoj temi pripadaju sljedeei znanstveni prilozi: "Izrada folklornih glazbala -
Nacela i moguenosti gradnje", Oscar Elschek; "Vremenske metafore i razine
organologije", Ladislaw Bielawski; "Normativna mjera - Razmatranje jednog starog
problema", Christian Kaden; "Glazbala tipa trube u Poljskoj. Norma i individualnost u
konstrukciji", Piotr Dahlig; "Povijesni razvoj normi u konstrukciji violine u
Poljskoj", Eva Dahlig; "Inovacije u konstrukciji gajdi iz Podhala", Zbigniew Jerzy
Przerarnbsky; "Licnost graditelja 'fujare''', Ivan Macak; "Pridrfavanje normi i njihova
modifikacija u izradi folklornih glazbala, u skladu s drustvenom funkcijom", Jerko
Bezie; "Izrada flauta u Banalu", Andriana Gojkovic; "Norme u povijesti izrade
Langeleika", Reidar Sevag.
U drug oj skupini redaju se radovi: "Simultano sviranje vi§ecijevnih duhackih
glazbala na Siciliji", Nico Staiti; "Glazbeni jezik i organologija gajdi u sjevemo
Tirenskoj Kalabriji", Tulia Magrini; "Usmena tradicija i tehnolo§ko znanje u kulturi
graditelja folklomih glazbala", Febo Guizzi; "Flaute s zrakovodom iz kore oleandra iz
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Kalabrije''. Antonello Ricci i Roberta Tucci; "Tipolo§ke osobine talijanskih gajdi",
Roberto Leydi; "Modifikacije konstrukcije kod nekih kordofonih (glazbala) ju1ne
Evrope. Op6i smjerovi i individualne inovacije", Roberto Starec; "Viola Organista"
Leonarda da Vincia", Marco TieUa.
U knjizi nalazimo i dva clanka koji obraduju druge probleme. Ernst Emsheimer
bavi se problemima tehnike svirke u (!:lanku "Jedan neobi6an naein mijenjanja tonske
visine", dok Brigitte Bachmann-Geiser ukazuje na kori§tenje kucanskog inventara za
muziciranje, u clanko "Kucanska pomagala kao glazbala".
Prema vee ustaljenim standardima te edicije, cHanci u knjizi su luksumo opremljeni
velikim brojem fotografija, crtefa glazbala i potrebnim zemljopisnim kartama kao i
tabelama.
Kre.!imir GALIN
laka literature 0 bmanizmu, korejskoj
glazbi i glazbalima na engleskom jeziku
ima obilje, rijedak je Tad koji nastoji dati
sintezu u terrninirna etnornuzikolo!ke i
antropolo!ke metodologije. Knjiga Keitha
Howarda. medutim, leli upravo to. Autor u
njoj ne :leli govoriti sarno 0 glazbenom
zvuku i analizirati ga. nego naprotiv, leli se baviti kontekstom i kako sam kale
"detaljirna 0 rnjestu izvodenja glazbe, 0 onima koji je izvode i 0 prilikarna u kojima
se izvodi" (str. v). Razurnijevajuci glazbu kao dru!tvenu ~injenicu Howard srnatra da je
za njen studij jednako valan kako zvuk, tako i kontekst. kako proces, tako i
proizvod glazbe". i utoliko upozorava ~itaoca da knjigu treba razumjeti kao onu koja
govori 0 glazbi, a nije knjiga g/azbe.
Nakon gotovo dvije godine terenskog rada na otoku Chindo. Howard je osim
obilja sakupljene grade koju dijelorn donosi i u samoj knjizi, stekao uvide u !iri
kontekst fenornena glazbenih tradicija, njihovog umiranja i olivljavanja unutar
korejske kulture.
Knjigu dijeli na devet poglavlja. redorn:
1. Chindo - uspostavljanje okvira
2. Na koju cerno glazbu plesati? I. Sastavi svira~a
3. Tko su svira~i? I. Sastavi sviraca oa otoku Chindo
4. Na koju glazbu cerno plesati? n. Pjesme
5. Vokalni stil
6. Na koju glazbu cerna plesati? ill. Sarnanisticki rituali
7. Tko su svira~i? II. Znalci rituala sa otoka Chiodo
8. Folkloma glazba u dijakronijskoj perspektivi
9. Zdtita i sponzoriranje. Nepovrediva kultuma dobra sa atoka Chindo.
Osirn sveobuhvatne slike glazbenog livota, autor nastoji donijeti i njegovu
ioterpretaciju.
Kao diljem cijele Koreje tako i oa otoku Chindo stroga hijerarhijska struktura
korejskog drustva uspostavljena vladavinorn dinastije Yi (1392-1910) ogleda se u
pripadnicirna kraljevske obitelji i aristokracije (yangban), plernstva koje se povuklo
na selo (hyangban), ooih koji generacijama zive oa selu (l'oban), tzv. "srednji sloj"
(chung in), sinovi konkubina i njihovi potornci (so-o/), obi~ni ljudi (sangmin) te sluge
Keith Howard, Bands,
Songs, and Shamanistic Ri-
tuals, Folk Music in Korean So-
ciety, Royal Asiatic Society, Ko-
rea Branch, Seoul 1989,295 SIT.
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i zanatlije (ch'onmin). lako otolani nijei!u strogu ldssnu podjelu, ona je prisutna jo§ i
danas, .§to je vidljivo iz niskog druhvenog statusa glazbenika i tendencija da harem
potomci ne krenu tim putom. nego anim xoji osigurava bolji i viM polofaj u dru.§tvu.
Dru.§tvene promjene Da prijelazu stoljeea dovele SU, medutim, do toga da se mnoga
glazba i plesovi nemajo vile prilike izvoditi u svojim autenti~nim situ;\Cijama, jeT
njih naprosto nema. a ohrazovanje, te modemizacija i zapadni utjecaji :potakli su
mlade da napuste Chindo. Preltidanju s tradicijom pridonijeli Sll i kdcanslri misionari
za koje su bmanisti&i i animisti~ki obredi hili heTezapar excellence. Predstavljanje
tradicijske glazbe Da televiziji oduzelo joj je. prema Howardovim rijdima. "svo duhlje
znalenje" i zamijenilo ga pukim glosama. lako svjesni toga, glazbenici i pjevaC!i
smatraju da je njihova vlastita popularnost na televiziji valnija od "pravog" sadr:laja
glazbe, pjesme iIi obreda jer oni ionako "nisu prikladni izvo~enju na televiziji". To je
ujedno i prilika da se bar popularno~cu izbri~e trag vlastitoga porijekla i pololaja
unutar strege konfucijanisticke hijerarhije.
S obzirom na lagano izumiranje tradicije, korejska vlada uvodi sistem nepovredivih
ku/turnih dobara (Muhyong munhwajae i in'gan munhwajae) kojirna nastoji tradiciju
saC!uvati i prenijeti mladima da je i dalje njeguju i prenose, predstavljajuCi drugima.
Tako posredstvom medija, koncertnih dvorana, kazali§ta i festivala - glazba, pies i
obredi jednog odre~enog dijela Koreje postaju pristupaC!ni drugome u kojemu su sasvim
nepoznati. Na taj se naC!in ti oblici odvajaju od svog ruralnog izvorista i sve se vi~e
prilagoduju predstavljanju na pozomici pred vise iii manje pasivnom publikom.
Improvizacija teli standardizaciji odredenih oblika sto ponekad dovodi i do pojave
nazvane "aerodromskom umjetnoUu".
Medutim osim negativnih, Howard spominje i pozlhvne strane Muhyong
munhwajae sistema. Mnoge gotovo izgubljene tradicije koje su jos postojale jedino u
sjecanjima najstarijih, olivljene su i postale zanimljive cjelokupnoj naciji. Time je
potenciran i osjecaj nacionalnog ponosa potisnutog japanskom kolonizacijom,
korejskim ratom i podjelom zemlje.
Nulno su-postojanje oC!uvanja i predstavljanja tradicijske kulture, pa tako i glazbe
i plesa u njenim okvirima nisu bezbolno moguci. Po miSljenju Keitha Howarda glede
toga problema postoji vrlo znacajan sukob znanstvenika.. izvodaca samih i ddavnih
slulbi zadufenih za restrukturiranje i ocuvanje kulturnih vrednota. Pitanjima izvomosti
i postojanosti tradicije oni uglavnom pristupaju drugCije. Osjecaj odu§evljenja (hung)
koji nulno prati svako izvodenje pjesme, plesa iIi obreda izostaje na predstavama na
pozomici. pripreme za ritual ne ukljucuju potrebu obavjestavanja kucnih bogova i
istjerivanje okolnih duhova, na pozornici nema intervencije nadnaravnog svijeta.
Neki smatraju da je iscezavanje svega toga sasvim 10giC!na posljedica sveukupnih
prilika i mijena. dok drugi pak smatraju da ih pod svaku cijenu trcba i dalje uva!avati.
Howard knjigu zavdava rijecima: 'Tradicionalni kontekst u kome se folklorna
glazba razvijala i izvodila brzo nestaje. Nije vi~e prihvatljivo govoriti 0 kontekstu
predstave pri radu i obredu kao da glazba nastavlja da oblikuje svakodnevni livot.
Radije nego da nase snage koncentriramo sarno na glazbene parametre. danas mi
imamo posljednju priliku da dokumcntiramo glazbu u lokalnom kontekstu prije negoli
folk1orna glazba koja prefivljuje reprezentira same rcstrukturirani, 'zabavi namijenjen'
oblik u kojem staino rastuci profesionalizam i standardizacija osiguravaju pljesak
kazali§ne publike ali ohrabruju i negiranja te iste glazbe od strane onih koji su je
tradicionalno posjedovali" (str. 261).
Snjefana ZORIC
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Ivan Ivan~an, Narodni ples-
ni obi~aji Podravine, I,
Plesni obi~aji Opcine Dur-
devae, Kultumo-prosvjetni sabar
Hrvatske, Zagreb 1989, 336 str.
(Biblioteka "Narodni plesovi Hr-
vatske")
Knjiga sadr1i: Predgovor, Uvod i poglavlja
I. Najstariji izvori i objavljena grada do
drugog svjetskog rata, 11.Novi}i izvori i Ill.
Plesni obicaji i na Iaaju Tumac manje
poznatih rijeli. Bi/jeske i safetak na
njem~kot;n jeziku.
Od 1963. godine kada su u knjizi
Narodni plesovi Hrvatske 2. objavljeni i
opisi plesova i plesnih obilaja nekoliko
podravskih sela. autor se povremeno vraea plesnim obi~ajima svoga ufeg zavicaja.
Dio bogate grade prikupljan tokom skora trideset godina, koji se odnosi na gotovo
sve podravske lokalitete aka opCinskog sredi~ta Durdevac. objavljuje U ovoj knjizi.
U poglavlju 0 Najstarijim izvorima autor navodi vijesti F. Rusana 0 plesu,
pokladama i svadbi u Virju iz 1868. i zapise F. S. Kuhaca iz 1880. godine iz Virja i D
urdevea. Takoder iz 19. stoljeea. dragoejeni su eitati iz rukopisnih zbirki J. Tomea iz
Virja i T. JaUabetiC::a iz Durdevca. Citiraju6 i ~lanke i radove 1. Mihokovica. F.
2idovca, P. Lukanca i B. 'sirole, Ivancan prufa sliku glazbenoga fivota Virja, D
un1evca, Miholjanea, Klo~tra. Podravskog, Podravskih Sesveta i Kalinovca tridesetih i
~etrdesetih godina ovoga stoljeea.
S obzirom na to da je zbirka etnografske grade Andrije Ivan~ana, autorova oea.
djelomi~no objavljena tek u razdoblju 1976-1979. g .• autor je sporninje u poglavlju
Noviji izvori, iako ona obuhvaea gradu do 1938. godine. U ovom poglavlju nalazimo i
podatke 0 novijim vafnijirn rukopisnirn zbirkama. knjigama i videosnimkama kojima
se autor slufio. od kojih osobito isti~e biljelke Z. Krupski i videosnimke S. Srernea i
sina I. Ivancana rnladeg. Iako naslov to ne kazuje. ovdje autor nabraja uvjete, razloge
i utjeeaje zbog kojih su se neki folklorni e1ementi zadrfali iIi pro~irili na ovorn
podru~ju. Pi~e 0 glazbi, vokalnoj i instrumentalnoj. 0 odnosu glazbe i pIes a te
razli6tim stilskim karakteristikarna, prestornoj strukturi i riuni~kim osobinama kola
i drugih plesova. Na kraju poglavlja nalazi se popis kazivaca i pitanja koja im je
autor postavljao.
Grada i komentari plesnih obicaja prema lokalitetirna u kojima ih je autor
prikupio, nalaze se u trecern poglavlju knjige. Ono pocinje popisom sa ~ak 201
imenorn plesa. od kojih zapanjuje brej kola, osobilO uskrsnih (44 ). Najbrojniji
nazivi plesova zapravo su prvi stihovi pjesama u kolu. Vjerojatno je upravo veliki
broj plesova razlog ~to je u ovoj knjizi izostao njihov pojedinacni opis, koji autor
najavljuje za sljedeci svezak. Za razliku od ostalih pitanja na koja Ivancan odgovara
iskljucivo citatima kazivaca, u pitanju 0 znacenju imena pojedinih plesova autor
ujedno navodi njibovu rasprostranjenost i podrijetlo. S obzirom na mno~tvo kola.
neobicno je velik broj notnib i tekstualnih zapisa pjesama uz pIes.
Ova knjiga - jo~ jedna u bogatom nizu. uz obilje grade, vrlo korisnu geografsku
kartu. faksimile kori!tenih rukopisnih zbirki i starijih izvora obiluje i fotografijama
kazivaca.
I nakraju, kao i za prethodnu knjigu 1. Ivancana iz iste biblioteke "Narodni
plesovi i plesni obi<'!aji Po!e~ke kotline" primjedba izdavacu: neadekvatna graficka
oprema knjige, posebno u prvom poglavlju, cini je nepreglednom.
Tvrtko ZEBEC
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Olivera Vasil:, Narode igre
Azbukovice, u: Dimitrije 0,
Golemovic; Olivera Vasic, Muzi-
~ka tracticija i narodne igre Azbu-
kovice, SIZ kulture i fizi~ke kultu-
re op§tine Ljubovija, Ljubovija
1989, str. 199-275.
U prvom dijelu ovog vrijednog izdanja
Dimitrije Golemovic analizirao je muzic!ke
tradicije Azbikovice, a u drugom dijelu
nalazi se studija O. Vasic, koju ovdje
prikazu jem.
U uvodnim napomenama O. Vasic
obja~njava da su doseljenici iz erne Gore,
Hercegovine, Dalmacije i Bosne pridosli u
srednje Podrinje ad 17. a najvi§e u
devetnaestom stoljecu, dali pe~at
tradicijskoj plesnoj kulturi. jer je broj starosjedilaca astaa zanemariv. Slijede podaci
o plesnim obiC!ajima, 0 tome kada se i gdje plde. Interesantan je podalak da je
"saC!uvano niz elemenata koji ukazuju da je igra imala odredenu ulogu u posmrtnom
ritualu."
O. Vasic pronalazi. §to iz anketa, §to iz starije literature, §to iz vlastitog
terenskog iskustva velik broj plesova. Sarno ankete iz 1948. sporninju u Azbukovici
36 piesova. Ipak po njenorn rni§1jenju okosnicu plesnog repertoara ~ine: kolanje,
pOVOZ, celvorak, trojanac i igra s noge na nogu. Kasnija ce analiza pokazati da su to
kola dinarske povenijencije !to potvrduje tezu 0 glavnorn utjecaju doseljenika na
plesnu kulturu Azbukovice.
Vrlo vrijedan materijal 0 obrednim plesovirna Vasiceva bogato ilustrira tekstovirna
o obi~aju, zapisirna pjesama i njihovih stihova, notama te opisima koraka sisternom
dr. V. 2:ganeca, Labanovom kinetografijom te rije~irna. Tamo gdje je to potrebno
dodaje crtefe, a ponegdje i fotografije. Govori 0 prostomorn kretanju plesa~a, 0
otvorenom kolu kao naj~eUoj formi pri plesanju, 0 stilu pri kojem vidi razliku rnedu
starijim i rnladim ples~irna, isti~e zna~ajnu ulogu kolovode.
Na kraju svog vrijednog rada O. Vasie opisuje neke pastirske dje<!je igre pretefno
sportske, a zatirn i zabavne igre na sijelima. I primjeri lih igara govore 0 njihovorn
dinarskorn podrijetlu.
Odre<1enu pa:lnju Vasieeva posveeuje utjecajima sa strane pa i tu daje podatlce koji
ee svakom etnokoreologu pomoCi da bolje shvati put i krajnju raspostranjenost nekih
plesova. Tako je u Azbukovicu rnedu ostalim doslo kolo sakajdo (varijanta starog sila
iIi obratno) Ie je njegova velika rasprostranjenost ozna61a jos jednu to<!ku dalje
prema jugoistoku.
Olivera Vasil" Narodne igre
i zabave u titovouiickom
kraju, Srpska akademija znanosti
i umetnosti, Beograd 1990, 210
Str. (posebna izdanja, Tradicional-
no narodno slvara1a~tvo,sv, 3)
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Dr. Olivera Vasic veorna plodan
etnokoreolog objavila je eto opet veorna
zna~ajno djclo s podru~ja srpske
etnokoreologije. Ovoga puta radi se 0
plesnim obi~ajima, plesovima i igrama
ufickog kraja. Iz knjige u knjigu uz opise
plesova dobivarno sve vise podataka 0
ambijentu, odnosno okolnostima u kojirna
se izvodi pIes. Dvoga puta autorica se
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knjige osim seoskom tradicijom bavi i gradskim zabavama., a uz mnoge teme dodaje i
karte koje prikazuju prostomi smje~taj nekih elemenata. Medu ostalirn tu su razliC!ite
zavjetne svetkovine. crkveni v~ari. razmje~taj plesova prema lokalitetima. Dok prvo
poglavlje govori 0 narodnim zabavama. drugo je posveceno samom narodnom plesu.
Prema anketi Ministarstva prosvjete iz 1948. godine u 131 obradenom selu zapisano
je 244 naziva plesova. Za dobar dio njib Vasiceva daje dodatna objaSnjenja 0 njihovu
imenu, rasprostranjenosti. tekstovima pjesama i raznim koreoloskim elementima,
primjerice stilu, tehnici. drfanju u kolu i pravcu kretanja kola.
Pojedine plesove. njih 36 na broju detaljno opisuje rijecima., ali takeder sistemom
dr. V. 2ganeca te Labanovom kinetografijom. Vz svaki pIes pridodana je i melodija
gIazbene pratnje, a aka se uz pIes i pjeva, anda i stihavi popratne pjesme. Veliku
pafnju posvecuje instrumentalnoj pratnji plesa. Pi§e i 0 svir~ima i instrumentima.
orkestrima i placanju sviraca.
Posebno pogljavlje O. Vasic posvecuje igrama koje se igraju na sijelima. VeCinom su
to zabavne igre. Cobanske igre veeinom su kolektivne i na njima se natje(!:u grupe.
parovi iii pojedinci tko ce prvi doci do pobjede. Vasiceva izdvaja igre nadmetanja,
npr. razli(!:ita bacanja kamena, tr(!:anja, skakanja i hrvanja. Opisuje i razne djecje igre.
Opisi igara obilno su ilustrirani crte:lima.
U posljednjem poglavlju Olivera se Vasic posebno zadrfava na ulozi plesa,
naro(!:ito obrednih kola. Donosi primjere kola koja se izvode povodom svadbe iIi
smotri, a zatim pi~e i 0 dru~tvenoj ulozi plesa. Ova interesantna materija nelogicno se
nalazi na posIjednjem mjesu u knjizi, a iza igara djece i odraslih. Zaslufila je mjesto
medu prvim poglavljima.
Bez obzira na neke sitnije primjedbe i na dojam da je dovrSavana na brzinu. knjiga
je zna(!:ajan doprinos jugoslavenskoj etnokoreologiji.
Ivan IVANCAN
Nakon petnaestogodi~njeg rada Studijske
grupe za etnokoreologiju Medunarodnog
savjeta za tradicijsku glazbu, 1987. go dine
u ]stocnom Berlinu skupio se dotada
najveci broj istrafiva(!:a plesa iz Europe.
Kanade i SAD. Kako je tada zakljuceno da
mnogi od istrafivaca nemaju dobar uvid u
podrucja istra:livanja i postignute rezultate
kolega iz stroke, predlo:leno je sastavljanje
popisa bibliografija clanova Studijske grupe. Nakon dvogodi~njeg prikupljanja
podataka od tridesetcetvorice istra:livaca plesa iz Europe, obje Amerike i Azije, ~to
predstavlja dvije treCine clanstva Grupe, sastavljena je ova publikacija. Znacajna je
jer sadr:li glavni dio medunarodno objavljenih istrafivanja s podrucja etnologije plesa
u poslijeratnom razdoblju (1947-1989.). Istra:livanjima su se ranijc poceli baviti
etnokoreolozi iz Istocne Europe, a kasnih §ezdesetih gOdina su im se pridrufili
zapadnoeuropski i americki istrazivaci. Skupljeni su popisi radova clanova Studijske
grup. iz Belgije (1), Bugarske (2), Danske (4), Finsk. (I), Francuske (2), Grcke (I),
Italij. (I), Kine (I), Madarske (2), Norve!ke (I), Novog Zelanda (I), Njemacke (2),
Poljske (I), Sjedinjenih Americkih Dffava (8), Svedske (2), Svicarske (2) i Velike
Britanije (2).
S obzirom na to da istrazivaci iz razliCitih zemalja na razlicite nacine sastavljaju
svoje popise. autorica publikacije ih je zbog preglednosti ujednacila sluzeCi se svojim
Dance Research, Published or
Publicly Presented by Members of
the Study Group on Ethnochoreo-
logy, ed. by Elsie Ivancich Dunin,
ICTM, Study Group on Ethnocho-
reology, Los Angeles 1989, 76
str.
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DdA (Qunin, ge Alaiza) stilom. koji turnacS u predgovoru. Ovaj n&lin bibliografrranja
sadrZi potpuniju informaciju ad onih koji se koriste u mnogim zemljama.
Popisi sadrfe sarno pisani iIi filmski materijal. tiskan iIi javno prikazan (jo!
neobjavljen) oa konferencijama iii simpozijima . (Hanke (u ~asopisima. zbomicima.
enciklopedijama), knjige (monografije, teze, dizertacije. prinl.~ike) i filmove te javno
prezentirane izvorne znanstvene ~lanke.
Popis je organiziran po abecednom redoslijedu autora, a radovi pojedinih autora
kronolo§kirn redam. Svi naslovi so prevedeni i oa engleski jezik.
Tvrtko ZEBEC
Poljski etnokoreolog Roderyk Lange (koji
fivi u SAD i sebe naziva Dancer iDance
Anthropologist), vearna je svestran i plodan
istrafiva~ i pisac. Jedan je ad prvih
etnokoreologa koji je pohalJao Folkwang
Hochschule u Essenu, kad Albrechta
Knusta savladao Laban avu kinetografiju i
njome ilustrirao brojne objavljene radove s podruC!ja etnokoreologije. Od 1954. do
1965. temeljito istra!uje podruC!je Kujawy §to se nalazi na sjeverozapadu sredi§njeg
dijela PoIjske. Djelo 0 kojem izvjdtavamo ne§to je izmijenjena i na engleski
prevedena knjiga koja je prethodno objavljena na poIjskom jeziku (Vadava 1979).
Najpoznatiji pIes podruC!ja Kujawyja nosi i ime po njemu. Zove se kujawiak.
Antropolozi i muzikolozi spore se 0 njegovu podrijetlu jo§ od 1841. godine. Jedni ga
smatraju izvorno seljac!kim, drugi narodnim gradskim plesom, a neki dopu§taju jednu i
drugu mogucnost. Nisu bez argumenata. niti oni koji ga svrstavaju u podvrstu mazuru.
R. Lange je podijelio knjigu u tri dijela. Nakon uvoda, kao i na kraju svakog
dijela daje obitnu bibliografiju.
U prvom dijelu tekstom i fotografijama predstavlja podruC!je Kujawy. Zatim
obj~njava plesnu kulturu i plesne obiC!aje, govori 0 glazbenoj pratnji plesova,
nabraja lokalitete u kojima je istranvao te donosi podatlce 0 kazivaC!ima i njihove
fotografije.
Drugi dio posvecuje problemima ritma. Smarra da se plesna forma i ritam mogu
smjestiti u okvire mnogo poznatije i r~irenije mazurke. Svoju tvrdnju ilustrira notnim
primjerima, a kujawiak usporeduje i s drugim plesovima istog podruC!ja. Slijedi analiza
osnovnog koraka kujawiaka kojom R. Lange dokazuje da se radi 0 dvije vrste plesa:
jednog seljaC!ke, a drugog "narodne", tj. gradske provenijcncije.
U trecem dijelu nalaze se opisi svih najvafnijih seoskih plesova Kujawyja. To su
chodzony imarsz, dakle §ctajuCi i m~irajuCi pIes, zatim tri sliC!na i povezana plesa:
kujawiak - mazurek - oberek. Fotografijama i popratnim kinetogramima opisuje se
zatim pIes holds, slijedi owczarek pIes ovC!ara pa dyna, czapnik i drugi plesovi iz
starog tradicionalnog repertoara.
Knjiga obiluje kinetogramima te notnim zapisima (od kojih su neki nastali jo§ u
pro/lorn stoljecu).
Dance Studies, Vol. 12 = Ro-
deryk Lange, The Dance
Folklore from Cuiavia, Cen-
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Biserno uresje, [zbar iz hrvat-
ske usmene Ijubavne poezije, Pri-
redia Stipe Batica, Mladost, Zag-
reb 1990, 302 sir.
Antologijski izbor koji prikazujemo.
obuhvaca usmene Ijubavne pjesme od
sesnaestoga do dvadesetoga stoljeca,
zapisivane uglavnom u Hrvatskoj.
Motivski su pjesme raznolike, a priredivac
Stipe Botiea rasporedio ih je u asam
ciklusa organiziranih, kaka sam navodi. "nekom logikorn tekstovne
iznutra" i daD im poeticne naslove. Knjiga je opremljena kratkim
bibliografijom malim rjecnikom i kazalom pje-sarna po prvom stihu i izvoru .
Tekstovi Sll pjesarna uglavnom preuzeti iz tiskanih i neSta iz rukopisnih zbirki. a
tiskano je i sedarnnacst zapisa iz vlastite priredivaceve zbirke. Pjesme SU, osim
neznatnih ortografskih izmjena, tiskane U Qnom obliku u kojem su se nalazile u
navedenim zbirkama. Medutim, podaci 0 kazivaeima. zapisivatima i vremenu
zapisivanja, koji su obieno bili navedeni uz tekstove u mnogim zbirkama, nisu
prenijeti jer priredivae smalra da bi to opteretilo ovo izdanje koje ima, kako navodi,
"populamo-znanstvenu namjenu". Spominje se sarno mjesto zapisa i to neposredno uz
svaku pjesmu, a uz zapise koji su nastali od XVI. do XVill. stoljeca, navorn se, ispod
teksta, vrijcrne nastanka zapisa.
Pjesme su poredane po rednorn broju (243 pjesme). bez naslova, a u kazalu su dane
po p:rvom stihu uz koji se dodaje iz koje je zbirke pjesma preuzeta. Medu zapisivacirna
vidimo tako mnoga znacajna imena iz hrvatske kultume prosiosti, ali i ona nepoznata




Vratimo se na pocetak ovog prikaza i ponovirno da je ovo antologijski izbor, ito
veorna uspio. Mozerno. naravno, govoriti 0 tome da se mogao satiniti i drugaCiji
izbor pjesarna okupljenih oko iste teme, ali to je nevafno kada je rijec 0
antologijskom izboru pojedinog priredivaca. Ovaj je nastao prema visokim estetskim,
knjizevnim kriterijima priredivaca S. Botice, koji dobro poznaje usmenu poeziju i
njezinu tradiciju, kazivaee i zapisivace, proces tradiranja u proslosti i sada1injosti.
(Tome je posvecen uvod u zbirku, koji je mozda isuvise ueen s obzirom na autorovu
felju d. knjig. bude populam •. )
Vjerujemo da ce ovaj izbor naci put do titaoea i uvuCi ga u tematski okvir ljubavi
kao vjeene i najsnafnije inspiraeije. Na znanstvenoj razini on ne donosi neSto bitno
novo (ipak mu nedostaju i podaci 0 kazivacima), ali to zapravo i nije bila osnovna
namjena ove knjige. Stipe Botiea je htio ponuditi danaSnjem citateljstvu na citanje i
uzivanje kolekciju usmenih ljubavnih pjesama i u lome je uspio.
Tanja PERIC-POWNUO
Izrnedu dva rata Stjepan GrNc je objavio tri
knjige pjesama koje je zapisao od loneara
i guslara Bole Domnjaka Bojana iz
Potravlja podno Svilaje. Bio je to tek
manji dio Grciceve etnografske grade koju
je prikupio u svom eetverogodisnjem radu
Epske pjesme Boze Dom-
njaka Bojana, (izbor), [priredioj
Ivan Mimica, Knji~evni krug,
Split 1990, 304 sir.
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s vrsnim pjeva~em i guslarom. koji je tad vee zaho u asmo desetljeee fivota. Vi§e ad
pola stoljee8 nakon njihova nastanka poslufit ce se Ivan Mimlca tim zapisima u
svojoj disertaciji 0 Grl!icu i Domnjaku. Rezultat tog rada bit ce i knjiga istog autora
'Zivot i epski svijet guslaTo Bote Domnjalca, prva monografija 0 jednom narodnom
pjeval!u u povijesti proul!avanja hrvatske usmene knjifevnosti (v. prikaz u Narodnoj
umjetnosti 27, _Zagreb, 1990, 302-303).
Knjiga koju prikazujemo antologijski je izbor Domnjakovih pjesama i najljep§i
moguci zavdetak knjifevno-etnografske pric3e0 guslaru iz Potravlja. Trideset pjesama
raspored"eno je u l!etiri tematske cjeline: 1) junal!ka lenidba. 2) megdani I ~etovanja I
ratni pohodi. 3) subnjstvo (pokubji bijega), 4) pjesme razli~itog sadrfaja (tri. a to je
polovica ove skupine, govore 0 pribavljanju dobrih konja). Tematsku raznolikost
prirediva~ je svjesno frtvovao sifejnoj dotjeranosti.
U dva uvodna teksta (Pr~dgovor iEpski pj~val i stvaralac Bolo Domnjak) Ivan
Mimica nas upoznaje s najvafnijim detaljima iz Domnjakova fivota i nekim poetskim
obiljefjima njegovih pjesama. Uz to, na nekoliko primjera nastoji pokazati kako
Domnjakov osobni stil intervenira u usmenu tradiciju. a time posredno otkriva
principe vlastitog estetskog izbora. Zanimljivo je da Mimica u Domnjakovim
pjesmama pozitivno vrednuje ekonomicno fabuliranje i pomake u sifejnoj obradi
tradicionalnih tema (naprimjer nagodba i izmirenje junaki urnjesto megdana s jasnim
ishodom). Odmak od onog §to se srnatra tipicno epskim (digresivnost, op§irnost) i
tipicno usrneno - tradicijskim, a §to donekle prelazi granice puke improvizacije,
dobiva pozitivan vrijednosni predznak i time signalizira sarno naoko paradoksalan
spoj pretpostavki eSlelike razlicilosli i njoj "neprimjerene" usmeno-knjifevne grade.
Kafemo sarno naoko paradoksalan jer nam se cini da svaki antologicarski projekt
ukljucuje omjeravanje odabranog materijala s kanoniziranom, "visokom literaturom",
a to opet najceUe podrazumijeva modemo shvacanje individualnostiloriginalnosti. U
prilog ovoj postavci, pored najnovijeg, ovdje prikazanog rada. govori i cjelokupna
praksa OUnka Delorka, najproduktivnijeg antologicara hrvatske usmene poezije.
Spomenimo nakraju, mada se to po reputaciji priredivaca i podrazumijeva;
antologija pjesama Bofe Domnjaka popracena je, kao i svako kriticko izdanje domaee
usmene poezije, rjecnikom i popisom varijanata.
The Bugar~tica, A Bilingual
Anthology of the Earliest Extant
South Slavic Folk Narrative Song,
Edition, Verse Translation, Intro-
duction, and Bibliography John S.
Miletich, University of Illinois,
Urbana and Chicago 1990,
XXXIX + 339 Sir.
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Tri popratna teksta, opsefna tematska
bibliografija i 41 bugar§Cica u izvomom
obliku i engleskom prijevodu sacinjavaju
ovo rasko§no opremljeno americko izdanje
najstarijih hrvatskih narodnih pjesama.
Da su gotovo sve bugar~cice "prave
usmene tradicijske pjesme" tvrdili su
mnogi istrafivati jufnoslavenske usmene
poezije, a Albert Lord u Predgovoru (str.
VII~XVIII) istice da se toj tezi mogu
pribaviti dokazi bilo proucavanjem
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varijanata bila analizom njenih stilisti~kih osobitosti. Ovo prvo vee je ucinila Maja
Bo~koviC - Stulli u dvjema dobro poznatim raspravama ("Balada 0 Madru Kraljevicu i
bratu rou Andrijasu" i "Popevka od Svilojevi6a (iz ostavstine Petra Zrinskog)",
Usmen. knjizevnost k.o umjetnost rijeci, Z.greb 1975, str. 7-3\. i 32-50). Stog. se
Lord prihvaca kratke stilisticke analize bugarsCice Popijevka 0 kosovskom boju kojom
zapo(Hnje Bogisiceva zbirka, a koja je naravno uvrstena i U ovu antologiju. U analizi
se posluzio sestoclanim sust3vom pjesnickih ponavljanja kojeg je izgradio John S.
Miletich ina kojem se temelji njegova dihotomija elaborate/essential style, pri cemu je
ovaj prvi karakteristican za usmenu, a drugi za pisanu poeziju. Take ce usmena
poezija preferirati ponavljanja citave grupe stihova (repetitive group ), doslovna i
jednoznacna ponavljanja (exact repetition ). zatim ponavljanja razli6tih oblika ali
istog znacenja (semantic repetition ) i ponavljanja identicnih iIi slicnih rijeci na
pocetnoj, srednjoj iii lcrajnjoj poziciji u stihu (similar initial - internal - end repetition ).
U navedenim primjerima ne dolazi do semantickog pomaka koji se javlja u preostala
dva tip a pjesnickog ponavljanja karakteristicna za stil pisane poezije, a to su:
ponavljanja istih iIi slicnih izraza kojima se izrafavaju razlicite ideje iIi objekti
(distinct initial - internal - end repetition ), te ponavljanja istih gramatickih konstrukcija
(syntactic repetition) (John S. Miletich, "Oral - Traditional Style and Learned Literature:
A New Perspective", Journal of Descriptive Poetics and Theory of Literature, 3
(1978), 345-56).
Svaki od spomenutih tipava ponavljanja Lord je oprimjerio s ponekim stihom
Popijevke 0 kosovskom boju, ~to bi prema Miletichevim postavkama otkrivalo njen
mjdoviti karakter. Tu tezu eksplicitno donosi sam Miletich u Uvodu (str. XIX- XXVI)
kad istice da bugar~Cice pripadaju usmenoj iIi folklornoj tradiciji unatoc uocljivim
elementima "ucene kulture". U tom kratkom uvodnom tekstu enciklopedijske sazetosti
i sveobuhvatnosti Miletich je uspio naznaCiti sve relevantne probleme, koji su i
nakon vise od sto godona proucavanja bugarsCica ostali otvoreni poput problema
podrijetla sifea i metra bugarscice. eventualnih zapadnih utjecaja, problema znacenja
termina. melodijske pratnje i s1.
Nakon iscrpne bibliografije radova 0 bugar~Cicama (134 jedinice) slijedi njihov
antologijski izbor. Miletich je njime obuhvatio sve one bugarsCice koje su zbog
uklopljenosti u djela starije hrvatske knjizevnosti (Hektorovicevo Ribanje,
Barakoviceva Vila Slovinka) iIi osebujnog podrijetla (Popevka od Svilojevica iz
ostavstine Petra Zrinskog) u najvecoj mjeri privlaCile paznju knjizevnih historicara.
Isto su tako zastupljene i one pjesme koje zbog svojih kronicarskih obiljezja donekle
odudaraju od gotovo uvijek isticanog baladnog karaktera bugarsCica. Poredak pjesama
u antologiji sugerira tematsko-lcronoloski kriterij; na pocetku su bugarsCice 0 Banovic
Strahinji, prvoj bici na Kosovu i Marku Kraljevicu, potom dolaze pjesme 0 junacima
druge kosovske bitke i srpskim despotima, a nakraju one 0 krscansko-turskim
sukobima u 16. i 17. stoljecu .
Najzahtjevniji dio posia u izradi ove antoIogije svakako je bio sam prijevod na
engleski jezik. Miletich je za "sri! posrednik" odabrao jezik i metar engleske balade.
Na historijsko-faillovskom planu to je doista sretno rjdenje, no isto se ne moze reCi
i za metricko-izrafajni plan. Nairne, osmoslofni stih jarnpske inercije tesko moze
apsorbirati izrafajni kapacitet dugog stiha bugarsCice, koji je uz odredene varijacije
gotovo dvostruko duzi. Ne iznenaduje stoga da je Miletich katkad jedan stih
bugarsCice prevodio dvama jampskim tetrametrima:
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Tobom sam se liVed di~io
rnedu bratorn i gospodom
In you I gloried everywhere
Amone all kin and noblemen
(30-31)
Izbor stilisti!!:kog adekvata i time metri~ki uvjetovan imperativ izrafajne
ekonomilinosti prisiljavao je Miletich. na presucivanje nekih, za bugadCicu
karakteristi~nih stilskih sredstava paput pridjevske formule (dvostruki pridjevi),
dupliciranog prijedloga i vee spominjanog semantiC!kog ponavljanja. Malerna to
ilustrirati s nekoliko stihova Popijevke 0 kosovskom boju iz koje je preuzet i
prethodni primjer:
Kad hi neho padnulo na junacku emu zemlju,
Oni bi ga primili na svoja na bojna kopja.
Mue',~. zete Vuce,
zamuklo ti grlo tanka
Should down to earth the heavens fan,
They'd catch them on their sturdy lances.
(20-21 )
Do guard your tongue,
Dh son - in - law
(28-29)
Mislim da ave opaske sarno idu u prilog dvojezitnom izdanju, koje uostalom
drtimo jedinim smislenim natinom preno~enja "tu<!e" poezije, pa i onda kada se radi 0
malim narodima i istim takvim jezicima.
Spomenimo nakraju i Pogovor (str. 323-339) Samuela Armlsteada koji ameritke
titaoce upoznaje s nekirn stilistitkim obilje1.jima bugadCice, odnosno jutnoslavenske
narodne poezije uopce, kao §to su uvodne negativne metafore, tradjelne fonnulacije,
stalni brojevi i epiteti. Armistead nalazi brojne motivsko-tematslce podudarnosti
bugar~Cica i zapadnoevropskih balada, te zakljutuje da su one prije rezultat slitnog
socijalnog konteksta u razli6tim dijelovima predindustrijske Evrope nego direktnih
utjecaja.
Prikazivat ave knjige ne nalazi drugog natina da olconta svoj tekst osim da
prevodilatko-izdavatki poduhvat lohna Mileticha ocijeni uzornom antologijom
jednog narodnog pjesnitkog tanra koji upravo takvu antologiju i zaslufuje.
DavorDUKIC
Narodne pjesme Muslimana
u Bosni i Hercegovini,
sabraa Kosta H1lrmann,priredila i
predgovor napisala Denana
Buturovic, 2. izd_, Svjetlost,
Sarajevo 1990,2. sv., I tom LXII,
643 Sir.; II 10mXII, 714 Sir.
Dok je u devetnaestom stoljeeu u sredi§tu
pafnje i nde mec:1unarodne znanosti i
kritike bila ju1.noslavenska (srpska
odnosno hrvatska u prvom redu) usmena
epika onog oblika i tipa ho ga
reprezenlira Vukova zbirka, u nde ju je
dane u znatnoj mjeri potisnula ona epilca
koja je nastala u muslimanskoj sredini. To
vrijedi napose za inozemne akademske
Icrugove u kojima je danas na primjer Avdo
Me<!edovic zacijelo poznatije ime od Tebna Podrugovica iii Filipa Vi§njica. Ako i
zanemarimo rad ljudi poput Matije Murlca iii Luke Marjanovica i kruga oko "Matice
hrvatske" krajem 19. stoljeca, zasluge su u novije vrijeme prvenstveno dvojice ljudi
iIi, totnije, dvaju smjerova proutavanja na§e usmene epike. S jedne je strane to Alois
Schmaus i njegova teorija 0 epizaciji usmene tradicije, rodene u onom smjeru
bavljenja usmenom poezijom u kojem spomene zaslufuju jo§ barem Theodor Fringa i
Maximilian Braun. S druge je strane Milman Parry kao zacetnik tzv. harvardske ~kole
usmene poezije ili teorije 0 usmenoj kompoziciji. kojoj je najveCi !ivi predstavnilc
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izuzetno zaslufni, aktivni i produktivni ucenjak Albert Bates Lord a liza nj i niz
mladih istrafivaca poput Davida Bynuma, Johns Milesa Foleya i drugih. No ni u radu
jednoga ni u radu drugoga nije osobito istaknuto mjesto dobila zbirka muslimanskih
(prema sabiracevoj terminologiji. muhamedovskih) pjesama koju je prikupio visoki
austrougarski upravni Cinovnik, dvorski savjetnik pri Zemaljskoj vladi (poslije
okupacije) i direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Kosta Hormann. Kao predstavnici
muslimanske usmene epike redovno se javljaju druge zbirke, u prvom redu one "Matice
hrvatske" u redakciji Luke Marjanovica, a kad Parryja i Lorda naravno i golema grada
sto su je sabrali njih dvojica od 1935. nadalje. Ne mote se feCi da je Hormannova
zbirka, objelodanjena priv put 1888. i 1889. godine, naisla na negativan odjek. Ali
svakako bilo je nesto nelagode, ako ne i animoziteta, razlozi kojima se najboIje dadu
nazrijeti u dosta kriticki intoniranom prikazu Luke Marjanoviea u "Viencu" (na koji je
ne manje ostro uzvratio H5rmann u "Pripomeni" na pocetku drugog sveska svoje
zbirke, U ovom izdanju II, V-XII). Cini se da je gIavni prigovor iii razlog
nezadovoljstvu kod Majranovica (ali i drugih koje priredivacica spominje u izvrsnom
predgovoru "Sto godina Honnannove zbirke", I, VII i dalje) bio osjecaj da Hormann
grijdi sto uvodi pojam "treceg naroda" hrvatskosrpskog jezicnog podrucja. Pored
toga tu su i neki drugi prigovori, vjcrojatno manje rclcvantni, 0 kojima potanje u
Hormannovoj "Pripomeni" i predgovoru Denane Buturovic. Ocigledno su mnogi
ucenjaci u ono burna vrijeme s negodovanjem docekali ideju 0 nekoj muslimanskoj
epici lufnih Slavena, dakle necemu sto ne bi bilo ni srpsko ni hrvatsko, pa su u tome
osjetili mogucu podvalu austrougarske sIuzbene politike, pogotovo zato sto je rad
Koste H6rmanna imao podr.sku istaknutih politickih predstavnika austrougarskog
rezima poput ministra Kallaya. Teska je prosuditi koliko je opravdanja imalo to
negodovanje i da Ii jest bilo opravdano. Ostaje ipak dojam da se Hormann od svih
prigovora sto mu ih upueuje Marjanovie najmanje uvjerljivo obranio od prikriveno
izrecenag navedenog.
No to su trenutne politicke spletke koje, naravno, ne mogu bitno utjecati na na.s
danasnji sud a vrijednosti Hormannova rada i zbirke koja nesumnjivo dostojno
predstavlja jufnoslavensku usmenu epiku anag tipa koji se razvio u krajevima
nastavanim pretefno muslimanskim pucanstvom. To je pakazao vee i sam uspjeh
objavljene zbirke u Bosni i Hercegovini, iako, kako je bilo spomenuto, znatno manje
u drugim naSim krajevima. Drugo je izdanje zbirke iza510 1933. a njegovi su izdavaci
Alija Kurtovie i Jaksa Kusan pojrnove Muhamedovci i muhamedovski zamijenili sa
Muslimani i muslimanski ("Sto godina ...", str. IX). Kasnije je bilo jos pokusaja da se
iznova tiska ubrzo rasprodana zbirka (ibidem). Tek 1976. objavila je Denana Buturovic
prvo kriticko izdanje proucavateljice muslimanske usrnene epike. Treba odmah reCi da
je one besprijekomo uradeno i da je priredivacica pokazala vrhunsku filolosku obradu
zbirke i opremila i ovo izdanje svim onim sto citalac moze pofeIjeti radi boljeg
obavje.stavanja 0 zbirci, njezinu nastanku i daljoj sudbini.
Zbirka je tiskana u dvije knjige. Od ukupno 75 pjesama u prvoj je objavljeno 39,
ostale u drugoj. Obzirom na poznatu duljinu muslimanskih, posebno kraji§kih
(krajisni~kih) pjesama, ne iznenaduje taj relativno malen broj u dva omaSna sveska. U
prvom tomu pjesama prethodi spomenuti predgovor prirediva6ce "Sto godina
HonnaIUlove zbirke" (str. VII-LII) koji autorica zaklju~uje iscrpnom bibliografijom.
Zatim slijedi kIatak "Pristup" sakupIjaca te popis ljudi koji su pomogli pri sabiranju i
urcdivanju pjesama (str. LIII-LXII). Na kraju knjige, kao i u drugom svesku, nalazimo
"Dodatak" Hormanna sa zanimljivim podacima i objasnjenjima uz pojedine pjesme
(str. 575-608), potom scrpan, od priredivacice znatno dotjeran i dopunjen "Tumac"
rijeci orijentalnog i drugog porijekla (str. 609-630), "Gdje je sto1" (pregled sadrfaja
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Hormannove prve knjige) te tri indeksa D. Buturovic: abecedni pregled lokaliteta
pjesama, abecedni pregled po~etnih stihova pjesama. abecedni pregled naslova
pjesama. Na koneu su ispravke ~tamparskih grdaka u prvom Hfirmannovom izdanju i
"Sadrfaj". Drugi svezak poslije Ht5rmannove uvodne "Pripomene". u kojoj se brani od
kritike iz "Vienca" ne spominjuci imenom njihova autora a prihvaca dva prigovora iz
inale povoljnog prikaza Vatroslava Jagica u 11. svesku "Arhiva za slavensku
filologiju" (§to nije zabiljelio imena pjevaca uz pjesme i sto je ijekavizirao ikavizme
u pjesmama), te poslije samih pjesama, "Dodatka" (str. 603-617), "Tumaea" stranih
rijeei (str. 619-654) i "Gdje je ~to?" (str. 655-656), slijede jo~ indeksi vlastitih
intena i etnickih naziva (str. 657-684) te geografskih i topografskih naziva (str. 685-
700), pa abecedni pregledi 10kaliteta, pocetnih stihova i naslova pjesama a na kraju
"Napomena priredivaca uz ovo izdanje" (str. 707-711) i ispravke tiskarskih grdaka u
prvom HCSnnannovom izdanju (str. 713-714) te "Sadrzaj".
Treba i opet reCi kao zakljucak da se radi 0 izvanredno vrijednom izdanju
priredenom uzomom filolo~kom metodom i savjesno~cu. Sto je ipak ostalo ne~to
tiskarskih grehka (npr. pogrdno navedeno ime Jugoslavenske akademije, II, 711), tu
ocjenu nimalo ne mijenja.
Zdeslav DUKAT
Ovom su knjigom postale dostupne
usmene pjesrne objavljivane u Daniei,
i::asopisu koji je izlazio u drugoj polovici
19. stoljeca u Novorn Sadu. Casopis je
posebno bio upucen zenskoj citalai::koj
publici za zabavu i za c::itanje "lijepe
knjizevnosti". Uz to, urednici su posebnu pafuju posveCivali objavljivanju folklome
grade: najvi~e je tu narodnih pjesama, zatirn pripovijedaka, zagonetki i drugih
usmenoknjizevnih oblika, te opisa narodnih obii::aja. U 13 godina svoga izlafenja
(osim 1870. i 1871.g.) Danica je objavila 267 na~ih narodnih pjesama i neSto
ukrajinskih (8) i bugarskih (6). Medu sakupljai::ima usmenih pjesama izdvajaju se, u
one vrijeme poznati knjizevnici, kultumi radnici i politii::ari, ali i odreden broj, u
javnosti manje poznatih ljudi. Jedan od najznai::ajnijih bio je Stojan Novakovic i::ija
je zbirka i najveca (46 pjesama), a slijede ga Aca Popovic Zub (44 pjesrne), pa
Milovan Gli~ic (20 pjcsama), Dorde Rajkovic (18 pjesarna) i tako redorn, ostali, koji
su donosili manje, ali ne i beznacajnije priloge, do onih koji su se potpisivali sarno
inicijalima (kako je, uostalom, to i bio obii::aj u njihovo vrijeme), pa je danas te~ko
otkriti njihov identitct. Danicinu zbirku, ovalevu kakvu nam donosi i prikazuje Zoja
Karanovic, i::ini niz zbiri::ica usmenih lirskih i lirsko-epskih pjesama, te niz
pojedinacnih zapisa epskih pjesarna. Zbirka je, kako kaze priredivai::ica, "mozaik
nastao na temelju razlicitih, tada uop~te veorna poticanih, zanimanja za narodno
pesni~tvo"(str.14). Zbirka danas pokazuje da sakuplja6 naji::dce nisu vodili racuna 0
samim pjevai::irna,!kazivacima i nacinu preno~enja pjesama, te tako podataka 0 njima
gotovo da i nema, dok su ne~to ilIaieniji podaci 0 mjestu i kraju u kojern su pjesme
biljezene. To je u skladu S devetnaeslostoljetnirn isticanjem regionalnog, etnickog i
nacionalnog identiteta koji se "ogleda" u "narodnorn pjesni~tvu". To se odnosi prije
svega na Backu i Slavoniju. zatim na Banal, Ie neke dijelove tadasnje Srbije i na
jedan dio Bosne. Najvise je pjesama iz Bai::ke, a najrnanje iz Bosne. Valja napomenuti
da su to upravo prostori koje Vuk nije obuhvatio, bilo da je smatrao poneko
pjesni~tvo bezvrijednirn (npr. u Backoj) iIi da do nekih predjcla nije ni stigao (npr.
do Bosne).
Zoja Karanovic, Narodne
pesme u Danici, Matica srpska,
Navi Sad; Institut za knjizevnost i
umetnast, Beograd 1990, 313 str.
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Stoga nam je Danicina zbirka. posebno ovako uzoma priprernljena. viSestruko
znacajna. Gna, dakle, nije sarno prirodni nastavak Vukava sakupljackog rada i
"otkrivanja" novih podrucja, vee je i prilog navorn shvacanju usmenoga pjesnistva,
koje upozorava na estetske vrijednosti drugih, iii bolje receno, zanemarenih zanrova.
Taka su ovdje dominantni lirski i lirsko-epski zanrovi, dok su epski manje
zastupljeni.
Lirske pjesme cine najveCi i ujedno najznacajniji dio ave zbirke, 220 pjesarna,
razlicitih tema, motiva, raspoloienja, razliCite narnjene i situacije izvedbe i 51. To su
obredne i obicajne pjesme. pjesme vezane uz Tad, legende i mitoloske. obiteljske i
vojnicke, djecje i za djecu, hljive pjesme, a medu svima, gledano u cjelini.
najbrojnije su Ijubavnc.
N akon ove, najbrojnije skupine, slijede lirsko-epske pjesme: balade i romance (31
pjesma). Baladni motivi, raznoliki bogati saddaji govore takoder 0 promjeni ukusa -
od junackih k lirskim pjesmama.
Epske pjesme (23 pjesme) su razvrstane prema Vukovu kronoloskom nacelu koje
je, naravno. teSko utvrditi. a to upravo i pokazuju objavljene epske pjesme. Uocljivo
je i to da ave epske pjesme prije svega govore 0 sukobima s mitskim bicima i 0
obiteljskim konfliktima, a manje 0 junackim podvizima i megdanima.
U znanstveno relevantnoj uvodnoj studiji, Zoja Karanovic detaljnije nas provodi
kroz sve skupine pjesama koje su se naSle u Danilinoj zbirci.
Pjesme su date u onom obliku u kojem su se pojavile u Daniei, uskladene s novim
pravopisom. Sve specificnosti zapisivaca i priredivaca, onda kada ih ima, donose se u
biljeskama uz svaku pjesmu, uz podatak kada je i gdje pjesma u Daniei publicirana,
tko ju je kazivao, gdje je i kada zapisana; zatim popis varijanata koji je raden prema
najpoznatijim zbirkama sto su prethodile ovoj DaniCinoj zbirci. ali i varijante prema
ovim poslije objavljenim knjigama: M. Kleut, Lirske narodne pesme u Letopisu
Matice srpske (1983); M. Maticki, Epske narodne pesme u Letopisu Matice srpske
(1983) i M. Malicki, Naradne pesme u ViIi (1985). U prikazima navedenih knjiga (u
prijaSnjim brojevima Narodne umjetnosti) hvalili sma takve pristupe i nastojanja da
se danas korektno prikazu i izvuku iz anonimnosti Citave kolekcije usmenoga
pjesnistva. prikazujuCi tako kontinuitet zapisivanja, odnos prema tradiciji, pa i ukus
vremena u kojemu so pojedine zbirke nastajale i bile objavljivane. Ova je knjiga
logican nastavak takva sustavnog i temeljitog rada, koji moze posluziti kao uzor u
slicnom poslu.
Tanja PERIC-POLONIJO
Osam tisuca i osamdeset poslovica (kako
autor naziva okupljenu gradu), skupIjao je
D. Milicevic tijekom mnogih godina,
osluskivao od Ijudi na trfnici, u
autobusima, na ulici, na svecanostima,
pogrebima, slavama. na poslu. Nalazio ih
Riznica narodnih mudrosti,
(paslavice, 8080), priredio Drago-
Ijub Milicevic, Kultura, Beograd
1989, XIV, 238 Sir.
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je u novinama, (l;asopisirna. suvremenim knji!evnim djelima, radio i televizijskim
emisijama. Mnoge su poslovice u knjizi prijevodi koji se sve vi§e "odomacuju"
(latinske, ameri~ke. ruske, kineske), iIi radi geografske bliskosti "profimaju"
(bugarske, albanske, turske, rumunjske). Dosta ih je iz Biblije (naro~ito iz Evanc!elja)
te formulacije iz KOTana. Tn su i misli poznatih ljudi: Platona, Heraklita, Paskala.
Shakespeare a., Hege1a. Mana. pa Njegoh. .. S. M. Ljubi§e, F. Vi~njica i drugih. Ima i
aforizama nekih domacih pisaca koje je narad usvojio (aforizme je autor, kaka sam
navodi, uzimao kao poslovice tek aka su se vise puta C!uli u narodu.). Izvjestan broj
primjera uzeo je prire<.1ivaC!iz zbirke uzretica Sjaj razgovora Doka StojC!ica. i to one
koje su, kako kale, "vi~e poslovice nego izreke". Tim je poslovicama dodao jo~ aka
tisucu iz zbirke Vuka Karadiica. i to one koje su i sada u upon-ebi. Svaka je od tib
poslovica (~to, osim nekih izuzetaka. nije slu~aj s drugim poslovicama u knjizi)
ozna~ena kao Vukova. Autor ih je ekavizirao i donio, kako navodi. "u danaAnjem, a
ne Vukovu obliku" mijenjajuCi rijeci (npr. lasno u - lako; naije u - najede; buha i u~iju
u - buva i vaAiju itd.) ired rijeCi (Traii u jajetu dlaku u -Tra!i dlaku u jajetu i s1.).
Ispu~tene su i neke dopune. komentari i oznake koje kazuju da je poslovica nastala
izvan Srbije (npr. u Madarskoj). Smatram da te promjene nisu bile potrebne, te da
imaju vi~e nacionalni predznak, nego potrebu osuvremenjavanja, kako to autor misli.
Ovako skupljena grada poslu!ila je kao uzorak za kompjutorsku obradu fonetske,
leksi~ke i morfolo~ke strukture jezika na kojem se poslovice ostvaruju. To je obavio
matemati~ar Danko Milicevic. On je u drugom dijelu uvoda opino po stupak rada i
donio ~est labela (0 frekvenciji pojavljivanja slovs, rije~i odredene vrste. glagolskib
oblika., imenica po rodu i padetu. zamjenica i pridjeva odredene vrste) i pet slika
(poligon frekvencija pojavljivanja slova, kru:lni dijagram pojavljivanja slova
odredene vrste. frekvencija i krufni dijagram pojavljivanja rije~i odredene dufine te
histogram frekvencija pojavljivanja rije~i odredene dufine u postocima). Na kraju je
dao i popis imenica s najvecom frekvencijom.
AnteNAZOR
U knjigu Osnovy strukturnoj paremi%gii,
koja je objavljena nakon Permjakovljeve
smrti, uUi su radovi koje je za tisak
priredio sam autor. Medu njima odlomci su
iz Grammaliki poslovilnoj mudrosti
(Gramatika mudrosti poslovica); uvod u
zbomik Poslovicy j pogovorki narodov
Vostoka (Poslovice i uzreCice naroda Istoka); poglavlje 0 karakteru motivacije opeeg
zn~enja s dopunama koje je autor u~inio za englesko izdanje, iz knjige 01 pogovorki
do skazki (Od uzre¢ice do priCe); uvod u zbomik Prodelki hilrecov (Majstorije lukavaca);
studija 0 strukturi paremiolo§kog fonda iz zbomika Tipologiceskie issledovanija po
/oI'k.Ioru. (Tipolo~ka istrafivanja folklora); studija 0 smisaonoj strukluri poslovi~nih
iskaza iz Icnjige Paremiologiceskij sbornik (Paremiolo§ki zbomik).
U prilozima knjige donosi se univerzalni tematski popis, neke napomene iz
zbomika Poslovice i pogovorki naroda Vostoka, te grada iz arhiva autora - rad 0 strukturi
paremiolo~kog znaka i razna druga zapafanja. Na kraju zbornika nalazi se popis
radova Pennjakova te popis najvatnijih racenzija njegovih radova. Izbor i raspored
studija u zborniku napravljen je tako da pokazuje cjelovitost Pennjakovljeva bavljenja
paremioloskim problemima.
Posebno poglavlje odnosi se na radove Permjakova 0 paremioloskom minimumu
na gradi ruskih narodnih izreka. Ovdje je prvi puta tiskan popis 500 naj~e~ce
G. L. Permjakov, Osnovy
strukturnoj paremiologii,
Nauka, Moskva 1988, 235 str. (Is-
sJedavanija po folkloru i mifalogii
Vostoka)
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upotrebljavanih ruskih poslovicnih iskaza koji je nastao kao rezultat paremioloskog
eksperimenta ciji je zadatak bie da se utvrdi minimum poslovicnih iskaza poznat
govornicima ruskog jezika. Utvrdivanje minimuma poslovicnih iskaza vafno je za
ukljucivanje paremija u rjecnicki fond prirodnih jezika. Permjakov predlafe da
paremioloski oblici udu u abiene dvojezicne rjecnike poredani po abecedi i to birajuCi
jos najceSce upotrijebljene varijante.
Aka se radi 0 specijalnom paremioloskom rjecniku iIi zbirci, gradu je, prema
Permjakovu, najbolje organizirati prema vrstama paremioloskih oblika na poslovice.
pretkazanja, zagonetke itd. Unutar te razdiobe gradu treba grupirati prema tematskim
jedinicama.
Paremioloske vrste za Permjakova nisu slucajan i nepravilan konglomerat jezicnih
struktura, nego prilicno ureden i konzistentan sis tern.
On parerniolo5ke forme razrnatra na tri razine. Prva je jezicna razina na kojoj se
one opisuju kao sintakticko-sernioticki obliei. Na toj razini Permjakov daje preeiznu
razdiobu parernija. Poslovice su odijeIjene od drugih paremioloskih oblika gornjorn
granicom iznad koje se nalaze nadrecenicoa jedinstva (kao 5to su anegdote, bajke itd.)
i donjom granieom ispod koje se nalaze idiomi, frazeoloske ejeline itd. Druga je
razina razrnatranja modela formulativnih izraza na planu realija klasifikaeijom kojih se
Permjakov ne bavi. On smatra da znacenje poslovice tvori njezina logicka struktura.
dok realije omogucuju "gradevinski materijal". Treca je razina logicko-semioticki plan
kojemu Permjakov posvecuje najvise paznje. jer cilj mu je pronaci odredene
invarijantne situacije sto ih poslovice oblikuju. To je osnovna razdioba modela
formulativnih izraza iz ranijih Permjakovljevih radova (Ot pogovorki do skazki, Od
uzreciee do price).
U svojem kasnijem radu Grammatiki poslovicnoj mudrosti (Gramatika mudrosti
poslovica) Permjakov je ovu trostruku shemu prosirio tematskom klasifikaeijom
(tematska klasifikacija se ne smije brkati s planom realija). Tematska razina odredena
je parom opozicija, a opozicije sacinjavaju tematske grupe kao 5tO su: dio - cjelina,
velik-malen i s1. Tako dobivamo cetiri, a ne tri analiticka plana. Tematska i logicko-
semioticka klasifikacija odnose se, prema Premjakovu, jedna prema drugoj kao leksik
i gramatika. Prema tom bi modelu Permjakovljevi parovi opozieija predstavljali
paradigmatske entitete, dok bi logicko-semioticke invarijante predstavljale logicke
transformacije.
Paremije se razlikuju i po motivaeiji opceg znacenja - znacenje je motivirano
direktno, preko slike iIi je potpuno nemotivirano. Znacenje motivirano slikom
ukljucuje paremije cije ukupno znacenje nije direktno izvedeno iz rijeci koje
sacinjavaju taj obrazae, nego je s njime povezano preko slike. Poruka ne leZi u
doslovnom, vee u metaforickom znacenju slike. Naprimjer: Bez mjeseca zvijezde sjaju
jasnije (tj. malo vrijedna stvar izgleda vrijedna kada u blizini nema vrijednog predmeta)
(Permjakov 1988, 27)
Motiviranost znacenja ovisi 0 kontekstu; kontekst odreduje vrstu paremioloskog
obrasca. Isti paremioloski oblik, ovisno 0 kontekstu, moze biti npr. i poslovica i
pretkazanje, a razlika se ocituje u motiviranosti znacenja. Primjer: Netko za trajanja
pljuska pita kada ce ki5a prestati, a kao odgovor dobije izreku Pljusak nikad ne traje
dugo. U ovom slucaju izreka nije poslovica vee pretkazanje, jer ima direktno i
nedvosmisleno znacenje. No ako se izreka primijeni na covjeka koji je zapoceo posao
s moogo energije i entuzijazma. izreka je posloviea, buduci da zahtijeva metaforicku
interpretaeiju: slika kise je metafora za odredeni nacin djelovanja (Permjakov 1988,
47).
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Paremije koje su jednake po obliku. a razlitite po znatenju Permjakov naziva
homonimnim izrazima. Paremije koje su razlitite po obliku, a sli61e po znatenju
naziva sinonimnim izrazima. Razlika izmedu homonimnih i sinonimnih izraza jc u
motiviranosti opCcg znatenja. Ista izreka kao poslovica ima preneseno znatenje, dot
npr. kao pretkazanje ima direktno. Polisemanticke paremiolo~ke forme koje imaju
preneseno znatenje Permjakov naziva sintetitkim obrascima. Sinteticki obrasci
obuhvacaju poslovice. putke aforizme, uzre6ce, poslovicne pricice, anegdote
sastavljene od jednog prizora., zagonetke i zagonetna pitanja i velerizme.
AnalitiC!ki obrasci imaju direktno, nedvosmisleno znatenje, dakle monosemantitki
suo Oni obuhvacaju poslovicama slitne izri~aje i ulIe~icama sli~ne izri~aje. To su npr.
pretkazanja, vjerovanja, prorocki snovi, praktiC!na izricanja vezana uz rad i vremensku
prognozu, felje. kletve, jezikolomke, egzorcizmi itd.
Permjakov je saC!ino dosad najtemeljitiji opis paremioloskih struktura i relativno
konzistentan sustav njihovih logi~kih transformacija. U tom se pothvatu iscrpljuje
njegova teorija; ona zanemaruje upotrebu paremija u veeim diskurzivnim cjelinama.,
njihovo ostvarenje u konkretnom govornom C!inu.
Vilko ENDSTRASSER
Nedavno preminuli folklorist Balint
Vujkov podjednako je poznat ~itaocima
usmenih pripovijedaka kao i znalcima-
istrafiva~ima. Za fivota je objavio 22
knjige, a telcstove njegovih zapisa
molemo naei i u nekoliko
usmenoknjifevnih antologija kao i u
zbirkama pripovijedaka. U rukopisu je
ostalo 500 zapisa log vrijednog entuzijaste, pravnika. subotickog Bunjevca. Vujkov
je cijelog svog radnog vijeka obilazio Hrvate koj five izvan svoje povijesne
domovine i stoga je razumljiva nakana Demokratskog saveza lufnih Slavena iz
Madarske da objavi zapise pripovijedaka Hrvata i Srba iz Madarske. Osnovna dilema s
kojom se susreo Stipan Filakovac prirediva~ izdanja - kome se knjiga obraea,
dornaeim iii inozernnim ~itateljima? - namece se i nama. Ustvari to je stara dilema
koja se dade svesti pod pitanje: u kojoj mjeri valja zapis, tj. transkripciju teksta
prilagoditi jeziku C!itatelja. DomaCi Citatelj bit ee zadovoljan ovom tehniC!kom
transkripcijom. dok ce inozemni (a to je valjda ~itatelj s onu stranu Mure i Drave,
nadalje Gradiseanski Hrvat iIi Hrvat iz Rumunjske) faliti za tjdnjom prilagodbom
standardnom hrvatskom jeziku. Urednik je pravopisno osavremenio zapis. no Balint
Vujkov je takoder frizirao tekstove. (!inio ih pitkijim. To uostalom nikada nije
preSuCivao. Stela je sarno sto u prcdgovoru ncmamo primjer kako je to radio. To je
primjedba znanstvenostru(!ne naravi, no 6tatelj kame je knjiga namijenjena bit ee
vjerujem sasvim zadovoljan. Mislim da je Vujkov tek skraCivao tekstove i nije
ispravljao fivi jezik, autenti~ni jezik kazivaca. A primjeri kazuju a raznolikim
lokalnim izricajima (sela su i bunjevacka, i tzv. gradiscanska, i srpska, i soka~ka, tj.
i hrvatska i srpska). Autor zaddava i tudice, od germanizarna do slovakizarna. Dna ~to
se ogleda iz ovog izbora je bliskost panonskog repertoara, ne sarno u motivici vee i u
jezicnoj dikciji i stilu. bez obzira na kojem je jeziku pripovijedan. Zbirka saddi citav
niz !anrova a posebnu vrijednost uo~avarno kad pogledarno kada su rodeni Vujkovljevi
kazivaci koji su znali ispripovjediti 19 podufih bajki. Danas bajke znadu tek iznimno
dobri kazivaci, a U opticaju su jo~ uvijek ~aljive i kraee pripovijetke kojih je i u ovoj
Ziatni prag, Hrvatske i srpske
narodne pripovijetke iz Madarske,
sakupio i obradio Balint Vujkav,
TankOnyvkiad6, Budapest 1990,
376 Sir. (Biblioteka Dunav)
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zbirci najvise (145). Medu njima je i pripovijest "Zlatni prag" (Naslov se dakako
odnosi na kultnu tocku - kucni prag, a ne grad).
Nives RfITG-BEUAK
Bajke sto su ih pod naslovom Kinder und
II ausmiirchen objavila braca Grimm
pripadaju nesumnjivo najpoznatijim
knjigama izdanim na njemackom jeziku.
One su gotovo postale paradigmom za
evropsku bajku, prema njima su radene
brojne stilske, jezicne, tipoloske iIi
psiholoske analize, a nepravedno su zaboravljeni
zapisi koji su prethodili tom izdanju.
Radi se uglavnom 0 njemackim zbirkama priea Johanna Carla Augusta Musausa,
Christopha Wilhelma Giinthera iIi Caroline Stahl. svi s prijelaza iz 18. u 19.
stoljece; uz Grimma je najveCi uspjeh u to doba postigao bibliotekar Ludwig
Bechstein. cija se zbirka od 80 prila (ilustrirana sa174 drvoreza Ludwiga Richtera)
pod nazivom Knjiga bajki Ludwiga Bechsteina pojavila 1853., ali ipak nikad nije
postala popularna poput Grimmove zbirke. Bechstein je lak i neke primjere uzimao iz
istih izvora kao i Grimm, ali ih je jezicno drukcije preradio. Svoj je didakticki cilj
vidio u poucavanju i cednosti djecjeg svijeta.
Postavlja se pitanje sto je sve bilo prije Grimma? Koje su tekstove poznavali i
obradili ih svojom metodom do cjeline kakvu poznajemo? U kakvom su kontekstu
fivjele bajke? Da Ii su zaista potjecale iz naroda, kao ~to braca Grimm nastojala da se
vjeruje, i da Ii su sc zaista pricale sarno u njihovu uzcm zavicaju (u Hcssenu), gdje su
ih skupljali i kako su ponosno govorili u predgovoru? Sve su to pitanja na koja
nastoji odgovoriti ovaj izbor tckstova koji su bili zabiljezeni i objavljeni uglavnom
od 16. do 18. stoIjeca.
U prethodnim su se stoljeCima pojavili zapisi s potpuno drukcijim saddajima i
stilskim sklopovima i veCina citatelja i ne zna iIi ne razmi~lja da je umjetnicke
Grimmove price proizveo tek uporan rad brace Grimm na tekstovima. Ipak ne smijemo
umanjivati njihove zasluge. Na koneu oni su pridonijeli da su Citave generacije
sakupljale usmene tekstove da bi se, kako se dugi niz godina vjerovalo, iz tih
autenticnih izvora mogle i~citavati predodzbe najrazlicitijih naroda i vremena. Braca
Grimm su prvenstveno zeljela da pomocu tekstova iz kasnog srednjeg i ranog novog
vijeka otkriju spoznaje 0 tom vremenu (a ne da to vrijeme pruzi neke spoznaje i
iskustva za sadasnjost, kako je to felio Herder). Medutim, obradom tekstova iz
najrazlicitijih izvora (kao iz zbirki propovijedi, egzempla, knjiga Saljivih priea,
zabavnih knjiga itd.) izgubila se njihova originalnost, autenticnost koja je
svjedocila 0 vremenu iz kojega su potjccali. Svi su Grimmovi tckstovi homogeni,
stilski ujednaceni, izvan vremena i prostora. Braea nisu zeljela zabiljefiti vjemi
autenticni oblik svake pripovijetke vee su tekstove prilagodavali svojim idealnim
modelima stila narodnog pjesnistva shvaeenog kao neindividualna poezija, ona koja
nastaje sarna iz sebe i izvire iz narodne duse. Iz starijih tekstova braca su u pravilu
reduciraia moraIne pouke, iIi su ih potpuno izbacivali u korist zabavnosti iIi
pedagoske pouke ~tiv a.
Pokazat cemo to nekim primjerima. U zbirci koju prikazujemo nalazi se pod
brojem 13 Crvenkapica, prijevod najstarijeg poznatog zapisa Charlesa Perraulta iz
1697. godine. (Prvi se prijevod Pcrraultovih priea pojavio u Njcmaekoj tek potkraj
18. st.) U ovom je tekstu naglaSen musko-zenski odnos: vuk je zavodnik koji dobre,
Marchen vor Grimm, Heraus-
gegeben von Hans-JOrg Uther, Eu-
gen Diederichs Verlag, MUnchen
1990, 341 Sir. (Die Miirchen der
Weltliteratur)
iz tradieije gotovo iskljuceni
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lijepe i pristale djevojke odvla~i u krevet, a one (kao oaivna Crvenlcapica) tek tamo
shvate ~to im se dogodilo. Prema tome pril!a je narnijenjena odraslima. a ne djeci.
Braea Grimm su kasnije istakla sarno pedago~ki aspekt: pouku djeei koja moraju
slubti roditelje pa im se neee dogoditi nata zla, a moralnu pouku u stihovima. koja
jest zastarjela, ali je danas ipak (iIi pogotovo) duhovita i §annantna, potpuno su
izbacili. Mel1utim, upravo je Grirnmova ohrada Crvenkapice postala jednom od
najpoznatijih pri~a i uvdtena je u gotovo sve zbirke bajti, !kolske udfbenike, bila je
predlo§kom za crtane filmove. lutkarske predstave i 51.
IIi: patrijarhalni je odnos naglaJen u pri~i hr. 1 (Kralj laba) • pa taka princeza tek
oa izri!!iti nagovor svoga oca pristaje fabu uzeli u krevet, pri (!emu se i Opel aludira na
seksualni odnos.
Upravo takve. "nesavr§ene", bajke iz ove zbirke zapravo su po svojim stilskim
obiIjefjima mnogo blife dandnjim zapisima, naravno ako izuzmemo arhai~ni jezik, a
vjerujem da bi bile zanimljive i dana!njim titateljima, a ne samo prou~avateljima
usmene knjifevnosti. N avodim neka od stilskih odstupanja U odnosu na Grimmove
pri~e: Svi tekstovi ne potinju uobitajenim "Bio jednom ... "; test je neupravni govor.
tak slobodni neupravni govor; likovi nisu uvijek cmo-bijeli; veza izmedu junaka i
prineeze se prikazuje i kao rezultat medusobnih emoeija koje se postepeno razvijaju
(hr. 5. Matovilka, br. 26. Vjerna lisica); junaei u spomenutoj pri~i hr. 26 imaju
konkretna imena: kralj se zove Romwald. a [ri sina su Aldegill, Torkild i Nanell, a
nisu uopeena, gotovo impersonalna (npT. Iviea). Prite pritom nimalo ne gube na
svojoj ~udesnosti i bajkovitosti. primjerenije su odraslima nego djeei, ~to im je i bila
funkcija.
Kakve su se sve stilistitke interveneije mogle dogoditi u tekstovima urednik ove
knjige, Hans-Jtlrg Uther. pokazuje, medu ostalima i na primjeru prite br. 36
(Dobroeudni Jvica), koja se u Grimmovoj zbirci pojavljuje JKld imenom Sretni Ivica.
Braci Grimm je naime telcst Augusta Wernickea iz 1818. godine s brojnim
partieipskim konstrukcijama, neupravnim govorom. nedovr~enim i zavisnim
retenicama djelovao grubo i nedoradeno. "Bajkovitijim" i jasnijim su ga napravili
brojnim arhaizmima, direktnim govorom, te brojnim poslovicama, tako da od
Wernickeova zapisa nije ostala netaknuta gotovo nijedna reteniea. Ima i obratnih
primjera, pa je tako prita PriCa 0 lorindi i loringlu (br. 29) u Grimmovoj zbirci gotovo
nepromijenjena.
U ovoj su zbirei objavljena 73 teksta koja omogucuju uvid u povijest nastanka
Grimmove zbirke "Kinder- und Hausmlirchen", ali su i zanimljivo ~tivo sami za seOO.
Pritom se donose neki izravni predlo§Ci (prite br. 11, 32. 34, 68 i 69), prvi poznati
zapisi pojedinih tipova prita ( br. 3, 6,10,13) iii poznate varijante neke pri~e (br.
16, 20, 23, 60, 62). Redoslijed pri~a podudaran je s onim iz Grimmove zbirke e d. bi
medusobna usporedba bila lak:h. U komentarima urednika uz svaki se pojedini tekst
otkriva odnos s izvorima. uspostavIja veza s Grimmovom zbirkom, donose podaei 0
lipovima i motivima pri~a. te njihove interprel8cije. Time se ujedno pokuhva i
odgovoriti na pitanje zasto su bile vafne prite Grimmovih prethodnika i ~to nam
danas kazuju.
Naslov ove knjige. Prile prije Grimma, svjesno je preuzimanje naslova rada
prdkoga poznatog istrafiva~a usmenih pripovijedaka Alberta Wesselskog (1871-
1939), jednoga od rijetkih koji je u svoje vrijeme govorio da u pri~ama ne treba
otkrivati sarno njihovu usmenost iii veliku starost vee je istieao nedjeljivu
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Knjiga je nastala kao rezultat savjetovanja
~to ga je u travnju 1989. godine pod
nazivom Bajka u naSe vrijeme organizirala
Akademija za znanost i kulturu u Mollnu;
svi su objavljeni prilozi zapravo
minimalno prerac1ena predavanja s tog
skupa. Priredivac knjige, Hans-J5rg Uther,
posvecuje ovo izdanje romanisti i
znamenitom istrazivacu usmenih pripovijedaka, Felixu Karlingeru. za njegov 70.
rodendan.
Skepsa Achima von Amirna izraiena 1812. godine u pismu Jacobu Grimmu da ce
pismeno fiksiranje priea i njihova izdavanje znaciti istovremeno i njihovu SroTt,
pokazala se neopravdanom i nepotrebnom. Dapace, dogodilo se obratno: biljdenje i
objavljivanje bajki (u proSlom. a narolito U ovom stoljecu) dovelo je do njihova
procvata, do sirenja u sredine i zajednice gdje se nisu ni pricale ni poznavale, a
pojedini bajkovni likovi postaju prepoznatljivom metaferom vjecnih vrijednosti:
dobra, zIa, prijateljstva ... U posljednje vrijeme u Evropi dolazi do pravog izdavackog
burna bajki: izdaju se najrazliCitije antologije. zbirke, slikovnice. ponavljaju se
izdanja s kraja proslog i s pocetka ovog stoljeea. Trziste je preplavljeno audio i
videozapisirna, crtanim filmovima, ponovno se prema bajkama snimaju igrani
filmovi, organiziraju se brojna savjetovanja 0 njihovu "dubljem" znacenju. I pisana
knjizevnost, posebice lnanstvena fantastika. primjenjuje i adaptira njihove mitsko-
cudesne teme i motive (M. Ende, Beskrajna prita, John R. R. Tolkien, Gospodar
prslenova) i ti su romani (i filmovi napravljeni prema njima) postali bestselleri u
Evropi i Americi.
Iskoristavanje motiva i likova bajki u politickom vicu, karikaturama, reklami,
crtanim filmovima guraju bajku u suvremeni javni zivot. Pritom je, nahlost, ostalo
manje prostora za objavljivanje knjifevnih, socijalnopovijesnih iii etnoloski
orijentiranih is trazi vanja.
U sredistu zanimanja dvanaest radova, preteZno njemackih autora, nalaze se
uglavnom netom spomenute teme i problemi. Prilozi su grupirani u tri ternatske
cjeline: Prenosenje i marketing, Medunarodni proslor bajke i InJerpretacije.
Smatram da lekst L. Rohricha (Promjena. bajke u suvremenim likovnim medijima: stripu i
karikaturi), najviSe goveri 0 danaSnjirn recepcijama bajke, izvrsno ilustrira glavnu
temu knjige, a poticajan je i za suvremena istrafivanja u Hrvatskoj. Autor konstatira
da se danas u likovnim medijima gotovo uvijek pojavljuje dvanaestak najpoznatijih
bajki jer su opee prepoznatljive, pa se njihove terne i motivi. reducirani na
najjednostavniju strukturu, polarizaciju dobra i zIa, mogu vrlo lako prilagodavati vicu
iIi reklami i vezati uz suvremene dogadaje. Poanta i komicni efekt su im uvijek isti:
tradicijski element bajke se pret,,:ara u neocekivani racionalni kontrast; bajka je
skracena, preokrenuta naglavacke; veliki postaju mali, lijepi ruini i obratno. Tako se
i citatelj (iIi gledatelj) identificira s vukom. a ne s Crvenkapicom, s patuljcima a ne
sa Snjeguljicom. Stoga su vrlo ceste politicke karikature koje iskoristavaju tipove iz
bajki: Crvenkapica zbog svoje crvene kapice prcdstavlja lijeve stranke (crvene). pa
je, u nekim politickim konotacijama, zapravo opasnija od vuka; iIi: zaba iz price 0
1.abi pretvorenoj u kraljevica nerijetko predstavlja zelene i ts1.
Predstavljena telegramskim stilom karikature bajka zapravo nije vise u svom
prirodnom stanju, u usmenoj kornunikaciji, vee u drugoj iIi trecoj egzistenciji. Njezina
je recepcija individualni dotivljaj iz novinskog stiva i vise ne podlijez.e provjeri
zajednice. Podvrgnuta je trzistu i manipuliranju. ekonomskim i politickim interesima,
Marchen in unserer Zeit, Zu
Erscheinungsformen eines popula-
ren Erzahlgenres, Herausgegeben
von Hans-Jorg Uther, Eugen Die-
derichs Verlag, MUnchen 1990,
192 Sir.
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ali, naravno, slufi i za opu§tanje i zabavu. Karikatura veseli jer staroj stvari daje novi
~ar; osim toga potvrduje trajnost, promjenljivost i prilagodljivosl bajke. Vjecne
terne bajki izrazene vicom iIi karikaturom, posebice sa seksualnim iIi politickim
konotacijama, pokazuju da se i naizgled bezvremenske bajke mogu vremenski itekako
problematizirati. Ako postavimo tezu da karikatura (iii bila koji suvremeni oacin
prikazivanja bajke) pokazuje dugovjecnost i trajanje starih bajki sve do na!ih dana..
malerna tu tezu i okrenuti: suvremeni vizualni mediji pomafu bajci, oni poucavaju i
§ire znanja 0 njoj. Revitalizirali Sll bajku, atablirali, reinterpretirali, prilagodili
vremenu, iznova je problematizirali i time' je aktualizirali. Konacno i masovni mediji
su diD folklora. moMa tak i najveei.
U okviru ove tematske cjeline govori se i 0 preno~enju motiva bajki u skraeenom
obliku u jayne medije, 0 njihovoj prisutnosti na tdihu u obliku viea, karikature,
reklamne poruke (Htlfig, Richter). Ti se radovi izravno ve!u i zaokru!uju temu L.
Rtlhricha. Mogucnosti bajke u preno§enju kdeanskih vrlina i moralnih pouka,
propituju se u analizi kuea iz Oberammergauera oslikanih motivima raznih bajki
(Moser). U prilogu 0 Crvenkapici i njezinim iluslracijama pokazuje se, na primjerima
ilustracija ove poznate prite, povijesna tipologija likovne opreme i uspore<:1uje se s
dandnjim stanjem (Verweyen).
U grupi radova pod zajednitkim nazivom Medunarodni proslor bajlee upozorava se
na vafuost po§tovanja izvornih Grimmovih zapisa pri objavljivanju zbirki prita (
(Rtllleke). Vrlo se paIljivo i iscrpno razmatraju i dandnji neposredni natini i oblici
preno§enja usmenoknjifevnih tekstova. Pritom se analiziraju tekstovi profesionalnih
kazivata, koji na organiziranim pripovjedatkim festivalima pripovijedaju prite da bi
zabavili publiku. Ti tekstovi, premda im je osnovna namjena jednokratna zabava.
mogu postati i tekstovi §to ce dalje fivjeti i usmeno se prenositi. Iz radova suradnika
izvan donedavne SR Njematke: Meklenbur§ki suvremeni pripovjedati i njihove prite
(Neumann), Recentni oblici bajke u Poljskoj (Simonides) i Suvremeni put bajke u
Cdko~Slovatkoj. Bajka u usmenoj tradieiji (Jeeh) vidljivo je da u novije vrijeme u
raznim zemljama (i raznim politickim uredenjima) nema gotovo nikakve razlike u
suvremenim pojavnim oblicima te five i vitalne usmenoknjifevne vrste.
U grupi tema pod nazivom Interpretacije govori se 0 pojmu "omiljene price"
(Holbek), 0 psiholo§kim i populamo psiholo~kim recepcijarna bajke i moguenosti
njezina terapeutskog djelovanja (Horn), te 0 funkciji i znacenju djecjih prica danas
(Scherf).
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Magyar Nepmesekatalogus,
7/C, A Magyar Ncpmesek Trufaes
es Anektodakatal6gusa (AaTh
1640-1874), Osszeallitotta es a be-
vezet5t irta: Vehmas Marja es Be-
nedek Katalin, MT A Neprajzi Ku-
tat6 Csoport, Budapest 1989,414
Sir.
Magyar Nepmesekatalogus,
8, A Magyar Hazugsagmesek Ka-
tal6gusa (AaTh 1875-1999), Os-
sze:!llitotta es a bevezetllt irta: Ko-
vacs Agnes es Benedek Katalin,
MT A Neprajzi Kutat6 Csoport,
Budapest 1989,279 sir.
Ovaj se parcijalni katalog madarskih
usmenih pripovijedaka sastoji od dva
tematski povezana sveska koja obuhvacaju
uglavnom hljive prite (Aarne.
Thornpsonovi tipovi pripov ijedaka
br.1640 - 1874 u prvom i 1875 - 1999 u
drugom svesku). U Narodnoj umjetnosti 24
Maja Bo!kovic-Stulli prikazala je 4.
svezak tog is leg kalaloga. Poput
prethodnih i ova su dva nova sveska
vabn doprinos sustavnom uoblil!avanju
potpunoga kataloga madarskih usmenih
pripovijedaka i predaja.
Za ovaj su kalalog kori~tene bagale
zbirke pohranjene u Madarskoj akademiji
znanosti. zatim rukopisne zbirke
Etnografskog muzeja iz Budimpe~te i
zbirke rUkopisa i ostalih izdanja madarske usmene knjifevnosti iz brojnih zemalja u
kojima five Madari: Rumunjska (Erdelj), Ukrajina, Cdko-Slovacka (Slova~ka),
Austrija (GradiUe), Vojvodina (Ba~ka, Banat), Hrvatska (Baranja). Uvodne su studije
uz navodenje bogate stru~ne literature u oba sveska napisale urednice Benedek Katalin
i Vehmas Marja. Slijedi kazalo tipova i motiva, te katalog s op~irnim analiti~ki
rd~lanjenim saddajima i popisom varij anti. Na kraju je dijcla na madarskom jeziku
op~iran popis izvora, popis lokaliteta na Kojima su zabiljefeni tekstovi. te kraei
izbor reprezentantnih primjera.
Ovaj je katalog izdan na madarskom i ~teta je ~to nigdje nema suetka iIi uputa za
njegovo kori~tenje i na nekom drugom jeziku. Na engleskom se jeziku navodi tek
naslov i Aarne-Thompsonov broj, te raUlanjena analiza pojedinog tipa po
sintagmatslcirn cjelinama (str. 221-249 u sves1cu 7C i str. 247-279 u sves1cu 8).
Ljiljana MARKS
Carlo Ginzburg, Hexensab-
bat, Entzifferung einer nachtlichen
Geschichte, Aus dem ltalienischen
von Martina Kempter, Verlag
Klaus Wagenbach, Berlin 1990,
319 Sir.
Ovo kapitalno djelo izi~lo je u originalu
na talijanskom jeziku pod naslovom Sloria
fUJlI"rna. Una deciJrazionl! del sabba (1989).
Glavna autorova tefnja bila je u
rekonstruiranju ideoloskih mehanizama
koji su pridonijeli progonu vjestica u
Europi. te s druge strane, u traganju za
dubinskim vjerovanjima osoba optu!enih
kao vjdtice i vje~ci. Ovim drugim aspektom knjiga nastavlja i produbljuje pitanja
razmotrena vee u prijasnjoj pis~evoj knjizi J benandanli. Autor nastoji pokazati da
progonitelji vjdtica i uceni tvord stravi~noga stereotipa 0 njihovim zlocinima. s
bezbrojnim nevinim !rtvama posijanim po europskim lomaeama. nisu ipak sliku
sabala, vjdticjega fanlasticnog domjenka, sami izmislili. nego je ona nastala kao
hibridni rezultat konflikta mOOu puckom i ucenom kulturom. sa zgusnutim mitskim
sadrfajima. Tri sredisnja dijela knjige razmatraju: 1. postanak inkvizitorske slike 0
sabatu; 2. duboki mitski i ritualni sloj iz kojega izviru vjerovanja sto su poslije
urasla u shemu sabata; 3. pokusaj tumacenja 0 rasprostiranju tih starih mitova i
rituala.
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Iz furlanskih process protiv tzv. benandanata (16. i 17. st.) razabrao je autor
dvije terne koje su pomogle razumijevanju mitskih izvora sabata: to su ekstati~ka
videnja procesija mnvih (pretemo fenska) i noene boThe za plodnost zem1je (prete.f.no
mulke). U aba slui!aja bila je rijet 0 du!i Ito napu!ta tijelo u katalepti~nom 5tanju, 0
privremenoj smrti i susretu s mrtvirna. te 0 socijalnoj funkciji sli~noj ritualima
Jamani.
Autor sma~a da se prastaro cirkuliranje mitova i rituala podrijetlom iz azijskih
stepa te njih~va golema rasprostranjenost i filavo oddavanje u najrazlicitijim
kultumim kontekstima ne bi mogli objasniti posve historijskim pojmovima. Odlucuje
se za kretanje 'podjednako u dijakronoj i poredbenoj perspektivi.
U prvom spomenutom dijelu knjige razmatraju se srednjovjekovne optu:lbe 0
zavjerama gubavaca, Zidova, muslimana, heretika, ~to je djelomice uraslo u buduCi
stereotip 0 vjdticama, no nije nipo~to iscrpl0 njegov sadr:laj.
Drugi dio nastoji duboko prodrijeti u korijene simbolickih mitskih predod:lbi
samih osoba optu:lenih za vjdticenje i za noene sastanke na sabatima - 0 :lenskoj
pratnji bofice (zvane Dijana. Herodijana i dr.), 0 noenom letu, 0 napu~tanju U obliku
:livotinjice obamrlog tijela, 0 divljem lovu, 0 noenim borbama za plodnost zemlje
(benandanata. livonskog covjeka-vuka u 17. st., iz prete!no novijih zapisa 0
istarskim krsnicima, madarskim tdllosima, te srodnirn likovima u kavkaskih Osetina i
Abhazijaca itd.), te dolazi i do koledarskih i pokladnih obicaja s preru~avanjem u
fivotinjske maske i do rusaljskih ekstaza. Autor vidi svuda ekstaticno putovanje :iivih
u svijet mrtvih. kao i na vjesticjem sabatu.
U treeem dijelu knjige pisac nastoji proniknuti do prastarih zemljopisno-
povijesnih korijena iz kojih su mogle postati mitske predodfbe u slici sabata - s
karakteristicnim nazivom prvoga odjeljka Eurazijske konjenklure. Iz pradavnih dodira
Skita i srednjoazijskih nomada zakljucuje autor 0 moguCim historijskim vezama,
kojima dopunjuje one morfoloske iz prethodnog dijela knjige.
Napokon, tragajuCi za motivom 0 smetnjama u hodu, ~epavosti i s1., u cemu vidi
trag inicijacijskih obreda s odlaskom u carstvo rnrtvih, pisac pronalazi podudamosti
od mitova i rituala do bajki i vje§ticjih skupova - 0 Edipu, Meleagru, Pelopsu,
Prometeju, Dionizu, hmanistickim ekstazama, 0 skupljanju kostiju i uskrhvanju
ubijene fivotinje u mitovima i obredima, pa do predaja 0 vje~ticjim gozbama, 0
~epavom predvodniku fivotinja, sve do bajke 0 Pepeljuginoj izgubljenoj cipeli.
Golema sirina i obilje obuhvaeenih poredbi kroz vrijeme i prostor, u prvi mah
gotovo nevjerojatnih, djeluje jako sugestivno (osobito i zbog privlacna autorova
nacina pri~anja). te upueuje zaista na neocekivane morfoloske slicnosti i moguee
veze. Pa ipak ostaje neotklonjiva misao: jesu Ii posrijedi bile realne duboke
etnoloske veze, iIi je u svemu imala ulogu i autorova cudesna moe domi~ljanja na
podlozi go Ierne erudicije? Pouzdanog odgovora nema. Zamjerki na takvu tragu bilo je
vee prije 0 nekim drugim Ginzburgovim radovirna, a dolazile su iz moderne njemacke
empirijske kulturologije i bliskih joj orijentacija. Tako je H. Bausinger zamjerio
ndem piscu bliskost nekim Hoflerovim hipotezama 0 vojsci mrtvih (premda, dakako,
bez ikakvih natruha njegove nacisticke ideologije) uz zanernarivanje povijesne
specifike; a R. Schenda, Ch. DaxelmUller, i H. Gerndt prigovorili Sll mu zbog
eklekticizma i nedostajanja konkretnoga kultumog konteksta (Zeitschfift fUr Volkskunde,
1985/l1 i 1986/lI).
Sam Ginzburg replicira im u ovoj knjizi posredno retorickim pitanjern mogu Ii se
uopce cistim povijesnim pojmovirna analizirati "analogne simbolicke forme, koje se
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obnovljeno javljaju nakon tisllcljeca u potpuno heterogenim prostornim i kulturnim
okruzenjima". Cini mi se da ova dilema ostaje i dalje otvorenom.
Nakraju. neke manje, za cjelinu mazda nebitne, ali nama svakako vaine kriticke
primjedbe. Medu analizirane likove bliske benandantima, laitosima itd. pisac je uvrstio
i hrvatske krsnike (kresnike), polazeci uglavnom od moje rasprave 0 tome mitskom
liku, objavljene god. 1960. na njemackom te U dopunjcnom i popravljcnom obliku
1975. na hrvatskom i 1988. na talijanskom jcziku (autor citira prvi i treCi tekst). Ne
treba ni reCi da sam vrlo pocaScena udjelom mag a clanka U ovoj znacajnoj knjizi, pa s
odredenom intimnom nelagodom moram ipak ispraviti nekoliko netocnih konstatacija
o krsniku.
Kroz cijelu lcnjigu provlaCi se sintagma dalmatinski kresnik. premda u Dalmaciji
nerna trag a tako nazvanorn liku (postoje likovi sa srodnim, no niposto ne jednakim
obiljezjima, te s drugim irnenima). U ~lanku 0 krsniku rekla sam da je lik toga imena
poznat sarno u Istri, Hrvatskom promorju i Kvarnerskim otocima, te u zapadnim
dijelovima Slovenije.
Na nekoliko je mjesta u knjizi receno da se krsnici nocu bore u zivotinjskom
obliku protiv drugih krsnika, poput tsltasa, a razlicito od benandanata, koji se bore
protiv vjdtica. No, to nije tacna. Jer krsnici biju bitke proliv vjdtaca i vjestica, kao i
benandanti, i upravo se time ani razlikuju od slicnih mitskih likova u okolnim
hrvatskim i juznoslavenskim regijama, a i od taltosa. To sam u svome clanku
pokazala. No, u analitickom razmatranju govorila sam 0 relativnosti takvih
antagonistickih razgranicenja, i 0 nekoliko posve iznimnih odstupanja u krsnickim
borbama. pa sc to mozda moglo pogrdno razurnjeti.
Pisac s pravom konstatira da u morne clanku nedostaje usporedba krsnika s
rnadarskirn fenornenima, 5 tsltosima, no nije primijctio da sam tu prazninu
njemackoga teksta iz 1960. poslije nadoknadila u hrvatskoj i talijanskoj verziji.
Napokon. do nesporazuma je doslo i s tumacenjem rijeci kudlak, vukodlak, protiv
kojih se u nekim primjerima bore krsnici. Ta je rijec, nairne, protumacena kao vampir,
kao nesmireni mrtvac. Nevolja je u tome sto je naziv kudlak viseznacan: on zaista
obiljezuje mrtvoga, vampira. ali ujedno i slrigona, vjesca jos za njegova fivota, i
upravo se protiv njih bore krsnici. U biljeSci u sve tri jezicne verzije svoga clanka
navela sam da se u Istri stapaju oba znacenja te rijeCi . sto, dakako, nije bez vainosti.
jer u dubini postoji zaista veza s mrtvima.
Maja BOSKOVIC-STULU
Ovo je zbirka povijesnih dokumenata 0
progonima vjdtica u Madarskoj u periodu
od 16. do 18. stoljeca. Sastavljaci zbirke u
uvodnoj rijeci napominju da se interes za
ovakvu vrstu grade za znanstvena
istrafivanja javlja u Madarskoj sredinom
proslog stoljeca. od strane onih
povjesnicara i folklorista koji su se
zanimali za narodna vjerovanja.
Analiziravsi njihova izvjdca. dosli su do zakljucka da, za period od 14. do 18.
stoljcea , 0 progonu vjestica irna neusporedivo vise zapisa i dokumenata nego 0
ostalim narodnim vjerovanjima, i pokusali to objasniti tvrdnjom da je svakodnevni





K1aniczay, Ildik6 Krist6f, Eva
P6cs, MTA Neprajzi Kutat6 Cso-
port, Budapest 1989, 2 sv., 1,526
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Kao polaznu totku u svom radn, koji je 1983. godine iniciran od strane Etnolo§ke
istrafiva&'e gTUpe Madarske akademije znanosti, autori su odredili dva opsefua izdanja
o progonima vjdtica, i to: Tad Komaromy Andon iz 1910.godine sa 461
dokumentom i rad Schram Ferenca u tri torna koji su sukcesivno izlazili u razdoblju
ad 1970. do 1982.gadine sa 569 dakumenata. Namjera im je bi1ada ta dva izdanja, uz
struQtu obradu, nadopune novim dokumentima. te da buduC'im jstra.tiv~ima evog
segmenta madarske proslosti i kulture podastru ho cjelovitiju gradu.
Njihov je rad bio doista uspjehn. M~u novootkrivenim dokumentima isti~u se,
medn ostalim, pamice sa sudskih procesa tenama koje su oprutene da Sll vjdtice, a
pripadale su znamenitim velikaskim porodicama. zatim dijelovi parnica sa niza
sudenja iz 18. stoljeca osobama osumnji~enima da se have ne sarno vjdtiljim
poslovima, nego i vilenjaka, vukodlaka, grabancijah. iii pak vralara. Tu je i opis
tzv. vjdtilje subote iz Pozsonya iz 1602. godine, dokumenti 0 progonima vjdtica u
Szegedu koji su u prvoj polovini 18. stoljeea poprimili razmjere prave histerije. te
neki dragocjeni zapisi iz nekadaSnje Gomje Ugarske i Erdelja.
Sastavljali zbirke odlulili su dokumente grupirati prema abecednom redu fupanija u
kojima su se parnice vodile, i u tom smislu zbirka je dosta pregledna.
Neke va1.ne dokumente nisu uvrstili, jer po njihovom sudu predstavljaju zasebne
cjeline i vee su ranije objavljeni. ali ih s potpunim bibliografskim podacima navode.
Medu njima nalaze se i dva djela hrvatskih aUlora. To su: "Izprave 0 progonu vjdticah
u Hrvatskoj" Ivana Tkalciea, objavljeno u Starinama 25, 1892. godine i "Neizdane
izprave 0 progonu vjestica u Hrvatskoj" Ivana Bojnilica. objavljivano u Vjestniku
Kr. Hrvatsko-Slavonsko Dalmatinskog Zemaljskog Arkiva, IV, u razdoblju od 1902.
do 1904. godine. Autori ove zbirke napominju, da ova dva djela prililno dodiruju
madarsko podrulje, ali ipak izviru iz druge kulture.
Istrafivaci koji ee se koristiti ovom zbirkom (etnolozi, lingvisti, povjesnicari i
drugi) svakako ee uociti da to nije tek niz povijesnih spisa, nego grada koja
prezentira citav splet kultumih i drugih uvjeta odredenog drustva u odredenom
vremenu. U sredistu toga spleta nalazi se pojedinac i njegova mala intimna grupa, cija
nam sudbina otkriva i naCin i smisao njihova fivota. Gledano iz etnoloske
perspektive, molemo otkriti uvjete fivljenja u razlicitim kultumim i drustveno-
politickim okolnostima i obogatiti nsSe spoznaje 0 varijabilnosti Ijudskih rjdenja,
kao i njihovom sirnbolickom znacenju.
Napokon, medu ovim dokumentima ima i onih, koji mogu poslufiti istrafivacima
hrvatske dijaspore u Madarskoj, jer danose niz podataka 0 Hrvatima u fupaniji Baranji
i 2eljeznoj fupaniji, gdje je i danas skoncentriran najveCi broj hrvatskoga fivlja u
Madarskoj.
Eva Pocs, Fairies and Wit-
ches at the Boundary or
South-Eastern and Central
Europe, Suomalaincn Ticdeakate-
mia, Helsinki 1989, 95 sir. (FF




Rad objavljcn u ovoj knji1.ici bio je
izlofen U obliku predavanja u Finskoj
akadcmiji znanosli i knjifevnosti, U
travnju 1988. godine. AutoriCin cilj jest
istraiivanje vilolikih biea i ostataka kulta
koji je s njima bio povezan na Balkanu.
Drugi je cilj povezivanje vjeStica iz
madiarskih narodnih vjerovanja s vilama
koje se pretcfno javljaju u
juznoslavenskim i rumunjskim ktajevima
Nar. umjel. 28, 1991, sir. 379450, PRlKAlJ
Balkana. Po autoricinim uvodnim rijecima spomenute veze mogu pokazati proces
transformacije mitskih biea u ljudska. tj. praces pripisivanja "demonskih" obiljezja
vjdtici kao ljudskom bieu. Istrafivanje vila moglc bi porooei razumijevanju
vjerovanja u vjdtice u sredi~njem i jugoistocnom europskom prostoru. U isto6tom.
pravoslavnom dijelu Balkana nije bila progona vjeStica, a ni vjerovanje u vje§tice
oije bila loliko r~ireno kao u Srednjoj Europi, ~to zna~i da s~ se tu bolje sacuvali
elementi starih sustava vjerovanja koji su vje§ticama prethodili. Eva P6cs upozorava i
n> Jijepu ~enu (szepasszony) kaja je mad~arska rodakinja jurnoslavenskih i rumunjskih
vila. Vjdtice su od (prema ljudirna ambivalenmih) vila preuzele onu zlu stranu.
Autorica nastoji interpretirati dva sustava - hmanisticke carobnjatke rituale
Sjeverne Italije i sjeverozapadnog dijela Balkana (benandanli. kresnik. zduhaC), s jedne
strane, i vilinske kultove Sicilije i Balkana, s druge strane, kao folklorne prethodnike
vjestica i njihova umijeca (witchcraft, tarobnjaStvo), naglasavajuCi kako ta dva sustava
pripadaju razli<!itim izvorima i mitologijama, iako imaju dodirnih to~aka i nisu
uzajamno potpuno nezavisni.
Rasprava Eve P6cs podijeljena je na dva dijela. Prvi dio bavi se vilama: duhovima
prirode i nimfama, demonima oluje, nekrstenima i mrtvima, demonima zime, opasnim
vilama i opl!injavanjem, dobrim vilama. boginjama i duhovima - I!uvarima, te lijepim
vilama i lijepim vjesticama.
Drugi dio rasprave posvecen je vezama dvaju svjetova, iniciranima i posrednicima:
"odvedenima", "lakosjenima" (elaphroiskiolOsl eiaphroislichos) i vilinskim nebom,
vjestitjim gozbama u vilinskome nebu. vilinskim ~arobnjacima i iscjeliteljima.
carobnjacima plodnosti. vjcsticjim drustvima i inicijacijom. Na kraju rasprave tiskane
su opsefue biljeSke i bibliografija.
ivanLOZICA
Srpska fantastika, Natprirodno
i nestvarno u srpskoj knjizevnosti,
urednik Predrag Paiavestra, Srpska
akadcmija nauka i umetnosti, Beo-
grad 1989, 684 Sir. (Nautni sku-
povi; knj. XLIV. Ode1jenje jezika
iknjizevnosti; knj. 9)
Medunarodni skup pod gomjim naslovom
odrtan je u Beogradu. u zgradi Srpske
akademije nauka i umetnosti. od 13. do 17.
travnja 1987. godine. Skup je odrian u
okviru proslave 100-godisnjice SANU i
200-godisnjice rodenja Vuka Stefanovica
Karadfica.
Opsefan i raznolik. ovaj zhornik sadrii
58 priloga podijeljenih u sedam skupina,
te kroniku skupa i bibliografiju (tj. prilog sekundarnoj bibliografiji znanstvene
fantastike). Prve dvije skupine radova ("Knjifcvna fantastika i kultuma antropologija"
i "Folklorna i knjifevna fantastika") najzanimljivije su s folkloristi~kog i
etnoloskog gledi~ta. pa ce se ovaj prikaz na njima zadrfati. Os tali dijelovi knjige
bave se fantastikom u knjifevnom nasljedu. u novijoj i danasnjoj srpskoj
knjifevnosti. prilozima za poetiku srpske fantastike i fantastikom u drugim
umjetnostima.
Prvi dio zbornika, "Knjifevna fantastika i kulturna antropologija", po<!inje
tekstom Miodraga Pavlovica pod naslovom "Fantastika u antropoloskom kljucu", u
kojem autor pokusava razlikovati mit i fantastiku. On smatra da fantastiku (za razliku
od mita) nije moguce dekodirati, jer ona ostaje zatvorcna u vlastitoj naraciji. njezina
je simbolicnost neprcvodiva na logican jezik, ona je umjctnost mcduprostora.
Tekst Predraga Palavcstre (urcdnika zbornika) podijcljen jc na pet dijelova koji
nastoje ukratko izlofiti temeljna obiljefja fantastike u srpskoj knjifevnosti. Prvi dio
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bavi se ciljem istra1.ivanja - poku~ajem da se dade do korijena duhovne kulture.
podjednako u literaturi i folkloru, proUosti i saddnjosti. U ostalirn dijelovima teksta
Palavestra St bavi odnosom folklora i knjizevne fantastike i tipolo!kim mijenama u
strukturi fama, nekim poeti~kim obiljeljima i !anrovskim karakteristikama knjilevne
fantastike. najrasprostranjenijim tipovima srpske fantastike i njihovim promjenama
kroz povijest. Fantastika se pojavljuje kao estetska transcendencija i kao maraIna
transgresija zbilje - ona oslobada altemativnu moe mdte koja tefi promjeni,
omogucava nadila:lenje gTanica svakiddnjice i medijskih okvira, oslobodenje
ljudskog duha od ogranitenja vremcna i zatvorenosti prastora.
Vladeta Jerotic u prilogu "Kompenzaloma i stvaralatka uloga imaginativnog u
fivotu C!oveka" u fantaziji vidi rovjekovo orufje protiv smrti, za njega fantastika je
aktivni fivot snova, svjesno vodena halucinacija. namjemo eksperimentiranje C!udom.
Dragoslav Antonijevic u "Prilogu teorijskom razmatranju fantastiC!nog u folkloru"
daje kritiC!ki pregled vafnijih teorijskih gIedi~ta 0 fenomenu fantastike u folkloru, da
bi zatirn izlofio neke vlastite poglede 0 tom pitanju, ne odvajajuCi folklome tipove i
fanrove jer ddi da krajnja analiza rezultira slicnim ishodima i znacenjima.
Darko Suvin u ''Tezama 0 poetici nauC!ne fantastike (SF)" drfi da su zacudnosl i
spoznajnosl, konkretizirane u recepciji novuma, ona differentia specifica koja omogu~uje
razlikovanje SF kao literarnog tipa (dru~tveno-estetske i povijesne intertekstualne
skupine). Suvin nastoji povuci granicu izmedu SF i fantastike, primjeeujuci kako je
obiljefje SF otvoreni, "epski" sife, dok je size u fantastici tipicno zatvoren,
"mitski" .
Drugi dio zbornika ("Folkloma i knjizevna fantastika") okuplja radove dvadeset
autora. Ljudmila Stojanova (Varna, Bugarska) pi~e 0 bajci i mitu kao korijenima
znanstvene fantastike, Marija Dabrovska·Partika (Krakov, Poljska) tretira evoluciju
suodnosa folklomog i fantasticnog, Vojin Matic raspravlja 0 narodnom stvarala~tvu i
fantastici, Ljubinko Radenkovic se bavi nekim vidovima antiponaSanja u folklornim
tekstovima. Petar Vlahovic istrafuje postanak i razvoj covjeka u srpskom usmenom
narodnom stvaraldtvu, Miodrag Stojanovic zastupljen je tckstom "Personifikacije
narodnih predanja", a Maja Bo~kovic·Stulli na temelju kazivanja Srba u Hrvatskoj
pise 0 fantastici u usmenoj prozL Tekst Vlajka Palavestre nosi naslov "Fantasticne
predstave 0 starom stanovnistvu u usmenom predanju Bosne i Hercegovine", Tatjana
Fi1ipovie.Radula~ki nalazi semioticke konture fantastike u bajci. Mirjana Dete1ie pise
o poetici fantasticnog prostora u srpskoj narodnoj bajci, Sneiana Samardfija 0
bmovskoj uvjetovanosti fantastike u srpskoj knjizevnos[i, a Svetozar Koljevic 0
fantastici u junackim pjesmama Vukovih zbirki. Miodrag Maticki bavi se zloslutnim
snovima u epskim pjesmama, Hatidia Kmjevie "molitvenom ~a§om" kao obrednim
predmetom u pjesmi "Dioba JaHiea", Dorde J. Janie istrafuje davla u srpskim
narodnirn pricama. VjcStice su tema referata Nade Popovie.Pergje, a vampiri su naSli
svoje mjesto u radovima Zvonimira Kostica i Ane Radin. Dragana Mrsevie~Radovic
nalazi odjeke vjerovanja u demone u srpskoj i brvatskoj frazeologiji, a Svetlana
Slap~ak otkriva fantasticnu literamost granicnih oblika na primjeru fantasticne dijete.
Ivan LOZICA
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Josip Kekez, Prva hrvatska
recenica, Pogledi na suodnos
usmene i pisane hrvatske knjizev-
nosti, Nakladni zavod Matice hr-
vatske, Zagreb 1988, 471 sir.
(Knjiznica Monografije, studije,
kritike)
Ovo izdanje nije obuhvatilo cjelokupno
autorovo bavljenje prisutnoscu usmene
knjifevnosti u pisanoj hrvatskoj
knjifevnosti kao i jezikoslovnim djelima,
no ipak to je temeljni prirucnik njegovih
istrazivanja.
Knjiga sadri.i izbor tekstova
objelodanjenih po pretezno knjiievnim
casopisima. Cija je opet podloga bila
autorova magisterska i doktorska radnja (al Susreti i dodiri usmene i pisane
knjizevnosti do preporoda. bl Prisutnost usmene knjifevnosti 19. i 20. stoljeca). U
njima Kekez sustavno istrafuje sveukupan korpus hrvatske pisane knjizevnosti.
Podrucje od pojave pismenosti do danas golemo je. Izlisno bi bila ocekivati da ce
autor ovom prilikom podastrijeti sve primjere suprofimanja. Ovaj izbor ipak nastoji
slijediti dijakronijsku nit koja ee citatelju prufiti predodfbu 0 kontinuitetu
interferencije i 0 njenom ulasku u stil i duh pojedinih razdoblja. Tako su u ovaj izbor
usli reprezentativni uzorci za pojedinu epohu iIi stilsku formaciju, cdee pak oni koji
s interferentnog aspekta analiziraju djelo(a) pojedinog pisca (tako npr. Usmena priIika i
tzv. prilika u Relkovicevom knjitevfUJm djelu iii Param.iolosko gradivo u Brlicevoj Gramalik der
Illirischen Sprache. Tin Ujevic i zavicajna duhovnosl). Traganje za oblicima prozimanja i
njihova interpretacija zahtijeva od autora dobra poznavanje zanrava kaka usmene tako
i umjetnicke knjifevnosti. Ocito ga je sarna grada provela gotovo svim fanrovima.
Kekcz zaviruje i tame gdje su povjesnicari jedva iIi tek sporadicno tragali: rijec je
o razdoblju srednjeg vijeka. Njegova potraga pocinje stavise s prvim stoljeCima
pisanog izraZavanja.
Autor dolazi do zakljucka kojim su prozeta sva kasnija traganja, a to je spoznaja
da se pis ana knjizevnost oblikovala na materijalu usmene knjizevnosti u svim
stilskim razdobljima i svim stilskim formacijama. Slijedeei ovu spoznaju nije
iznenadujuee vee sasvim ocekivano da a~Hor analizom obuhvati i "prvu hrvatsku
recenicu" - ispise Bascanske ploce. S vremenom smo sve skIoniji osjetiti estetski
ugodaj ove davne u svom vremenu uobicajene pravne poruke, pa su danas vise nego
ikad prihvatljive Kekezove pretvorbe i adaptacije recenicnih sklopova u sintakticko-
metricki model.




i sveta ja Lueija!
Amen.
Opsimiju sintezu ove problematike valja, po rijecima autora, iSlam ocekivati.
"Dokucenja spoznaje" jos se nisu okupila u valjanoj mjeri. Vee je iz dosadasnjih
primjera izvjesno da romantizam nije kolijevka otkrovenju usmene knjifevnosti vee
je i najstarija hrvatska pis ana knjizevnost fivo korespondirala s usmenim oblicirna.
Zanimanje znanstvenika za komparativrno prou~avanje usrnenog i pisanog
stvaralaStva nije novo, pa Kekezov izbor znanstvenog zadatka nije original an. no
srnatrarn da ee svatko tko se odsada prihvati ove problematike p r v 0 posegnuti za
ovim izdanjem Josipa Kekeza. Nakraju valja pohvaliti i jasnocu Kekezove recenice i
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Pred nama je prirucnik namijenjen
uCiteljima i ucenicima kao pemoe u
skupljanju. istrafivanju i sredivanju
folklornog gradiva, posebno knjifevnog
folk1ara.
S pozicije klasicnih struka pristup je
ovoj problematici izrazito interdiscipli-
narant te stoga i zahtjevniji, a naTocito onda kada se ucenike fcli uputiti u taj posao.
Stoga se U ovom prirucniku nastoji na jednom mjestu pru!iti informacije 0 predmetu
koje cc zatim, kasnije, bili provjerene na terenu.
Slovenska tcarija knjifevnog folklora nastajala je, uostalom kao i hrvatska, U
sjeni srodnih teorija - knjifevne i etnolo~ke. take u njezinu sistemu manjkaju neki
znacajni Cinioci, npr. tumacenje terminologije. Za avu svrhu autorica daje osvrt na
metodolo~ke i metodi~ke probleme uz prakti~ne upute za skupljanje gral1e na terenu.
Safct i tcmcljit uvid u struku autorica donosi u prvom poglavlju Slovstvena
folklora v domocem okolju (Knjizevni folklor u zavi~aju). Kao ~to vidimo, autorica se
odlu~uje za naziv slovstvena folkloristika (knjizevna folkloristika) i s tim u skladu
slovstvena folklora (knji:levni folklor) jer smatra da su nazivi: narodna knji:levnost,
ljudsko slovstvo, ustno sIovstvo danas zastarjeli i neodgovaraju stvamom karakteru
struke.
o povijesnom razvoju struke u Sloveniji saznajemo iz drugog poglavIja ZbiranJe
In redakclja slovstvene folklore kot metodolo~kl problem. U njemu, naravno, autorica
nema namjeru iscrpno pou6ti i upozoriti na sve zahtjeve istra:livanja, ali :leli bar
djelomice pokazati surnnju u moguenost davanja opeevazeCih rccepata i pravila za
zapisivanje knji1.evnog folklora. Poglavlje saddi tri zna~ajna odlomka u kojima je
sadrfan cjclokupan metodolo~ki problem foIkIoristike: Zapisovanje in redakcija
slovstvene folklore kat rekonstrukcija; Zapisovanje in redakcija slovstvene folklore kat
reprodukcija i Zapisovanje in redakcija slovstvene folklore kat prekodiranje. TreCi dio ovog
pogIavlja vi~c jc tcoretski i nov ina je u odnosu na povijesni dio. U njemu sc, vee
dobra poznatim konstituentima knjizevnog folklore, lekslu, leksluri i kantekstu dodaje i
uloga samoga zapisivaca. Sto se on, zapisiva~, bude vi~c trudio to cc njegov zapis
viSe bili i odraz njega samoga, stay je autoricc. Ova su teorijska razmi~ljanja
naslonjena i na neka najzna~ajnija imena hrvatske folkloristike, posebno na teorijska
shvacanja foIkIora i usmene knji1.evnosti Maje Boskovic-Stulli. ZanimIjivo je
napomenuti da taj teorijski dio autorica zavrsava citatom iz Narodne umjetnosti br. 22:
"Svako zapisivanje foIkIome grade djeluje na tu gradu i na poscban je nacin povezuje
5 onim koji tu gradu prenosi iz prvotnoga izvomog konteksta."
Ovdje autorica upozorava na jos jednu, po njenom misIjenju. predrasudu, da ce
gradu znati skupljati i zapisivati sarno vrsni znalac koji dobro poznaje jezik (narje~jc
iIi govomu varijantu) odrcdcnc sredine, ukratko, stil fivota toga kraja. Posve stru~ni
kriterij, koji autorica ne zanemaruje, ne prufs nam uvijck moguenost da dodemo i
stignemo u svako selo, u svaki kutak zavi~aja. Tu su najboIji suradnici u~enici i
ucitelji. U razlicitim akcijama pokazali su vetik inlcrcs i korcktan odnos prcma gradi
pa je stoga, kako bi im posao bio olakSan a ujedno i slrueno oblikovan. autorica
krenula u izradu ove knjige. posebno njczina trcccg, moida i najznacajnijcg dijela pod
naslovom Vpr.:5alnice (Upitnice) u kojem je sadriano pet upitnica: Jezik; Sloyslvena
folklora; PiSmenSlYO;Literarcenje iBranje. Ovdje se donose upute za dokumentiranje i
konkrctna pitanja. Ucenik iIi ucitelj mo1.e ih postavljati doslovno, bez izmjena, a
mofe ih i modificirati, postavljati na svoj na~in, naravno. ne mijenjajuCi im smisao.
U cjclokupnom odnosu skupljaca i kazivaca autorica vidi dvijc ravnopravne uloge 5
napomcnom da skupljac uvijek ima na umu da je "ctika iznad znanosti".
Marija Stanonik, Slovstve-
na folklora v domacem oko-
Iju, Zavod Republike Slovenije
za ~olstvo, LjUbljana 1990, 136
Sir.
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Smisao ovog prirui'!nika je u tome kaka u uvodu navodi autorica. da uC'!enicizavole,
upomaju i shvate svoj zavicaj i fivot u njemu, da zavale njegovu prirodu i njegove
ljude, odnosno one vrijednosti oa bazi kojih ucenik oblikuje svoju lokalnu i ~ire
domoljuhnu narodou svijest, svijest 0 svojim korijenima. Nastoji se produhiti i
razviti smisao za intenzivno istrafivanje zavicaja i svijesti 0 vrijednosti stvaranja i
fivljenja u svakom seIu, bila da se ana nalazi u sumi. nizini iIi oa kakvom brijegu i
planini. ZaviC':ajoa taj oacin, zak.ljucuje autorica, postaje kad odraslemo metafora za
domovin.
Premda je knjiga namijenjena ucenicima i uCiteljima, ona je dobrodoUa i svakom
studentu knji:levnosti i etnologije, te mnogim Ijubiteljima i amaterima, skupljal:ima
knjiievne folklorne grade.
Tanja PERIC-POLONlJO
Nema sumnje da je Lardov The Singer of
Tales jedna od velikih i zna~ajnih knjiga
ovog stolj~a. kako svojim predmetom i
njegovom obradom, tako i golemim
utjecajem koji se protete od McLuhana do
Waltera Dnga i lacka Goodyja. da
spomenemo sarno najpoznatija imena
teorije medija i usmenosti. Pored toga, ta se knjiga u svom moida najbilnijem i
najaktualnijem dijelu intenzivno bavi n~om, jufnoslavenskom gradom. Ve6. iz tih
razloga treba pohliti da je bilo potrebno trideset godina da i u nas do~ekarno njezin
prijevod (izvornik je iz~ao 1960. u izdanju Harvard University Press, a ovaj je
prikaziva~ jo§ pocetkom sedarndesetih godina bezuspjdno trazio izdavaca voljna da
se upusti u objavljivanje eventualnog prijevoda). Tako se i opel jednom dogodil0 da
je bitan fragment nde kulture postao svojinom ~irokih znanstvcnih krugova u svijetu
i polazi§tem za stvaranje jedne dan as ve6. §iroko afirmirane znanstvene discipline,
otprilike opisane kao usporedno proucavanje fenomena usmenog i pismenog i
njihovih reperkusija na razvoj ljudske duhovnosti i civilizacije, dok je kod nas sve to
ostalo u podrucju zanimanja lek marginalne skupine upu6.enih interdisciplinaraca.
Steta je to ve6.a zato §to je znatan dio Lordove knjige zadrfao do danas preteino sarno
povijesno zna~enje. jer su npr. radovi 0 Romeru. Beowulfu iIi Chanson de gesle v~
poprilicno odmakli od prvih zasada medu kojima je neke od najznacajnijih inicirala
upravo Lordova knjiga. Ipak. premda u mnogome prevladana . nerijetko i od samog
autora, npr. u pitanju postojanja prijelaznih usmeno/pisanih djela . ana je jo§ uvijek
nezaobilazno ~tivo za strucnjake za usmenu knjifevnost i susjedna podrucja manosti,
a osim toga njezin najvredniji dio, autenlicni i precizni opis nacina opstojanja i
funkcioniranja knjifevnosti naSih lad a jo§ u znatnoj mjeri usmenoepskih krajeva,
svoju neprolaznu, gotovo monumentalnu vrijednost cuva i dalje a cuvat ce je zacijelo
jo§ zadugo, jer zOOg nestanka usmene kulture novih zapisa i opisa uredenih s tolikom
predano§cu i pafnjom i pro!etih tolikom simpatijom i iskrenim odusevljenjem tesko
da ce biti.
S obzirom na spomenuto kao i zato sto sam 0 Lordovoj knjizi iscrpnije pisao u
nekoliko ranijih prigoda, ovdje eu se, ~to se engleskog izvornika ti~e, ograniciti na
to da jos jcdnom izrazim zadovoljstvo ~to je najzad ipak prevedena i u nas i
zahvalnost i priznanje kako prevoditeljici tako i izdava~u sto se odvafio na
vjerojatno riskantan, ali inace u svakom pogledu pohvalan i zaslufan izdavacki
poduhvat.
Albert B. Lord, Pevac pri-
ca, I, Teorija. 2, Primena.
Idea, Beograd 1990,2 sv., 1,277
Sir.; 2, 282 Sir. (Biblioteka XX
vek, 71/1; 71/2)
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Sam je prijevod veoma dobar, t~an i «Stak i tu oema mjesta zarnjerkama. Zata je
ana Jto slijedi moMa vi~e cjepidlac!enje koje ni najmanje ne umanjuje vrijednost
knjige niti hladi toplinu moje preporuke svakome s i:!'ijim je interesima iii fivotnim
opredjeljenjima rna i u najrnanjoj vezi da je nabavi i prolita. Ona to zasluluje.
Naslav je knjige doslovni prijevod engleskoga. Nisam posve kompetentan da
ocjenjujem kako to zvuli u engleskome. ali bojim se da je u srpskom ili hrvatskom
prijevodu ipak poneJto nezgrapno, pa, ako se haec, unekoliko i contradictio in
adiecto. Negdje sam, mislirn kad 2innunskoga. vidio taj naslav preveden kao Epski
pjeval, pa rna da je to nesumnjivo prozaicnije i manje nadahnuto rjdenje, ipak
mislim da je adekvatnije jeT se 0 tome baJ i radio
Nadalje, buduci da se mnoga gr~ka imena u engleskome prakti~no uvijek
upotrebljavaju u svom latiniziranom obliku (paradigmatski je primjer za oaS slu~aj
Ahilej, koji je uvijek Achilles), ovdje je i u prijevodu ostavljen Ahil, Herkul i s1., ~to
nije opravdano.
TreCi bi se prigovor tieao terminologije. Tu je mozda najtezi problem Parry-
Lordov klju61i termin formulaic. izveden od imenice "formula". I u strucnoj literaturi
on nije svugdje prihvaceo u tom obliku: dok ga se dde ortodoksni ("hard-core")
perijevei, "revizionist" Kirk uveo je formulary, neki ~ak formulistic (Ruth House-
Webber). Tako onda i u nas nalazimo "formularan" (M. Kravar) iIi "formulastican". U
svojim sam radovima prihvatio kroatiziran izvorni Parryjev oblik "formulai~an"
(preuzet od Svetozara Petrovica), ~to u naSem jeziku nije baA produktivna tvorba, ali
ipak nije neuobi~ajena (npr. proza-prozaican. algebra-algebraican; za te sam potvrde
zahvalan S. Petrovicu i B. LAszlu). Zbog toga imao sam redovoo problema s lektorima
a bilo je i kritike u literaturi (npr. Umjetnosl rijeci, 22, 3-4, 1978; vidi i Homersko
pitanje, Zagreb 1987, bilj. 317 oa st!. 176). Prevoditeljiea Lordove knjige slu!i se
oblikom "formulni", koji jo~ jednom ukazuje na tdkoce koje izaziva odstupanje od
jednom usvojene terminologije a 6ni mi se i manje sretnim od svih dosada
predlolenih.
Terminolo~ki se problemi, naravno, javljaju i drugdje. Primjerice na str. 27. prvog
dijela prevedene knjige ~itamo: "U nekim slovenskim zemljama rec narodni
dvosmislena je na koristan oacin po~to istovremeno lOaci i 'narodni' (u biljdei
prevodioca: engl. folk) i 'naeionalni'''. To je apsolutno adekvatan prijevod izvomika,
ali je, dakako, nezgoda u tome sto su "narodni" i "nacionalni" u nas sinonimi, sto u
engleskom "folk" i "national" nisu.
Od sitnijih prigovora. kakvih u ovalevu prikazu mora biti, spomenut eu da u engl.
Josephus svakako maCi Josipa Flavija, ali tdko naSem citaoeu to mole lOaciti Josif
(I, 28). Na istome mjestu cistunstvo klasicara zahtijeva da primijetim da od
Prolegomena (pomato djelo F. A. Wolfa 0 Homeru iz 1795) lokativ treba da glasi "u
Prolegomenama" a ne "u Prolegomeni" jer "prolegomena" su uvodne napomene, dakle
imeniea u mnolini.
Knjiga trpi od prilicna broja tiskarskih omdki; najbolnija je moMa pogreSno
otiskan naziv americkog izdava~a izvomika na poledini naslovne stranice.
Zdeslav DUKAT
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Knjiga s naslovom: Koga Bog vise yoli: zle
iii ispravne? Bajke s uzorkom "nagrada i
kaznjavanje" predstavlja moderan i slojevit
opis posebne skupine tekstova koji po
nekim svojim obiljefjima c3ine samostalan
etnopoetski pripovjedni podfanr. Nairne, U
folkloristici Sll poznata ~etiri pripovjedna
tipa: a) dobre i zle djevojke, b) je10,
magarac i stap, c) istina i licemjerje i d) Ali-Baba i cetrdeset hajduka. Rijec je 0
popularnim pricama koje dolaze iz zemalja zapadnog Starog Svijeta. Autarica medutim
izdvaja tekstove koji potjecu iz zidovske bliskoistocne kuhure. a koja se odnosi na
velika geografsko podrucje od Maroka do Afganistana i od Kavkaza do Jemena.
Autorica smatra da je repertoar narodnih pripovijedaka stag podrucja jedinstven. 5tO i
ne treba cuditi aka znamo da "Bliski Istok ulazi u siri kultumo-povijesni i geografski
prostor a koji obuhvaea Evropu, Bliski Istok, Srednju Aziju i Indiju. Snimke
raznovrsnih prica, pohranjene u Arhivu za izraelsku narodnu umjetnost, dokazuju da
postoje tek manje razlike medu ufim kulturama na tom prostoru.
Knjiga ima tew: tarn narodne pripovijetke moze se podijeliti u vise podzanrova, a
ti se medusobno razlikuju s obzirom na razlicite modele sizea i razlicita semanticka
obiljefja. Heda Jason izlucuje skupinu pripovijedaka za koje bi se moglo reCi da su
nepristrane glede roda gIavnih likova. Nairne, rijec je 0 bajkama u kojima junak nije
jedan lik, vee dva usporedna lika - bilo musko iIi zensko. Njihov cilj nije osvajanje
zenika iIi udavace, vee stjecanje i dobitak materijalnih dobara. Mehanizam koji se
pritom primjenjuje u razvijanju radnje da bi se ovaj iIi onaj junak obogatio jest
nagrada i kafnjavanje. Iz tog razloga je autorica i prozvala spomenutu skupinu prica ~
"pripovijetke s uzorkom nagrada i karnjavanje".
Valja istaCi da jedno poglavlje problematizira pojavu tzv. karnevalesknih oblika
etnopoetskog fama, ali bez dijakronijskih implikacija. Nairne, autorica nije sklona
tezi da su "izokrenuti" pripovjedni modeli s izrazenom dimenzijom smijesnog nastali
nufno poslije tzv. "pravilnih mode1a" bez dimenzije smijdnog. MiSljenje da su se u
povijesti neki oblici javili kasnije od drugih teSko je dokazati zbog vjecne
nedovoljnosti grade i uopee materijala koji je na raspolaganju. Karnevaleskne forme
tako ne treba smatrati "dekadentnim" izvedenicama pravilnih pripovjednih modela.
Naslovi poglavlja su ovi:
1. Prica 0 suncanoj planini - uzorak bezuspjdnog ponavljanja;
II. 1:enska Ijubomora: bajka nasuprot svetoj legendi;
III. Prica 0 istinoljubivosti i dvolicnosti: problem ravnoteze;
IV. Magarac i tikva: karnevaleskna bajka;
V. Bajka s uzorkom "nagrada i kafnjavanje".
Knjiga je vrijedan prinos suvremenoj folkloristici i modcrnoj interpretaciji teksta
na podrucju usmene knjizevnosti.
Heda Jason, Whom does
God Favor, The Wicked or the
Righteous?, The Reward-and-Pu-
nishment Fairy Tale, Suomalainen
Tiedeakatemia, Helsinki 1988.
(FF Communications, no. 240)
Mirna VELCre
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Cesk3 Iidovii slovesnost, vY-
bor pro sou~neho ~ten:!ie,vybral
a uspofadal, k vyd:!ni pfipravil a
komentMi opatfi1Bohuslav Bene~,
Odeon, Praha 1990, 368 Sir. (Li-
dove umeni slovesne)
Knjiga predstavlja izbor ~dke usmene
poezije, proze i kazalisnog stvaral~tva s
podru~ja Cdke i Moravske. Rije~ je 0
izboru vee ranije tiskanih zapisa mnogih
skupljata i profesionalnih folklorista,
izboru koji pokriva sve daoas poznate i
primate fanrove verbalnog folldora. Taka
u prvom dije1u knjige (NarodTUlpoezija)
imamo izbor (tekstova i napjeva) narodnog stihovanog izraza, dje~jih pjesama
iuspavanki i drugih ritmiziranih oblika, zatim pjesama mladefi i odraslih (koje
ukljutuju obrtni~ke i ratarske, ljubavne i §aljive pjesme; zatim vojnitke i regrutske
pjesme, pjesme 0 tlaki, pobuni i pjesme protiv gospodara; balade, romance i
pripovjedne pjesme), folklomo (narodno) kazaliste (bolicne, trikraljevske i dorotske
igre; pokladni ophodni tekstovi, uno§enje slame, bozicni ophodi, kraljice, duhovski
ophodi; druge predstave unutar godi§njeg ciklusa obicaja i obreda; svadba; dj~je igre
kazali§ne prirode; "susjedsko" kazaliste, igre-rugalice u stihovima; kazaliste s
lutkama). U narodnu poeziju svrstani su i mali folklomi zanrovi (poslovice i uzrecice,
prognostika, zagonetke, zaklinjanja. narodni natpisi i pisma).
U drugom dijelu knjige (Narodna proza) objavljen je izbor pripovijedaka.
vjerovanja, legendi i povijesnih predaja, pripovijedanja uspomena. pripovijedanja iz
fivots, glasina, kronicarskih zapisa, bla i anegdota.
Posebna vrijednost knjige jest u uvodnim komentarima Bohuslava Beneh koji
prethode kako cijeloj knjizi tako i svakoj fanrovskoj skupini izabranih tekstova.
Antologija je opremljena i popisom izvomika i popisom literature. Rijec je 0
vrijednom i informativnom djelu koje je zami§ljeno kao nastavak hrestomatije
Siovenskj folkI6r (1959) Andreja Melicher~fka.
Min narodov mira, [encik1o-
pedija), glavni urednik S. A. To-
karev, Sovetskaja Enciklopedija,
Moskva 1987-1988,2 sv., Tom !,
A-K, 671 Sir., Tom II, K-Ja, 719
Sir.
!vanWZICA
Ponovljeno izdanje ovog dvotomnog
enciklopedijskog rjecnika (1. izdanje je iz
1980.) ovitnim odlomkom na engleskom
jeziku, no prije svega zavidnom
osiikano§cu postignutom inozemnim
tiskom ukazuje da je dijelom svoje
sestoznamenkaste tirafe namijenjeno i
zahtjevnijim citaocima sa Zapada.
Dtvarajuci redakcijski naputak. primjecuje se da je ovo izdanje "u svjetskoj znanosti
gotovo prvi pokuhj skupljenog i sistematiziranog iznahnja mitotvorstva svih
naroda svijeta". Imajuci na umu i prija§nja ostvarenja ove vrste. §to autorskih (G.
Lanoe-Villene, B. Bonnerjea. 1. Cinti, E. Royston Pike. G. Jobes), a §to urednickih
(1. Hastings, M. Leach), svesci pred nama obimnim se i akuratnim saddajem namecu
kao neispustiv prirucnik, iii, u manjku izvomih radova. nadahnjujuCi vodic.
Po grubom uOpCcnju rjecnik. sudeCi po uzorku prilofenog kazala, donosi osvrte za
oko deset tisuce (!) referentnih jedinica, u pravilu dopunjenih odabranim
bibliografijama i slikovnim prinosima. Dve bi se jedinice mogle podije1iti na opce
pojmove 0 profilu mitova (antropogonijski. astralni ... do eshatolo§kih i etiolo§kih),
o odnosu mitova sa drugim poljima duhovnog stvaralastva (mitovi i legcnde.
literatura, ... ), potom na cijele nizove apstraktnih pojmova iz teorije mita
(arhetipovi. nii.a mitologija, mitsko vrijeme. mitski model svijeta. umiruCi i
uskrsavajuCi bog, ... ) iIi iz struktura samih mitova (prvobitni kaos, zagrobni svijet,
... ) slijede obrade mitskih poimanja prirode, bilo u opCim odredcnjima (prostranstvo),
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poblizim oznakama mjesta (planina, rijeka, suma, peCina), pojava iIi tvari (voda,
potop, zemlja. zrak. vatra, minerali, metali - gdje se u podpoglavljima obraduju
pojedine kovine), biljaka (uopCe: raslinje; uz niz pojednih VIsta) i fivotinja (pod
opC'im pojrnom, kao i u izuzetno iscrpnom nizu stvarnih, povijesnih i mitskih
zivotinja). Vjerovanja su zaokruzena preglednim clancima 0 mitologijama skupina
naroda. opskrbljenih kartama njihova razmjdtaja. Autori Dvih clanaka uglavnom
prednjace i U osvrtima na pripadne likove i pojrnove. Upravo ova kategorija prinosa
cini i najbrojniji diD.
Rjecnik je sastavilo 73 autora, osim M. Hoppa.la svih iz SSSR. Kad nas ce
vjerovatno najcitaniji biti prinosi V. V. Ivanova i V. N. Toporova, zahvaljujuCi
njihovim ~lancima 0 indoevropskoj, slavenskoj i baltskoj mitologiji (Ivanov jos
pise i 0 hetitskoj a Toporov 0 budistickoj mitologiji), kao i zbog galerije likova iz
jumoslavenske obrednosti (polaznik. dodo la, badnjak), pretkrscanskih (Mara, ...) i u
krscanstvo prenesenih likova (znanih kao Juraj, llija, Nikola, Sava, Petka, a potom i
Mihovil i Vlaho), te drugih. Zajedno s likovima iz mitologije drugih Slavena. radi se
o vise od sezdeset mitskih lica. Toporov je, k tome, i autor cjelovitog niza prinosa 0
geometrijskim likovima (opei pojam, sa preglcdom manje zastupljenih likova; napose
o kvadratu, lui!u, luugu i mandali), artcfaktima (put, most; preda. prozor), pismenima
(slova. brojke), pojedinih prostomih i tvamih odrednica, kao i onih poblize vezanih
za uredenje vrcmena (mjeseci, praznik). Posebno se isticu obrade pojedinih poimanja
prostora (napose 0 drvetu svijcta. potom i 0 svjetskom oceanu i prostranstvu). Takode
je obradio i znatan dio odrednica 0 biljkama i zivotinjama (gdje zajedno s Ivanom
pise i 0 medvjedu, orlu, lavu i pticama). Ovaj viscdcsctljetni istrazivacki par potpisao
je i osvrte na opozicije gore/dole. dobro/zlo, lijcvo/desno i pravda/krivda. Ivanov je
najvise paznje obratio na preglede tematskih skupina mitova (antropogonijskih,
astralnih. 0 blizancima, dualistickih. lunamih i solamih), neke od kategorija mitskog
misljenja (zlatni vijek, metamorfoza) i motiva (kovac, vaga, kota~. vino, te dio
clanaka 0 zivotinjama). S. A. Tokarev zajedno sa Meletinskim pise uvod (mitologija),
a sam jos i dio tematskih skupina (kultni. etioloski. lotemisti~ki mitovi) i duhovnih
prozimanja (veze obreda, religije s mitovima). kao i osvrte na neke od motiva
(dvospolna bica, duhovi, vatra, smrt, dusa). E. M. Mcletinski donosi velik broj
prinosa vezanih za ulomke mitologija Paleoazijata, Ugro-finaca. Germana i KeIta, te
kavkaskih i naroda Australije i Oceanije. Autor je osvrta na veze mitova s literaturom
(zajcdno sa Lotmanom i Mincom), pricama. epom, te drugih prinosa. 0 vezi Iegendi,
predanja i inicijacije s mitovima pise G. A. Levinton (kao i 0 drugim motivima, v.
incest). Ne zeleCi da ovaj odjeljak, namijenjen laksem snalazenju u obimnom stivu
"Mitova ... ", postane nepotpuni inventar prinosa. ovdje valja zastati jer podroban
imenski naputak pruta zavrsno kazalo, a posluziti ce i impresum tematskih
urednistava po unutrasnjoj naslovnoj strani.
Ako vee nije "gotovo jedini" sustavni i cjeloviti opci mitoloski rjecnik. tada su
"Mitovi ..." zasigurno onaj rjecnik ove vrste koji je najblizi nasem vremenu, nacinu i
razini istrazivackog misljenja koje one sadrfava. Uposleni pisci nosioci su
najprodornijih analiti~kih opusa strukovne aktualnosti. Neki od njihovih prinosa iz
"Mitova .... " mogu sami za sebe djelovati kao cjelovit i akribican separat (uvod od
Tokareva i Melctinskog, "Indoevropska mitologija" od Ivanova i Toporova, ...). Dral
za ovdasnjeg citaoca Cinit ce saleta sinteza koju putcm preglednih clanaka izlalu
auteri, napose zbog nedostupnosti brojnih prcdmnijevanih djela (primjerice.
reartikulacija stavova iz radova objavljivanih u casopisu Trud'i po znakov'im sistemam
iz Tartua). Pregledni cIanci koji obraduju veze mitova s razlicitim vidovima duhovnog
stvaralastva u pravilu se okoncavaju osvrtima pralivima vee i u izvomim djelima
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kljucnih autora (~to se posebno odnosi Da Ivanova i Toporova): rijec je 0
rekapitulaciji stanja u najnovijem vremenu, gdje zbivanja i likovi iz suvremenog iIi
skorasnjeg okru:lenja dobijaju tumaceni mitski obrazac (pogledi Da opus ruskih
prozaika pranog stoljeca, tumacenje Ch. Chaplina kao svojevrsnog "umiruceg i
uskrsavajuceg boga", sve do sintetskijih postavki. poput zakljucne iz "Literature i
mitovs" 0 stvaralackoj mitologizaciji 20. stoljeca. nasuprotnoj trajnoj prijdnjoj
tefnji supromog predznaka, lime se okoncava povijesni bug u razvoju, primjericc,
pjesnistva). Redovni zakljucni dio svih opCih odrednica je i pregled najistaknutijih
primjera umjetnickih obrada pojedinih mitoloskih motiva. Ovdje do puneg izrafaja
dolazi i izddna slikovna opremljenost izdanja.
Pojedina~no ukazivanje i usporedba mnogobrojnih navoda koje ovaj sadriajni
rje~nik donosi tralilo bi i vi~e prostora od saietog naputka za njegove u~estale
korisnike. Medu nepomenutim, poseban bi osvrt zasluiio i S. A. Averincev, koji je
uglavnom obradio imena i pojmove iz krUanske mitologije, kao i odred:en broj opcih
(voda, raj, arhetipovi). Zaklju6mo dojrnom da o~tri pogledi do pojedinih drveta -
ovdje iznaSanih pojedina~nih pojmova - ne prijece jasne vizure nad ~itavim ~umama
sa1imanih mitolo~kih sustava.
JadranKALE
lako bi naslov moida davao naslutiti
suprotno, djelo britanskog antropologa
Victora Turnera nije jo~ jedan prilog
raspravi 0 tome kako se i kada teatar rodio
iz obreda. Dodirnim to~kama obreda i
kazali~ta u pravom smislu rije~i posveeena
su tek dva eseja (Dramski obred I obredna drama iGluma U svakodnevnom tivolU i
svakodnevni tivol U glumi) ove studije koja s jednakim, koliko je moguce
nepristranijim zanimanjem razmatra fenomene kako plemenskih i poljodjclskih
kultura (na primjeru afri~kih sela Ndembu, Lamba, Kosa i Gisu) tako i fenomene
postindustrijskih zapadnih dru~tava. U tome se smislu u vecem dijelu knjige teatar
smje§ta unutar ~ireg pojrna "fanrova kulturne dokolice" svojstvenih postindustrijskim
dru~tvima, koji, kao i obredi predindustrijskog doba tvore svekoliku "izrafajnu
kulturu" ~ovjeka. Tako se Turner u svome prvom eseju Od liminalnog k liminoidnom. u
igri, zanosu i obredu vi~e posvecuje opCim srodnostima svih oblika izrafajne kulture,
srodnostima u na~inu na koji se ti oblici odnose prema pripadajuCim im kozmolo~kim
sistemima, dru~tvenim normama i kulturnim paradigmama.
Manifestacije izrazajne kulture plemenskih dru~tava naziva Turner liminalnim
fenomenima, od latinskog limen - prag. Liminalno obuhvaca sve stvarala~ke
komponente svojstvene obredima prijelaza (prcma Van Gennepu) kojih se
prolagonisti na izvjesno vrijeme oslobadaju prisila normativnog sustava dru~tvenih
odnosa koji ina~e vrijedi za njihovu zajedcnicu. te sc podvrgavaju procesu preobrazbe
na kraju kojeg ce na se primiti novu dru~tvenu ulogu. Obredi prijelaza ublaiavaju
tektonske promjene druhvenoj zajednici. a pojedincima promjenu statusa. Turner je
skI on zanemariti formalizirani dio obrednog pona~anja i nagla~avati kreativni i
inovativni. Kljuc je njegova interesa pitanje na koji nacin covjek iz normativno
strukturiranog referencijalnog svijeta stvara svoje simbole. kako, za ohrednog
razdoblja, aktivno premece kockice svoje zbilje simboli~ki je transponirajuCi u teinji
da joj razazna smisao, olakb krutost izvrgavajuci katkad ruglu njezine temeljne
zakone. a mof-da i anticipira neku novu. na druga~iji nacin organiziranu drustvenu
zbilju. Kako je bit liminalnog. prema Turneru, sloboda i stvaraldtvo. autor se opire
Victor Turner, Od rituala
do teatra, Ozbiljnost Ijudske
igre, August Cesarec, Zagreb
1989,268 Sir. (Biblioteka Mixta)
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definicijarna obreda kao mehanickog obrnutog odraza normativne strukture iIi kao
stereotipnog ponaSanja (Leach), Zate na obred radije gleda kao TIa "predstavu i
uprizorenje", a TIe kao na "pravila i odredbe". Pojam "liminalno" proteze Turner
metaforicki TIa sve oblike Ijudskih "kulturnih predstava", okrstivsi taka ianrove
kultume dokolice postindustrijskih drustava "liminoidnim" fenomcnima. pojavama,
nairne, koje u nekim svojim aspektima nose izdanke liminalne klice iz
predindustrijske faze kao sto su sloboda, igra, stvaranje. imaginacija, utopija, ali i
kritika drustvenih odnosa koji su TIa snazi. Ugrubo, razlike pak izmedu liminalnih i
liminoidnih pojava, uzrokovane povijesnom mijenom sociokultumog konteksta. bile
bi slijedece: lirninalno uvijek je kolektivno, prisilno (u srnislu obvezatnog
sudionistva), veCirn dijelorn stereotipizirano, organski povezano sa svojim
kontekstorn. ne kao dokolicarski period zabave nego upravo suprotno, kao opus
deorum hominumque. Lirninoidno je individualno, izborno, izrafenije
eksperirnentalno, a granicno je ne sarno rnetaforicki nego i stvarno - to su Ijudske
tvorevine koje je na rub drustvenog fivota stjerao "duh protestantizma", kao prezrene,
radnog covjeka gotovo nedostojne oblike dokolice - sport. igra, sve vrste umjetnosti.
Radikalno razdvajanje sfere rada i sfere dokolice. te nametanje neprirodnog ritma u
kojern se to dvoje izmjenjuje rezultiraju dodatnim otudenjern covjeka od vlastite
autenticnosti - profesionalizacijom svijeta dokolice i fetisizacijom proizvoda
dokolicarske kulture. Ova implicitna kritika gradanske kuiture, pa onda. naravno, i
kazalista. susretiste je Turnerove i Schechnerove antropologije kazalista. pa ne cudi
Turnerova neskrivena simpatija za Schechnerovu mctodologiju rada s glurncima. 0
kojoj govori esej Dramski obred I obredna drama. Obojica se, cini se, uzdaju u svijest
postrnodernistickog kazalista, koje se u tefnji za autenticnim kazalisnim izrazom,
sezdcsetih godina vracalo upravo ritualnim procedurama spoznavanja ljudskog
iskustva.
Svoju teoriju 0 nacclnoj bliskosti interakcija sto se uspostavljaju izmedu svih
aspckata drustvenog zivota, s jedne, i njegovih "kulturnih predstava", s druge strane.
autor gradi sluzeCi se nekim kategorijama Diltheyevog filozofskog sustava. Buduci da
Turner ne tefi oformiti opeu kognitivnu strukturu koja bi se mogla primijeniti na
svaku pojedinu Ijudsku kulturu, a sto je bila stranputica francuske strukturalisticke
skole. nego, kako sam kaze. teti pred sobom vidjcti Lawrenceove "five muskarce i
fene", to on osnovnom jedinicom u proucavanju Ijudske radnje smatra Diltheyevu
"strukturu iskustva" (Erlebnis). Ona obuhvaca ne same kognitivne, nego i konativne i
afektivne aspekte ljudskog djelovanja.. Kao i Sapir, Turner se zalaze za "antropologiju
iskustva" koju uzima u obzir kako psiholoske odlike pojedinca tako i kulturu koja
nije "dana" pojedincu, nego je on "mukotrpno otkriva" (Sapir). Zadatak je
antropologa da prouei iskustvene strukture u tekucim procesima drustvenog fivota.
Terneljna jedinica tih procesa je, smatra Turner, druslvena drama. "cinjcnica svaCijeg
iskustva u svakom Ijudskom fivotu", prisutna na svim razinama - od pojedinacne,
preko obiteljske pa sve do globalne politicke. Ona se dijeli na cetiri faze: lorn,
uzrokovan naraslim unutra.snjim proturjecjima zajednice, krizu, u kojoj protivnici
raskola nastoje povratiti mir. obnovu. za vrijeme koje bujaju obredni procesi kao sto
je, primjerice, potraga za frtvenirn jarcem i ritualno "ciscenje" zajednice od uzroka
lorna, te cetvrta faza, koja se mofe iskazati kao reintegracija raskoljenog drustva iii
kao priznavanje rascjepa. Obrednim ponasanjem u fazi obnove covjek tezi ponovno
prozivjeti (erleben) kljucne mornente drustvene drame. Obredi u plemenskorn dmstvu,
tzv. liminalni fenomeni, te tzv. liminoidni fenomeni postindustrijskog drus[va.
predstavljaju peti moment upotpunjenja cjeline iskustva kako ga poima Dilthey.
Nairne. izrafavanje iskustva, posredovano jezikom iii drugacije, idejom, djclom iIi
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umjetno~cu, pridaje iskustvu znacenje i smisao, te mll osvjdcuje vrijednosnu
hijerarhiju. Prema tome, Turnera ne zanima lolika evolucija liminoidnog iz
liminalnog koliko korijen i jednog i drugog u dru~tvenoj drami, jedinici dinamike
dru~tvenih procesa. Moguce je taka, kale Turner, utvrditi homologiju izmedu dru~tvene
drame i procesualnog oblika grcke tragedije onaka kaka ga je iznio Aristotel. Pri
tome nije nevuno da je rijee 0 umjetnickom obliku kojemu je objdnjena tijesna
sveza S obredom. Autor odbija prigovore kaka je kategoriji koja bi imala osvijetliti
raznolikost ljudskih dru~tava "etski" nametnuo jednu strukturu iz knji:levnosti
zapadnoevropskog kruga tako !to tvrdi kako se ona sarna iskristalizirala iz bilje§kj s
dugotrajnog terenskog iSlrafivanja u Srednjoj Africi. Takoder se poziva na Schechnera
i njegovu tezu 0 uzajamnom pothranjivanju dru~tvene i kazali§ne drame. Dok dru§tveni
fivot nesvjesno podastire umjetnosti. svome magijskom zrcalu, oblik i sadrfaj,
njezina "poruka i retorika povratno djeluju na latentnu procesualnu strukturu dru§tvene
drame". Slitno je i s obrednim manifestacijama. Ne treba. medutim, smetnuti s urna
tinjenice koje bitno razlikuju obredno i kazali§nu dramu. Kazali§te nastaje
razdvajanjem publike i izvodata. puhlika slobodno izabire hoee Ii prisustvovati
izvedbi drame iii ne, dok ne sudjelovati u obrednoj drami zna6 izopCiti se iz
zajednice. Obred ovisi 0 opeem konsenzusu u pitanjima vrijednosnog sustava i
znatenja simbola, dok je kazali§te dijete pluralistitkih dru~tava s testo posve
nedokutivom individualnom simbolikom.
Po 6tanju ovako poticajne rasprave, mofda bi bilo plodotvorno u okvirima
Turnerove teorije poku§ati i razmotriti i hrvatsko "folklorno kazali~te".
Lada CALE FELDMAN
Dagmar Burkhart, Kultur-
raum Balkan, Studien zur
Volkskunde und Literatur Siidost-
europas, Reimer, Berlin-Hamburg
1989,327 sir. (Lebensformen 5)
Tdko je proreei hoee Ii se etnologija
(Volkskunde) u buduenosti razvijati kao
pripovijcdanje i neka vrsta knjifevnosti 0
narodnoj kulturi odnosno kulturi
svakodnevice. njenim simbolima i
znatenjima, noseCi u sebi sve subjektivne
osobine pisaca takvih rasprava iIi knjiga,
iIi ee, pak, u toj istoj etnoIogiji prevladati egzaktna znanost koja ee formulirati
fenomene i procese (povijesne, kultume) u obliku paradigrni - §to ce napokon
omoguciti usporedbu usporedivoga.
Knjiga Dagmar Burkhart 0 kojoj je ovdje rijct svakako je doprinos ovom drugom
pristupu. Autorica balkansku etnologiju shvaca kao dio balkanoIogije kojoj je cilj
spoznati "zakonomjernosti polietnickih uzajamnih odnosa u regionalnom ograni~enju
Balkana". Pritom etnologiju smatra relevantnijom za balkanologiju od njenog drugog
sastavnog dijeIa, tj. znanosti 0 knjifcvnosti. Steta je. kako se meni tini, §to u tom
pristupu autorica ponovno inzistira na teritoriju koji je oznacen "stoljetnom
tudinskom vIadavinom i cultural lag" (str. 7, 11). Iako je odredenje "stoljctnom
tudinskom vladavinom" grosse modo totno, pitanje jc koliko je u ovom slutaju
sretno primjenjivati hipotezu 0 kultumom zaoslajanju koja sadrfi vrijednosne sudove.
Ne bismo Ii kultumi proSlor Balkana radije mogli promatrati u smislu civilizacijskoga
procesa, dodu§e rubnoga i drugacijega od onoga §to ga je opisao Norbert Elias u
zapadnoj Evropi. Koliko god zvucalo paradoksalno, shvacanje balkanskog prostora u
okviru cultural lag zapravo se podudara i s nekim domaCim iIi domorodatkim teorijama
o izuzetnim, preterno nacionalnim vrlinama koje balkanski kultumi prostor stvara
zbog navodno uvijek uspjdna otpora tudincima. A takav se pristup onda, u domaeim
etnoIogijama nerijetko pokazuje ideologiziranim iIi politiziranim.
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Ipak, u analizi koja vodi uspostavljanju paradigmi, a koja slijedi, te uvode
pretpostavke zapravo se ne pokazuju presudno relevantnima. 0 kojim je paradigmama
rijec. Autorica ih sreduje u tri predmetna kompleksa: (1) obredni sustavi ponasanja,
vjerovanje i empirija, (2) tipovi, funkcija i izvori usmenih tekstova i (3) knjifevni
zanrovi i etnolingvisticki kompleksi. Unutar tih predmetnih kompleksa izgradeno je
16 paradigmi. Spomenimo neke:
Semiotika obrednih kruhova jugoistocne Evrope polazi od temeljne hipoteze da ti
kruhovi imaju karakter znaka. "Zato 5tO su znakovi. ani fungiraju u znakovnim
procesima, u takozvanoj semiozi koja se ostvaruje u cinu komunikacije" (str 37).
Autorica objasnjava pojam znaka i semiozu, interpretira kruh kao znak u obicajima
jugoistocne Evrope i analizira funkcionalne aspekte i njihovu pragmaticku dimenziju.
Formuliranje paradigmi pomaze joj da nakraju postavi zahtjev ne sarno za interetnicku
nego i za intraetnicku analizu. Kako sarna kaze: "... N arodna kultura je sustav,
procesni i kompleksni sustav koji trajnom razmjenom znakova funkcionira dijahrono
i sinhrono" (str. 44).
Paradigma 0 maski i njenoj preobrazbi u tradiciji ba/kanskih zemalja polazi od arhajske
dihotomije ovozemaljsko - onozemaljsko i provjerava "hipotezu 0 simbolickoj
reprezentaciji numinoznoga lika drugoga svijeta uz pomoe prcobrazbe, tj. lika maske
U ovome svijetu", i to na primjeru magije za kisu u jugoistocnoj Evropi (str. 53).
Medu nasumce izabranim paradigmama spomenimo i onu, medu najuspjelijima, 0
socijalnom polozaju zene na Balkanu i manifestacijarna toga polozaja na semantickim
poljima (str. 109-145). Konstrukcija paradigme vrlo invcntivno dovodi do spoznaje
kako je "u vladajucem modelu svijeta zena dosla u podredeni, sekundarni polozaj.
Ipak, povijesno iskustvo pokazuje da nekad dominantne, odnosno privilegirane
drustvene skupine, nakon sto izgube viast u pravilu ne napustaju svoje pozicije bez
trag a, nego da se elementi njihove moce nadalje prenose skrivenim strujanjima i
subkulturama (str. 144/5). U isto vrijeme konstrukcija paradigme, kako to i sarna
autorica kafe, ne mitologizira nego "elementarizira" (str. 145).
Posebnu cijenu iziskivale bi paradigme koje se odnose na usmene tekstove. No 0
tome kao i 0 posljednjem predmetnom kompleksu morae bi pisati recenzent drugacije
orijentacije. L:injenica je, nairne, da Dagmar Burkhart suvereno vlada razlicitim
podrucjima balkanske etnologije. Suvereno vlada balkanskim jezicima. I one sto
etnolozi rijetko cine: u izradi paradigma ne ogranicuje se sarno na proster narodne i
svakodnevne kulture nego obuhvaca i pisanu, umjetnicku literaturu. Zato se knjiga
Dagmar Burkhart moze 6tati kao kriticka analiza pojedinih fenomena balkanskoga
kultumog prostora i kao doprinos teorijskom konstituiranju balkanske etnologije ali i
pojedinim etnologijama na Balkanu.
Osam samostalnih studija sjedinjeno je
ovdje pod egidom "ogleda 0 narodnoj
religiji": Komunikacijski koncept religije,
Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko,
Ogiedalo-kapija zvezda, Vampir u
religijskim shvatanjima jugoslovenskih
naroda, Gradonosci i gradobranitelji.
Posmrtno umiranje u religiji Srba,
Dunja RIHTMAN-AUGUSTIN
Dusan Bandie, Carstvo ze-
maljsko i carstvo nebesko,
Ogledi 0 narodnoj religiji, 1. Co-
lovic, D. Bandic, 1. Mesner, Beo-
grad 1990, 172 str. (Biblioteka
xx vck; 69)
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Zn~enje jednog sistema agramih tabua. Samanisticka komponenta rusaljskog rituala i
Funkcionalni pristup proucavanju porodic3ne slave. Iako se Bandic oi oa jednom
mjestu posebno De bavi samim pojrnom, njegovom specificno§t'u U odnosu oa "neku
drugu" religiju, iIi pak neki drugi aspekt naredne kulture, U okvir koje ga valjda
smjdta, njegovo odrec!enje je maguee rekonstruirati iz analiza pojedinarnih fenomena
vjerovanja, postupaka. mitskih bies, mitiziranih povijesnih licnosti i
transcendentalnih ljudskih stanja koja raunatra. Na ovoj razini tra1.i se osnovno
obiljefje tog supstrata: njegova medijalna ulcga unular podjele oa dva svijeta.
maguenost cia ostvari komunikaciju izmedu Ijudskog-dru~tvenog i onog ~to je van
njegovog domahja (onostrano, natprirodno). Vampir je tako religijski pandan
dru~lvenoj sankciji nad aherantnim pojedincima, mitski gradonosci i gradobranitelji
simboli~ki su transferi odnosa koji vladaju u dru~tvu (mi kao dobra i oni kao zIo),
tabui vezani za agrame poslove izmedu ostalog su i odraz dezintegracijskih socijalnih
procesa seoske zajednice. U okvir ovako radikalnog funkcionalisti~kog pristupa
("neki segment kulture ne mole egzistirati ako nije svrsishodan. ako ne sluli
zadovoljavanju odredenih kolektivnih iii individualnih potreba", 25) smjdlena je i
uvodna studija Komunikacijski koncept religije. gdje je religija reducirana na svoju
primamu poruku ·"to je informacija 0 sferama stvamosti ~ije su granice istovremeno i
granice do kojih dosele nB! duh. nB!a spoznaja". Funkcija religije je na laj na~in
mogucnost da izgradimo cjelovit pogled na svijet. "Pred Ijudima su. dakle. dye
rnogucnosti koje se medusobno iskljucuju. Stvarajaci svoju sliku stvamosti. oni su
prinudeni da se opredele za jednu od njih: iIi cc ta slika bili objektivna, iii ce pak
biti potpuna. celovita (tj. religijska. op.a.)," Ovu objektivnu, ali dje1imicnu sliku
stvarnosti Bandic pripisuje znanosti. ~iji je jezik komplementaran jeziku religije.
Ovakva podjela funkcija znanosti i religije ("Funkcije jednog pocinju tarno gdje
prestaju fUnkcije drugog".28), bit ce osnova za komunikacijski koncept religije, u
korn je predmet znanosti ozna~en kao "sfera spoznatljivog" (u skladu s njenim
zadatkom da dade "objektivni" okvir orijentacije stvarnosti), a predmet religije kao
"sfera nespoznatljivog" (u skladu s funkcijom "cjelovitog okvira orijetacije").
Neminovnost eksplikacije pozicije treceg "nad-~lana" koji odreduje ovakvu dvodijelnu
shemu komplemetamih kulrurnih jezika (a koji. dakle, nije ni rcligija. nili znanost)
izgleda da ostaje nemogucnost. "Iatentno mjesto" ovakvog koncepta. lako se Bandic
poziva na filozofiju (kojoj obi~no pripada ovakva vrsta arbitrale), on se ipak
eksplicitno izja~njava da je "ovaj rad napisan jezikom nauke" (doduse, onim jezikom
"koji cerno uslovno nazvati jezikom nauke",14), dok filozofiju svrstava u "klasu
kultumih fenomena koja se ponekad zove duhovnom kulturom. klasu kojoj pripadaju
nauka. filozofija, umctnost, itd."(7) Ono ~to autoru omogucava selekciju unutar ove
(ne bd bezna~ajne klase kulturnih fenomena) kasnije prepoznajemo kao
"komunikacijsko videnje kulture (koje se) namece kao prirodno(?), stavise kao jedino
mogucc teorijsko polazi~te" (9). Ono ce omoguciti izdvajanje religije kao "nacina
misljenja koji je utemeljen na predstavi 0 postojanju dYe radikalno razli6te,
medusobno suprotstavljene realnosti", koji racuna na "suprotnost izmedu dva sveta.
dye realnosti. dva univerzuma kojima te klase pripadaju" (8). Funkcija znanosti koja
se bavl rellgiJom taka postaje iIi dvosmislena iIi pak dvostruka. Kao kultumi jezik
koji teli proizvesti objektivnu sliku stvarnosti, ona se mora miriti sa svojom
necjelovitoscu u odnosu na sliku stvarnosti koju nudi rcligija. ali svijest a svojoj
necjelovitosli ona mole imati sarno ako pojmi tu cjelovitost "konkurentnog" jezika
religije. To joj omogucava (opet znanstveni) komunikacijski koncept religije: on.
medutim, racuna na mnogo "cjelovitiji okvir orijentacije" nego SlO je religijski, jer
pod scbe salim a ne sarno religiju, vec i filozofiju, umjetnost, pa i "samog sebe"
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(tj.znanost). Ova podijeljenost znanstvenog Ja vidljiva je i u sljedecem navadu:
"Uocljivo je da pred nama nije sarno informacija koja pripada jeziku religije. Rec je 0
informaciji koju mi "izgovaramo" na tom. za nas stranom jeziku. Stoga je ne maierna
razumeti dok je ne prevedemo na jezik kojim inace govorimo, na jezik kojirn je i
ovaj rad napisan"(14). Ostaje nejasno tko nam priopcuje tu primarnu informaciju
religije (koja kaze da postoje dvije stvarnosti), aka nam ona postaje razumljiva tek
karl je prevedemo na jezik znanosti (karla glasi: postoje dvije sfcre jedne stvarnosti,
14). S druge strane, religija koja nam, prekoracujuCi granice TIde spoznaje,
omogucuje "da logicki (?) ispunimo praznine u nascm znanju i nasem iskustvu, da
darno odredeno znacenje svim stvarima kojima se bavi nasa misao" , tek je jedna od
dvije osnovne potrebe Ijudskog duha. Oruga je, pogadamo, znanost i ova dva jezika
moraju postojati "unutar svake kulture" (28). Nemoguce je ovdje ne upitati se sto je s
"kulturama bez znanosti": da Ii je onda narodna religija, 0 kojoj je u knjizi rijec.
ovdje predstavnik jedne "manjkave" narodne kulture iii pak postoji neka znanost koja
je komplementama narodnoj religiji. Vjerojatno se ne radi 0 narodnoj znanasti, a ni
o znanosti 0 narodnoj religiji jer takva ne ostvaruje traienu komplementarnost na
razini narodne kulture. Sve ove nedosljednosti. po mom misljenju, posljedica su
nerealne te!nje da se pod komunikacijski koncept religije podvede cjelokupna
"duhovna kultura" ljudskog rada i to u civilizacijskim razmjerima. Zata Bandic na
jednom mjestu mora zakljuCiti da je "otefavajuca okolnost sto se odnosenje Ijudi
prema profanim i sakralnim stvarima znatno menja od kulture do kulture, od religije
do religije" (15). Bavljenje pojedinim odnosima. prcdstavama, postupcima,
vjerovanjima, itd., predstavlja, medutim, upravo olaksavajueu okolnost ove knjige i
njenu najvecu vrijednost. Tamo gdje je najrnanjc optereeenje pozitivnirn rezultatima
funkcionalisticke paradigme iIi ambicioznim logicistickim simplifikacijama, knjiga
sc "raspisuje" u svom bogatstvu jedne nedovrSene mitologije. Tu se Bandie uspjesno
nosi i sa slavnim prethodnicima "mitotvorcima" , a tu se iskupljuje i njegova




rezultat je visegodisnjih istrafivanja 5
ciljem ustanovljavanja relikata
predkrscanskih vjerskih saddaja (i njihova
intenziteta) u nacinu fivota i ponasanju
prvenstveno suvremenih nam Hrvata i Srba
u Hrv atskoj, pa zatim i, komparativno,
fitelja drugih prostora Jugoslavije.
U ovu je svrhu 1972. godine izradena posebna etnoloska upltTIlCa. "Intcnzivnim
intervjuom", nevezanim razgavorima iIi promatranjem ispitivani su stanovnici 21
lokaliteta zagrebacke i 25 sela splitske regije (ukIjucujuCi gradove Zagreb i Split).
Prikupljenu je gradu autorica podijelila u cetiri tematske cjeline, obrazlozivsi
prethodno (u prva dva poglavlja) karakter prctkrscanskih sadrfaja, pretpostavke
njihovog trajanja, naCine njihovih transformacija u obicajima iIi (kako to sarna
naziva) "obicajnim ponasanjima" i uvjete njihovog obnavljanja bilo u gradovima.
bilo u prigradskim podrucjima (kroz proslost). Analiza grade trebala je potvrditi iIi
pobiti dvije hipoteze: "da je kvantitet oddavanja arhaicnih obreda, ocuvanost
praznovjerja i magijskih radnji U obrnutom razmjcru s religioznoscu" i "da je
Vesna Cu1inovic-Konstanti-
nov ie, Azdajkinja iz Manite
drage, (obitaji, verovanja, magi-
ja, Iijetenja), Logos, Split 1989,
240 sir. (SveuWgna naklada, 9)
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odrfavanje pretkr~canskih vjerskih saddaja odraz oC!uvanosti tradicijskog mentaliteta i
kulture, na temelju koje je i vi~estoljetni utjecaj religijskih nauC!avanja prihvacen u
obliku obi~aja. kao rezultat kontaminacija arhaiC!nih i kr~canskih vjerovanja."
U prvoj tematskoj cjelini. naslova Caranja i progoni vjeSlica " prof/osti, Vesna
Culinovic-Konstantinovic bira za ovu temu relevantne vijesti i podatke iz radova
drugih autora ("od Fortisa, Lovrica do izvje.§tavaca mletaC!koj vladi 0 prilikama u
Dalmaciji". pa zatim Bayera, Laszowskog. Tkalcica i Mafuranica). Taka saznajemo
tehnike rada copernica, dijapazon njihovog djelovanja, ali i naC!ine Da koje su
optufivane i kafnjavane.
Ostale ternatske cjeline danose rezullate terenskih istrafivanja, potkrepljenih i
obrazlofenih podacirna iz knjizi prilofene bibliografije.
VjerujuCi da su mnogi magijski postupci osnova veCine fivotnih sadrfaja, bili oni
religijske iIi tradicijske prirode, autorica polaziste njihovog razlikovanja nalazi u
broju provoditelja obreda, pa odvaja individualnu magijsku praksu od kolektivno-
obredne magije. Opisanim tehnikama lijetenja bajanjem ona prilafe i neke od tijekom
vlastitih istrafivanja zabiljefenih iii u referentnoj literaturi postojeeih obrednih
fonnula, safimajuCi zajednitke im. karakteristitne elemente.
I iduea poglavlja opisuju natine otklanjanja bolesti iii ozljeda (Raslinje kao lijek;
Konglomeral tradicijskog shvacanja i vrsle magijske obran.e) i obrane od "sila nepoznatih
i neimenovanih" (Amuleti, zagovori, zavjeti, opasivanja; Uroel i nadnaravne sile). te
njihove transformacije u vremenu (do trgovanja ljekovitim biljem na trfnieama
Zagreba i drugih gradova iIi nosenja privjesaka izrauenih iz srebra, odnosno zlata u
obliku fabe, zmije, zeea, krila - koje autoriea smatra preostaeima stare prekse
apotropejske obrane).
Naredna tematska eje1ina pobraja i opisuje na istrafenim podrutjima u pritama jos
prisutna natprirodna biea (Vile; Copernice, viftice, vifci; Mura, Mora; Macie - Davo;
Sudenice; Vukodlak; A!dajkinja. unaj, zmija). Iskone njihove, mahom vee zaboravljene
simbolitnosti, Vesna Culinovie-Konstantinovie uocava unutar konglomerata na
zadanom prostoru talofenih kultura. od grckog mitoloskog obilja do "starih
slavenskih sadrfaja".
Sraz pretkrSeanskih i krUanskih vjerovanja, koja su se stoljeeima "stapala i
oblikovala u tradieijske obrede i obicaje", autoriea opisuje na primjerima pojedinih
znacajnih (iii znakovitih) datuma kalendarske godine, izmedu Martinja i Ivanja,
navodeCi i ocitavajuCi pojedine jos (iii jos donedavno) "five" vizualizirane i
znacenjskim konotacijama bremenite pra-simbole.
Zavrsnim poglavljem svoje knjige. koja tematskim opsegom u obzir uzete grade
ipak odstupa od radova veeine ovovremenih istralivaca obicaja - pa time neminovno
pretefan dio problema sarno naznacuje. Vesna Culinovie-Konstantinovic biljefi
rezultate dijelom suprotne hipotezama s kojima je krenula u istralivanje.
Prepoznavanje elernenata arhaicnog porijekla iii religijskih sadrfaja u obicajima
dandnjice, pa zatim i prepoznavanje transformacija takvih obicaja i "obicajnih
pondanja" kroz vrijeme, zadaci su koje Vesna Culinovic-Konstantinovic. dosljedno
ih provodeCi u prethodnim, zakljucuje u posljednjem poglavlju svoje knjige.
Stanovnistvo istrafivanih podrucja, tvrdi ova autoriea, u vlastitom je "intimnom
soeiokultumom saddaju" zaddalo tradicijski mentalitet, iako redueiran nestajanjem
"mnogih starih elemenata" sezdesetih godina ovog stoljeca. Prefivjeli obi~aji
"dobivaju novu funkeiju", kolektivno-obredna magija nestaje. "dok individualno,
obicajno i obredno, a pogotovo rnagijsko u ponaSanju ostaje duze". Tako<1er.
istrafivanja su, suprotno pretpostavljenorn, pokazala da oddavanje arhaicnih obreda,
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magijskih postupaka i vjerovanja nije U obrnutom odnosu s religioznoscu pojedinca
(upravo ateisti napustaju i veCi diD obicaja tradicijskog kruga). "Cijela situacija
pokazuje da cvrstoca crkvene organizacije i vjerska disciplina nisu magle do n~eg
daba suzbiti praznovjerje i onemoguCiti vrace da pomazu ljudima U ohrani ad
nadnaravnih sila - mraka, more i uroka, te raznih bolesti i psihoticnih stanja. Dapace,
i u toj oblasti, na poddavanje ovog saddaja, inace nepocudnog i kontradiktornog
naucavanju Crkve, djelovala je upravo sarna mistika sto obavija crkveni obred."
Reana SENJKOVIC
Opisi i nacrti 33 kuee u selu Praputnjaku
iznad Bakra osnovica Sll ave knjige koja
zeli prikazati "kuell i obitelj kao izvor i
kao sliku povijesti Zap ada ". Ova
disertaeija sa Sorbonne koja istrazuje
viSestoljetnu povijest jednog naseg
primorskoga sela, sto se na prvi pogled ni
po cemu ne razlikuje od susjednih. dolazi nam kao sofistieirani tekst. Sarna struktura
knjige izazovna je nesvakidaSnja. Detaljni opisi 33 kuee grade povijest Praputnjaka,
od prethistorijskoga hlijeva i kasnijega dvora, do grananja prostorija u toj kuCi, sve
do poslijeratne urbanizirane nastambe i naselja gradskoga identiteta. No to je sarno
okosniea koja tvori znaeajna poglavlja. Uz ta poglavlja, i izmijdana s njima, dolaze
interludiji: 0 romanskom selu, 0 napoleonskom razdoblju i dolasku novoga doba, 0
obitelji i povijesti, 0 godisnjem tijeku fivota i blagdanima.
Hlijev (koliba, klijet) i dvor (temeljna kuea) gradevna su osnoviea sto potjece iz
kamenoga doba. S modelom br. 4. nastavlja se povijest sela: predromanicko,
romanicko, goticko, klasicno i barokno razdoblje koja ee katkad trajati u sufivotu.
Ali autorov se interes tek djelomii::no iserpljuje u arhitekturi i njenim stilovirna.
Mnogo ga vise zanima sarn i::ovjek i njegov fivot u kucnim zidovima i u rnjestu.
Ponajprije covjek l.ivi zajedno sa l.ivotinjarna, kuea im je svima tek zajednii::ko
skloniste. S vremenom teCi ce proees odvajanja. 2ivotinja-covjek postepeno ee se
pretvoriti u covjeka zivotinjskoga porijekla. Sve ee se stroze i ostrije odvajati Ijudi
od l.ivotinja hraniteljica da bi napokon mjesto za l.ivotinjsko skloniste izostalo, tj.
odvojilo se.
Ali zanirnljiva je povijest daljnjeg grananja kuenoga prostora kako je opisuje i
dokumentira Anton Zakarija. Istii::ern ovdje, naprimjer, povijest sobe, s kojom se naSa
etnologija malo bavila. Uvijek su nam bile blize terne ognjista i rudimentarne,
arhajske kuce. U doba rornanii::ke kuee, koje se u Praputnjaku po Zakariji poklapa s
razdobljem prosvjetiteljstva, kuea prestaje biti sarno sklonistem i postaje
institueijom. U modelu 7 javlja se soba, a autor obrazlaze tko ima pravo na sobu, na
zaseban prostor, to jest kada pocinje individualizaeija. Saba je uvijek definirana.
uvijek iznad stale, uvijek na strani sunea. Na iSloj je razini kao i ognjiste, sarno s
tom razlikom da je ognjiste zemlja a soba je ne-zemlja. "Soba je prijelazni oblik. (\sta
i bijela ona je iznasasce luksuza za kojirn se1jak nije imao potrebe. Ukrasena krizem i
svetom slikom, jedino mjesto kojemu prilii::i evijece, jedini prostor osvijetljen
suneem, soba je ponajprije sveto mjesto, kapela" (str. 109). Ali soba je i zenski
prostor u kojem se smje.sta mladi bracni par ... Soba predstavlja prineip urbanosti; uz
pomoe sobe covjek se - od covjeka sto je postao od fivotinje - pretvara u drustvenoga
covjeka. pripadnika obitelji i grada.
Anton Zakarija, Praputniak,
village croate, Maison et famille
comme source et image de ]'
histoire en Occident, naklada auto-
ra, Jouve, Paris 1989,378 sir.
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Knjiga zaokrutuje etape evolucije koje u Praputnjaku datiraju ovako: kamena koC:a
16. stoljeca. zasnivanja kapele u 17. stoljeCu. primjena sobe u kojoj se spava u 18.
stoljecu. nastanak ulice u 19. stoljecu, organizacija urbaniziranoga mjesta potkraj 19.
i na pot'!etku 20. stoljeca. prijelaz u gradsko naselje na poC!etku dvadesetih godina
ovoga stoljeca. "Prvenstveni uzrok evolucijc kultumi je princip. C!ovjekovo
nastojanje da se razlikuje ad okolice, da se 5 razine zemlje i nublasti JXlpne na razinn
imaginacije i plemenitosti: od stale do sobe. ad divljega do svetoga" (str. 369).
Irna sarno jedna mala kontradikcija U osnovnoj hipotezi ave sjajne. nadahnute
knjige 0 povijesti primorskoga sela. Autor, nairne. u predgovoru kale da se to sela
(Praputnjak) odlikuje osobilOSCll 5to "nikada nije bile podvrgnuto vanjskim pritiscima
poput kmetstva, planiranja i utvrdivanja. Za promjene koje su se u njernu debvale
relevantna je C!ista spontanost" (str. V). Pa ipak kad mamo da su Praputnjak i oblimja
mu Meja situirani na ukr!tanju prometnica poput Lujzinske i 10zefinske ceste morat
cerna ipak pretpostaviti i pritiske vanjskoga svijeta. Ako ne izravne a one neizravne.
o eernu napokon i sam autor dobrano svjedoc!i.
Na kraju treba sarno pofaliti ho su u nas izdavaC!ke prilike I moguenosti tako




ske kucne zadruge, I, (d 0
1881.), Sveu~ili~na naklada Li-
ber, Zavod za hrvatsku povijest
Filozofskog faku1teta u Zagrebu,
Zagreb 1989,368 sir.
Ova je knjiga. prerna autorovirn rijeC!irna.
prvi pokusaj obradbe hrvatskih kucnih
zadruga na podruC!ju gradanskc Hrvatske i
Slavonije. ana je prva od predvidene tri
knjige u kojirna autor feli "obraditi
transforrnaciju i postupno ncstajanje
kucnih zadruga" ad 1848. do 1941.
godine. U ovoj je knjizi ta problematika
(nekojim dokurnentimaautor prikazuje i razdobljeobradena od 1848. do 1881. godine
prije 1848. godine).
Kao prvi sintetiC!ki prikaz rasprava i zakona a zadruzi u razdoblju od 1848. do
1881. godine, knjiga je iznirnno znacajan doprinos prouC!avanju zadruge. Autor je u
knjigu ulofio ogroman trud i dugogodisnji istrafivaC!ki rad na prikupljanju i obradbi
saborske, novinske i ine grade 0 zadrul.nome pitanju nakon 1848. godine. Prikupljene
je dokumente autor pomno i iscrpno prikazao stvorivsi c3itko i zanimljivo
historiografsko !tivo. Taj je istrafivac3ki dio knjige (treee, C!etvrto i peto poglavlje)
ujedno njezin sredi§nji dio. Autor je povijest zakonskih regulacija podijelio na tri ufa
razdoblja: u prvome, razdoblju neoapsolutizrna ad 1848. do 1860. godine nastojalo se
to pitanje rijditi patentima iz Beea; u drugorne, prednagodbenome razdoblju od 1861.
do 1868. godine nastojao ga je rijditi Hrvatski sabor; a u treeemu, nagodbenom
razdoblju od 1868. do 1881. godine ono se rijdavalo na relaciji Zagreb - Budimpe§ta.
Za prvo je razdoblje bilo karakteristitno neuvafavanje domacih specifienosti. za drugo
zaAtiCivanje zadruga zakonskim putem, a za trde liberalna nastojanja da se zadruge ~to
prije podijele i da se na njih prirnjenjuje Opei gradanski zakonik. Za svako od tih
razdoblja autor je naveo bogatu gradu. Posebno su vrijedne iscrpne biljdke s
podacima 0 rabljenim dokumentima, te, u ~estome dijelu, izabrani prilozi 0 kucnim
zadrugama u Hrvatskoj, od kojih su neki objavljeni po prvi puta.
U prvorne i u drug orne poglavlju knjige autor obraduje teorijsku i opeu
problernatiku zadruga. U uvodnome dijelu daje pregled uglavnom domaee literature 0
zadruzi obuhvaliv~i njime pisanja pravnika. povjesnicara, etnologa. ekonornista i
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sociologa sela. Kao naziv za zadrugu autor je prihvatio sintagmu "kuena zadruga" (a ne
obiteljska zadruga), smatrajuCi je sirom. pogodnijom i povijesno utemeljenijom. U
povijesno-teorijskome pregledu autor je sustavno i akribicno razmotrio definicije
zadruge, teorije 0 postanku i razvoju zadruga, te raspravio postojanje zadruga kad
neslavenskih naroda i pretjeranu idealizaciju zadruge u Slavena. U drugome JX>glavlju
autor raspravlja 0 kucnoj zadruzi uOpCe, s tdistem na njezinoj klasifikaciji, velii'!:ini,
unutamjem ustrojstvu, govori 0 odjecima zadrufnoga fivata u hrvatskoj knjifevnosti,
te 0 odnosu socijalista sprarn zadruge i 0 zadruzi u inozemnih autora. Posebno je
zanimljivo poglavlje u kojemu autor daje vlastitu tipologiju zadruga prema
gospodarstvenim. staldkim. vlasnickim i organizacijskim kriterijima.
Smatramo. medutim. da je u knjizi. unatoc cjelovitoga prikaza zadrufne
problematike. ostalo otvoreno pitanje definicije zadruge. te pitanje dokaza 0
nestajanju zadruga do 1881. godine. U daljnjernu prikazu ove knjige osvrnut cerno se
na ta dva pitanja. bez iluzija da cerno pritorn dati jedini i zadovoljavajuCi odgovor na
njih.
Pogledajrno prvo pitanje definicije zadruge. KoristeCi se nekojirn standardnim
definicijarna zadruga autor je predlozio definiciju po kojoj je kuena zadruga "stara.
patrijarhalna ustanova u kojoj fivi vi~e obitelji i nara~taja; ravnopravna zajednica
fivota. rada, autarhi~ne proizvodnje i potrosnje na zajedni~kom imanju kojom
rukovodi dcmokratski izabran starjdina. a upravlja skupstina svih odraslih.
punopravnih zadrugara". Zadruga je prema toj definiciji odredena kao obiteljska.
proizvodacko-potrosa~ka i kao pravnoirnovinska ustanova. Medutim, ~esto se u tekstu
zadruga svodi na ovo prvo obiljefje - na vise obitelji kaje u njoj obitavaju. VidIjivo
je to iz oporbe kucne zadruge i tzv. inokosne iIi ufe obitelji (inokostine) kojom se
pravi razlika izmedu viseobiteljskoga (navodno zadrufnoga) i jednoobiteljskoga
(inokosnoga) kucanstava (primjerice str. 77, 80, 83, 87, 160, 256. 333).
Toj se oporbi kucne zadruge i inokostine. odnosno reduciranju zadruge na
obiteljsku strukturu suprotstavio u podufoj raspravi Baltazar Bogisic 1884. godine.
BogiSic je ustvrdio kako su tzv. kuena zadruga i tzv. inokostina u pravno-
imovinskorne srnislu istovjetne prirode, tj. da se ne radi 0 dvije razli~ite ustanove, iIi
kako je sam govorio. 0 dva razlicita tipa obitelji. Radi se 0 istoj ustanovi. zadruzi.
sto je mogia imati izvanjsko obiljefje nezadrurne ustanove (gradanske obiteIji) aka se
sastojala sarno od jedne obitelji. no. sto je svojim pravnaimavinskim obiljefjima
(zajednistvo imovine u svezi s kojim je i zajednislvo proizvodnje i potrosnje. te
starjesina kao predstavatelj zadruge i njezin upravitelj) bili posve suprotna
nezadrufnoj ustanovi (tj. gradanskoj obitelji u kojoj je alae obitelji raspolagao bez
ogranicenja s cije10rn irnovinom za svojega fivota i oporucno nakon smrti). Prema
Bogisicu. broj obitelji u kuenoj zadruzi nije nista mijenjao na bitnim svojstvima te
ustanove. U prilog toj tvrdnji donosi, izmedu ostaloga. podatke 0 tome da u
narodnorne jeziku nije bilo tehnickih izraza za oznacavanje ova navadno dva oblika
obitelji. U prilog toj tvrdnji mozerno navesti zapaz.anje Ognjcslava Utjescnovica iz
1859. godine da se zadruga moze sastojati iz jedne obitelji. Pace, Utjdcnovic je
zapisao kako imade "vrlo rnnogo kuea ..... gdje zbog malo zemljisna posjeda kuene
zadruge tvore sarno pojedinacne porodice".
Iz Bogisiceva razlaganja proizlazi kako bi proucavajuCi kucnu zadrugu valjalo
razlikovati njezine bitnet strukturalne od njezinih nebitnih. izvanjskih obiljefja.
Bitnima je smatrao imovinsko-pravna. a nebitnima obiteljsko-kulturoloska obiljefja.
Sukladno tome, mislimo da bi 0 zadruzi trebalo govoriti sarno kao 0 pravno-
imovinskoj uslanovi a ne kao 0 tipu obitelji. Dosljcdnim razlikovanjem tih obiljefja
cini nam se da bi se izbjegle dvojbe oko odredivanja i prepoznavanja zadruge. Prema
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imovinskome ohiljefju razlikovali bismo zadrufne ustanove (~to su mogle, ali nisu
morale bili identicne kucanstvima kao gospodarstvenim i stambenim ustanovama) -
takve u kojima je imovina zajednicka i nema nasljedivanja, i nezadrume ustanove (~to
SU, ponavljamo mogle ali nisu morale biti identicne kucanstvima) - takve u kojima je
imovina pojedinacna i oporucno se nasljeduje. Prema obiteljskome obiljefju
razlikovali bismo jednostavna (inokosna, s jednom obitelji) od prosirenih (slozenih.
5 dvije iii vise obitelji) kucanstava (S(O mogu prema jednoj u etnologiji uohicajenoj
tipologiji imati razlicite varijante), lednostavna i prosirena kucanstava magla su biti
zadruma u imovinskome smislu. Nadalje, obje vrste kucanstava mogu bili nezadrufna
u imovinskome smislu. Kao primjer mogu nam poslufiti vi~egeneracijska kucanstva
srednje Europe u 18. i u 19. stoljeeu. iii. pak. ista danas na selu i u gradu. Lu~enjem
tih dvaju kriterija omoguCili bismo proueavanje tipova obitelji u Hrvatskoj u
europskome kontekstu u kojemu je proucavanje obiteljsko-kulturolo~koga aspekta
odvojeno od pravnoimovinskoga. Takvom pristupu. uostalom. govori u prilog i
einjenica. ~to je navodi Dragutin Pavlieevic. da zadruge nisu specifi~no slavenska,
niti posebno jufnoslavenska ustanova. Slicni su oblici zajcdnickoga fivota i rada
postojali gotovo posvuda na svijetu "na odredenome stupnju razvoja". Ako je tome
tako. aCini se da je ta tvrdnja danas neupitna. lada se valja zapitati z~to uopee jo~
inzistiramo na terminu zadruga (kuena iii obiteljska) kao ornake posebnoga tipa
obitelji. Svjesni smo. medutim. da bi prihvacanjem razlikovanja imovinskoga od
obitcljskoga aspekta kuenih zadruga nastao problem zato ~to jet nakon ~to je Vuk
Karadfic u svoj rjecnik uveo neologizme "zadruga" i "inokostina" i pritom ih krivo
definirao. broj obitelji u zadruzi postao glavnim razlikovnim elemcntom zadruge (d.
Bogi~ic). Na pojavljivanje toga problema ukazuje nam literatura i grada sto ih
obraduje D. Pavlieevic. U njima se gotovo bez iznim.ke kuena zadruga izjednacuje s
tipom obitelji.
Cini nam se da u knjizi ostaje otvoreno i pitanje dokaza 0 postupnome nestajanju
kuenih zadruga u drugoj polovici 19. stoljeca. Auter je zakljucio da "proces raspadanja
i nije bio tako brz kako se obieno u to vrijeme govorilo i pisalo". Taj se zakljucak.
koliko mofemo prosuditi. temelji na objavljenoj statistickoj gradi iz 1880. godine 0
udjelu zadruga u pojedinim hrvatskim krajevima i na podacima 0 broju stanovnika i
kuca u Bjelovarskoj zupaniji. 0 tome zakljucku i podacima na kojima se temelji
mofemo kazati sljedcce. Prvo. sukladno gornjoj raspravi. pri tumaccnju podataka iz
1880. godine valjalo bi ustanoviti po kojemu su kritcriju zadruge popisivane u tom
popisu ~ da Ii po obiteljskome iIi po pravnoimovinskome kriteriju. Drogo. nc
mofemo se slofiti s autorom glede intcrpretacije podataka iz Bjelovarske zupanije.
Interpretacija se temelji na podacima 0 broju stanovnika i broju kuca u Bjelovarskoj
fupaniji 1869. i 1880. godine. Izmedu te dvije godine prosjecni se broj osoba u kuei
smanjio 5 11.3 na 9,48 osoba. Taj pad autor tumaci kao posljedicu dioba i raspadanja
zadruga. Medutim. podaci upucuju na to da je opadanje prosjecnoga broja osoba u kuci
bilo rezultatom smanjenoga broja zitelja (za oko 15% iii 5 156.443 na 132.037). a ne
povecanoga broja kucanstava. sto je morae nastati da se je doista radilo 0
povecanome broju dioha i 0 raspadanju zadruga. No. broj je kuca stagnirao (13808 i
13926 kuea 1869. i 1880. godine). Dakle. ako broj kuca i ukueana mogu biti kriteriji
za zakljucivanje 0 promjenama u broju zadruga. u Bjelovarskoj zupaniji u tom
razdoblju uOpCe nije doslo do dioba i raspadanja zadruga. Smanjenje hroja fitelja
uvjetovalo je smanjenje broja osoba u kuCi. Do smanjenja broja zitelja do~lo je. kako
to i sam autor na nekoliko mjesta navodi. uslijed agrame krize. tc stocnih i ljudskih
bolesti ~to su se paralelno pojavile u osmome desctljeeu 19. stoljcca. Nadalje. cini
nam se da se zakljuCivanje 0 ncstajanju zadruga nc smije temeljiti na neizravnim
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podacima kakvi su podaci iz Bjelovarske zupanije. jer iz njih saznajemo sarno 0
velicini kucanstava a nBta 0 ohiljefjima stc kucanstvo Cine zadrufnim ili
nezadrufnim. Konacno, aka se, kaka pretpostavljamo, zakljucak 0 procesu raspadanja
zadruga temelji na podacima iz Bjelovarske fupanije, malerna se upitati koliko su ti
podaci reprezentativni za razvitak zadruga U ostaloj gradanskoj Hrvatskoj.
Jasn. CAPO
Miroslav Bertosa, Zlikovci
i prognanici, Socijalno razboj-
nistvo u Istri u XVII. i XVIII. sto-
Ijecu, Cakavski sabor, Istarska
knjizevna kolonija "Grozd", Pula
1989, 254 str. (Edicija "Libar od
Grozda")
Opet smo pled jos jednim djelom
Miroslava Bertose koje etnolog nece moei
zaobici. lako je njegov dosaddnji opus za
zanimaoca u Istri obavezna literatura, za
etnologa Sll narocito zanimljivi njegovi
radovi 0 kolonizaciji poluotoka, kao i
razmiSljanja 0 vlastitoj struci i njenim
mjesnim izazovima. Zlikovci i prognanici
djelo je koje se prirodno nile u slijedu
autorovih interesa, jedno od (jo§ uvijek) prerijetkih domaCih tvorbi u suglasju sa
"novorn historijorn", kakve sa vise gospodarskoga gledista odlikuju recenzenta ove
knjige, Tomislava Raukara.
Knjiga predstavlja plod uvida u arhivsku gradu Drfavnog arhiva u Veneciji.
Opskrbljena je kazalima osobnih imena i mjesta, a slikovno je potpomognuta
pretiscima ilustracija iz fototipskog izdanja sveske "Le Morti Violenti" Don Giovanni
Maria Marusiga, izvorno izdate 1704. godine. U najboljoj maniri svojih izlaganja,
BertoSa ovo djelo piSe uzivljeno, cesto pripovjednim stilom, umnogome koristeCi
ritarn i dramatiku predocenih sudskih spisa. IIi, kako to sam kaze na drugom mjestu,
"svakoj sam recenici nastojao utisnuti pecat osobnog dozivljaja. Mofda sam se na
trenutke i predao prozracnoj viziji 0 snazi i mogucnosti povijcsne discipline, ponesen
imaginacijom casovito zalebdio na krilima muze Klio ... No, to su sarno kratka
iskrenja." Priroda obradivane grade ovdje mu je prufila zahvalan predloZak. "Pod
lupom sitnozora razmilio se na stranicama ove knjige svijet istarskih zlikovaca i
prognanika, svijet zrtava i uplasenih seljaka, ponifenih ljudi i otetih fena, svijet
nemocnih rektora ... " Uz polemiku, od E. Hobsbawma BertoSa preuzima kljucnu
predmetnu odrednicu djela, "socijalno razbojnistvo". Kriticki je osvrt dobrodosao, jer
u svojim istrafivanjirna ova dva autora kreeu od razlicitih gradiva, prednost davajuCi
zamrznutim usmenim predajama iIi pisanoj ostavstini. Uzivljavanje u zabiljefeno
iskustvo pojedinacnoga ipak je tekovina koju pisac ponajvise dijeli s earlom
Ginzburgom, stoga, po vlastitom osvrtu, bastineCi ideje historicara Febrea, Mandroua,
Bahtina, no osjecajuCi se bliskim i antropoloskoj misli Le Roy Laduriea. N. Z. Davis
i E. P. Thompsona.
Osim uvida u profil i genezu nove historijske misli, etnolog na stranicama ove
knjige prati i brojne, razlicite potpore i uporednice za vlastiti strueni interes. U
opcem planu, BertoSa na drustvena previranja koja u Istri XVII. I XVIII. stoljeca
dovode do pojava omratenih, okrutnih razbojnika gleda kao na "napetosti izmedu
dviju kultura (starosjedilaca i doseljenika, op.) i unutar samih njih, a posebice jo~ i
izmedu narodne i ucene kulture". Bice kolektivne obicajne svijcsti tokom razrade djela
ostaje u granicama mentaliteta naroda, za kojeg u krajnjem primjeru navedcni koparski
cinovnik, prije dva i pol stoljeca, tvrdi da "zajedno s obicajima svojih predaka cuva
neprijateljski i okrutan duh sto upravlja njihovim strastima" (za albanske
doseljenike). Mnogo odredenije reference materijalne kulture, obuhvacene opsez.nim
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navodima iz izvomih spisa (zajedno s brojnim nazlvlma u sa~uvanom izvorniku),
prufaju zahvalno gradivo namjerniku. bila da je rijec 0 odjevnim pred.metima. po
kojima se sudski identificiraju mje§tani istarskih podrucja. iIi 0 nomenklaturi
pominjanih nastambi, obimu i sadr1ajima inventara, iIi drugom.
Jadran KALE
Ova monografija 0 Hrvatima u Reka~u
rijedak je pIiIog istrafivanju hrvatske
dijaspore u Rumunjskoj. Nafalost. izuzetno
je malo objavljeno i strucne i populame
literature 0 loj temi. kako ranije taka i u
na~e dane. Ne sarno da ne postoje
cjclovitiji uvidi u povijest i kulturu lih
ndih sunarodnjaka, nego su rijetke i pojedinacne studije. Izostala su sustavna
etnoloska i folkloritisticka istrafivanja. a neznatan broj zapisa grade 0 tradicijskoj
kulturi Hrvata u Reka~u zahvaljujemo neslruenjacima. vrijednim kuhurnim pregaocima.
Dva-tri priloga te vrste 0 tradicijama Hrvata u RekaSu objavljena su davnih tridesetih
godina. Cini se da smo ovoj hrvatskoj enklavi ostali dufni vi~e nego drugima.
Profesor 5tjepan Krpan samoinicijativno (i 0 vlastitom tro~ku) vee godinama
obilazi Hrvate u susjednim zemljama, prikuplja gradu i litcraturu, te rezultate tog truda
i objavljuje. Jedna od triju njegovih objavljenih knjiga takoder je monografija 0
Hrvatima u Rumunjskoj, onima iz sela Keca (/-/rvati u KeCi, Nakladni zavod Matice
hrvatske, Zagreb \983).
Knjiga Hrvati u Rekasu konc:ipirana je slieno onoj 0 Hrvatima u Keei, ali je
opse:lnija i bogatije dokumentirana, posebno u njezinom etnografskom dijelu.
Sastavljena je od dvanaest poglavlja (uz predgovor i popis literature i izvora), te
ilustrirana fotografijama, crtdima i kartama; osobito su dragocjene stare fotografije uz
koje je autor pribavio iscrpne podatke 0 Ijudima i dogadajima koje prikazuju. Prva tri
poglavlja govore 0 lokaciji Reka~a, njegovoj povijesti (prema literaturi i predaji), te
o razvoju hrvatskog stanovni~tva, tj. njegovom poraslu i zatim konstantnom
opadanju u ndcm stoljecu. Cctvrto poglavlje (,,:Livot u kuCi i poslovi oko njc"), kao i
deveto ("Obieajna ba!tina"), deselo ("Narodne pjesme, price i poslovice") i jedanaesto
("Narodna nosnja") etnoloski su relevantni. Kako se vidi i iz njihovih naslova ona se
bave tradicijskom kulturom i folklorom rckaSkih Hrvata. Poscbno su vrijedne zbirke
pjcsama i priea, jer je znalan dio njih do sada nepoznat i nezapisan. Kao i mnogi
etnolozi autor je nastojao prcma sjccanjima i kazivanjima svojih informatora iz
Rckasa rckonstruirati sto stariju sliku svakodnevnog fivota (kuca, poslovi, odnosi u
obitelji), obicaja, no~nje i folklornog stvaralaStva (price, pjcsmc, poslovicc). Uz tu
rekonstrukciju autor opisujc i stanje koje je zatckao u vrijcmc njcgovih ispitivanja.
Dio starije grade (npr. pjcsama) prcuzima i iz starije literature i rukopisnih zapisa,
koji su u vlasni~tvu reka~kih obitelji. Etnografski i folklorni zapisi u ovoj
monografiji dragocjeni su i neponovljivi; znatan dio zabiljcfen je od posljednjih
svjedoka jcdnog naCina fivota i kulture koje vise ncma. Tim vise, podsjetimo Ii se
~to se sve u meduvremenu dogodilo i koliko je jo~ neizvjesna sudbina hrvatske kao i
drugih nacionalnih manjina u Rumunjskoj.
Poglavlja koja govore a hrvatskoj ~koli (peto), narodnim dru~tvima i
organizacijama (sesto). crkveno-vjerskim prilikama (sedmo), 0 rekaSkom govoru,
antroponimiji i toponimiji (osmo), te 0 vezama sa sunarodnjacima i 0 rekaskim
Hrvatima danas (dvanacsto odnosno posljednje) takoder se oslanja na literaturu (na
Stjepan Krpan, Hrvati n Re-
kasn kraj TemiSvara, Knllnr-
no-prosvjetni sabor Hrvatske, Krl-
canska sada~njosl, Zagreb 1990,
254 Sir.
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hrvatskom, madarskom i rumunjskom jeziku), ali i na kazivanja rekaskog
stanovnistva.
Ova knjiga dragocjeno je i jedinstveno svjedocanstvo. Treba se nadati da ce
rcka.ski, kao i svi drugi Hrvati u Rumunjskoj, preZivjeti ova teSka vremena i da ce u
buducnosti biti prilike za daljnje specijalisticke studije, kojirna knjiga S. Krpana
moze hiti polaziste i poticaj.
Zoric. RAJKOVIC
Napokon sma u prilici da s gotovo
stogodisnjim zakaSnjenjem upoznamo
izvorne putne zapise Dragutina Lermana,
naseg prvog i jednog od najznamenitijih
istrafivaca Afrike. Kao 19-9odisnji mladic
taj se Pozezanin 1882. pridruiio
ekspediciji glasovita istrazivaca Henrya
Martona Stanleya U onodobni Kongo
(danas Zair). Provevsi ondje tri godine, jo§ se u tri navrata upustio u istraZivanje
Afrike. Na poticaj prijatelja, pozeskog ucitelja Julija Kempfa. 0 boravcirna od 1888.
do 1896. ostavio je dnevnicke zapise.
Aleksandra Sanja Lazarevie, etnolog i dugogodisnji voditelj izvanevropske zbirke
zagrebackog Etnografskog rnuzeja. s rijetkorn je predanoseu te strucno~znanstvenorn
akribijorn obiman Lerrnanov rUkopis priredila za lisak, poprativsi izvomi Uezicno
neizrnjenjen) tekst brojnirn biljeskarna i tumacenjirna, indeksom imena i geografskih
pojrnova te znalackim izborom fotografija. Uvodnom studijorn Citalackoj javnosti nije
sarno priblizila djelo opisom autorova !ivotopisa, vee je promotrila njegovo
djelovanje u kontekstu vremena i prilika u kojima je iivio, te sa suvremenih stajalista
vrednovala njegov cjelokupni doprinos. Upozorila je na raznolikost podataka koje
Lerman svojim dnevnikom nudi. To su zapisi 0 geografskim obiljezjima krajeva
kojima je proSao. Raznoliki su podaci za etnologiju: opis tipa naselja, nacina gradnje
i inventara koliba. odjeee, nakita, ukrasavanja, oru!ja, prehrane, rnagije i fetiSa
pripadnika raznih plemena. 1ma i materijala za kulturnu povijest, posebice 0 trgovini
robljem. Najzad, Lermanov je osobiti doprinos muzeologiji. buduCi da je za svojih
putovanja skupio i, uz popratnu dokumentaciju. darovao muzeju u Zagrebu petstotinjak
autenticnih predmeta vezanih uz svakodnevnicu i duhovnost Africanina.
Dodala bih tome da Lennanov Africki dnevnik nije sarno knjiga 0 Africi i njezinim
stanovnicima iz razdoblja posljednjih godina 19. st. Citajuci to dnevno izvjeStavanje
putnika, sto se sa svojim nosaCima i pratnjom probijao savanarna i dzunglama,
zarnijetila sam da se u njemu ne oCituje sarno istra:hvaceva radoznalost, plemenita
narnjera da se razumije domoroca, te zadovoljstvo zbog upoznavanja jednog novog
svijeta. Nazocni su tu - u brojnim posrednim iIi neposrednim refleksijama - i
nostalgicni osjecaji mladog covjeka spram svoje rodne Pozege, kao i osobito
intenzivni domoljubni osjecaji sprarn zavicajne Hrvatske, tada jos dijela Habsburskog
Carstva. Stoga ce pazljivi Citalac u toj knjizi 0 Africi pronaCi pondto i 0 nacinu
fivota Pozezana, kakav je bio krajem 19. st, te saznati pond to, katkad i izmedu




Aleksandra Sanja Lazarevic, Grafi-
~k:izavod Hrvatske, Hrvatsko an-
tropolo~ko dru~tvo, Zagreb 1989,
563 str.
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Uvijek je intrigantno promotriri kaka nas
vide, dotivljavaju i koliko razumijevaju
stranci. Toj magnetskoj privlacnosti nije
mogao odoljeti ni sastavljat eve zhirke
putopisa. Potrudio se da prevede i objavi u
knjizi zapise tridesetoro Britanaca s
njihovih putovanja prostorom dana!nje
Iugoslavije. A u tu su se avanturu ti putnici upustili u doista nemirnim vremenima
stalnih turskih. austrijskih i mletackih presizanja nad stanovnistvom ovog dijela
jugoistocne Evrope. Najranije zapise (iz 15. i 16. st.) ostavili su ani pobofni
Britanci koji su, u namjeri da posjele svetu zemlju. plovili od Venecije prema
leruzalemu Iadranskim maTern. Vetu skupinu (mahom iz 17. i 18. st.) predstavljaju
zapafanja britanskih diplomata iii clanova njihove pratnje koji su svoju drfavnicku
misiju obavljali u Carigradu. Njihov je itinerar zapocinjao veeinom u Veneeiji odakle
su plovili do Dubrovnika (katkad i Splita), a otamo nastavljali kopnom preko
Sarajeva, Beograda, Nih i Sofije. IIi bi, pak. iz Beea Dunavom plovili do Zemuna,
gdje bi prdli na turski terilorij. te od Beograda karavanom nastavili do Carigrada.
Nasuprot tome, putopisima iz 19. st, ~to u knjizi cine manju skupinu, autorima su
ljudi koje su zanimali prirodni fenomeni (poput Postojnske jame, Cerkni§kog jezera)
iIi neki segrnenti gospodarstva (proizvodnja vina, rudniei - napose u Idriji, i s1.), pa
su se kretali preterno podrucjem danalnje Slovenije te sjeverne i zapadne Hrvatske.
Valjanost podataka koje nam putopisei podastiru zacijelo treba motriti mjerilom
vrernena u kojem su nastali, pobudama autora, njihovim obrazovanjem, stajalistima,
vrednotama. No, u ejelini knjiga Zdenka Leventala zanimljivo je stivo koje citaoeu
mofe doearati opee prilike u kojima se fivjelo - kako u osmanlijskom earstvu, tako i
u "predzidu kr§eanstva". Buduei da izucavanje putopisa vee postaje novorn granom
povijesnih znanosti i ovo ee djelo biti u prvom redu koristan izvor historiografiji.
Podataka za etnologiju nahlost ima manje. Upozorila bih. ipak. na pojavu ranog
antropoloskog pristupa sto ga je u 17. st. eksplieitno iznio putopisae i pravnik
Henry Blout. On se u Tursku zaputio s namjerom da upozna tamosnje obicaje kako bi
ustanovio jesu Ii oni doista tako barbarski iIi su tek drugaciji od obicaja zapadnog
svijeta. Takvo, predrasuda liseno. stajaliste ispoljio je i u svorn empirijskom
prismpu. Ukreavsi se 7. svibnja 1634. u Veneciji na galiju zajedno s grupom Turaka i
:l:idova koji su putovali na Levant. zapisao je: "Bio sam jedini hriUanin medu njima.
Ta okolnost bila je povoljna za moje eiljeve, jer deliti postelju, hranu i putovanje s
drugima, korisnije je za otkrivanje Ijudskih obicaja od mnogo duleg boravka u
gradovirna. Tamo drustvene veze nisu tako tesne, a ponaSanje je individualnije nego
za vreme putovanja. kad zajednicke muke smekhju Ijude, cine ih otvorenijim i
popustljivijim." (str. 86).
Tekstove putopisa Levental je dopunio kratkim biografskim podacima 0
putopiseima te dodao i nekoliko izvornih ilustraeija. Svojem je djelu dodao i obimnu
bibliografiju te indeks imena i toponima.
Zdenko Levental, Britanski
putnici u nasim krajevima
od sredine XV do pocetka
XIX veka, De~je novine, Gomji
Milanovac 1989, 331 Sir.
Aleksandra MURAJ
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Etnoloski atlas Jugoslavije,
Karte s komentarima, Svezak 1 =
Ethnologischer Atlas von
Jugoslawien, Karten mit Kom-
mentaren, Heft 1, Centar za etno-
lo~ku kartografiju, Zagreb 1989,
30 str. + [7 karatal
Ova knjiga prVI Je rezultat akcije koja je
trajala nekoliko desetljeca. Rijec je 0
etnoloskim istrazivanjima u Hrvatskoj i
JugosJaviji, koja je pokrenuo pokojni
prof. Branimir Bratanic iz Zagreba, i
kojima je bie cilj izrada Etnoloskoga
atlas a Jugoslavije. U okviru te akcije
skupljena je doista obimna grada 0
pojedinim fenomenima narodne kulture, od
kojih su mnogi u meduvremenu prestali !ivjeti. tj. nestali. Grada je, medutim,
pohranjena ali nije obradena.
Na!alost, Tad na projektu (zapocetom U sezdesetim godinama) zbog razlicitih
razloga silno se oduljio, pa Sll prve etnoloske kaTte 0 pojedinim fenomenima narodne
kulture objavljene tek u izdanju koje je pred nama (ako izuzmemo nekoliko karata
objavljenih godine 1986. u 23. knjizi ovaga godisnjaka). Utoliko treba pohvaliti
skupinu etnologa okupljenih na tom poslu u Centru za etnoloski atlas koji su
napokon pokrenuli Atlas s mrtve tocke.
U mcduvremenu, tj. sezdesetih do devedesetih godina diljem Evrope zavdeni su
brojni etnoloski atlasi. Pristup koji je zastupan u nacrtima za atlasna istrazivanja je
donekle kritiziran i danas izrada atlasa veCinom pripada proslosti nacionalnih
etnologija.
Kod nas se sada postavlja pitanje: sto uciniti sa zaista bogatom gradom koja je
skupljena u okviru Atlasa. Ona lei.i neobradena i kao takva teSko je dostupna. Stoga
je ogranicena njena upotreba u znanstvenorn istralivanju. Publikacije, kojima bi ova
sto je irnarno pred soborn trebala biti obrazac, nastojat ce rijesiti taj problem na nacin
da iz te bog ate atlasne grade izaberu specificne terne i pokusaju ih protumaCiti
kultumohistorijski i na temelju rasprostranjenja. ocekujuCi da ce sinteza 0 hrvatskoj
narodnoj kulturi biti moguca tek kad budu napisane sve rnonografije i kartografirani
svi fenomeni predvidcni atlasnirn istrazivanjern.
Je Ii realno takvo ocekivanje? DosadaSnja praksa pokazala je da one niposto nije
stimulativno pa se obrada pojedinih tema otde, a konacna sinteza ni ne nazire. S
druge strane, s obzirom na mnogostrani razvoj etnologije i kultume antropologije, je
Ii rnoguce i znanstveno dopustivo ignorirati suvremene pristupe pri ohradi pojedinih
atlasnih tema. Ne hi Ii bilo uputnije u izvjesnoj mjeri prosiriti obradu pojedinih tema
koja zasad iskljuCivo kulturnohistorijski interpretira difuziju fenomena. Postoji
mogucnost da se usto istrali funkcija fenomena (koji jos postoje) nekad i sada te
njihovo simbolicko znacenje u kulturi odredenih drustvenih grupa iIi pak u usporedbi
s drugim kulturama u drugim povijesnim vremenima. Istina je da bi nekim od tih
zahtjeva bilo teSko udovoljiti, jer naprosto grada nije na taj nacin skupljana, ali ipak,
valjalo bi pokusati. Bilo bi dobra da su pojedine teme obradene tako da odgovore na
pitanje ne sarno 0 porijeklu i difuziji, nego i 0 funkcijama te 0 smislu i znacenju
ispitivane kultume pojave. Takoder bilo bi potrebno da se teme ne obraduju i
publiciraju usitnjene i rascjepkane, nego da se povezuju u sire cje1ine i da objedinjuju
srodne komplekse pojava materijalne i duhovne kulture. Valjalo bi, dakle, novelirati
osnovnu koncepciju.
No trebalo bi ubrzati izdavanje etnoloskih karata i obradu tematskih cjelina jer to
moze tvoriti oslonac mnogim buduCim etnoloskim istralivanjima. U ovom trenutku,
uza sve kritike, iIi upravo zbog njih treba pozdraviti prvi svezak Etnoloskog allasa
Iugoslavije u kojem su na hrvatskom i njemackom objavljcne ove karte i komentari:
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Oblici i Tdirenost brana u Jugoslaviji (T, Vin~cak). Pcelarenje bez ko~nica (V.
Domacinovic), Kultni vrtici (V. Belaj).
Etnolo~ka istraiivanja, 5 =
Nada Gjetvaj, Etnografski
muzej u Zagrebu - u povodu
70. obljetnice, Etnografski mu-
zej u Zagrebu, Zagreb 1989, 143
Sir., [33 table fotografija]
DunjaRIJITMAN-AUGUSTlN
Peli je svezak Etnolo~kih istrafivanja
posvecen pregledu povijesti rada
Etnografskoga muzeja u Zagrebu u povodu
70. obljetnice njegova postojanja. Muzej
je osnovan 1919. gadine kao "Etnografski
odjel Hrv31skog narodneg muzeja u
Zagrebu" pripajanjem vel ike zbirke
etnografskoga materijala zagrebackoga
sakupljaca Salamona Bergera etnografskome fundusu Hrvatskoga narodnog muzeja u
Zagrebu. Od svog osnutka Etnografski muzej posjeduje domacu etnografsku gradu Ie
gradn iz izvaneuropskih zemalja za koju su lemeljan materijal poklonili ndi
istrafiva~i Dragutin Lerman, te braea Mirko i Stevo Scljan. Danas Muzej posjeduje
ukupno oko 70 000 pred.meta, te vrijedan dokumentacijski materijal - 15 500 negativa
fotografija i 3500 dijapozitiva.
U knjizi je temeljito prikazana povijest muzeja. Nakon §to je navel a osnovne
podallce 0 prikupljanju etnografskih predmeta u nas i 0 osnivanju Etnografskoga
muzeja, autorica je obrazlofila koncepcije rada u Muzeju i koncepcije stalnih
muzejskih postava. Koncepcija rada i organizacije poslova proUa je kroz nekoliko
raz1i~itih elapa na koje su ponajvi~e utjecali direktori Muzeja. Stoga je autorica
prikazala rad i organizaciju Muzeja po razdobljima u kojima su djelovali pojedini
direktori. U poglavlju 0 koncepcijama stalnih muzejskih postava aUlorica je opisala
tetiri staine postave ~to su u Muzeju promijenjene tijekom njegova postojanja.
U sIjed.eea dva odjeljka autorica je opisala nacin rada i sakupljanja muzejske grade,
poglavito s danaAnjih polazi~ta. Pritom je boz popis naselja iz kojih je otkupljena
grada, te naselja sto su djelomicno iii cjelovito (monografski) obradena dala sliku
istrafenosti terena. U nastavku, autoriea je prikazaia pojedine djelatnosti Muzeja -
strucnu dokumentaciju, biblioteku. preparatorsko-konzervatorsku slufbu. pedago~ko-
andrago§ku i propagandnu djelatnost. te strucno-znanstvenu i izdavacku djelatnost.
Posebno su popisane sve povremene iziofbe §to ih je Muzcj organizirao tijekom
svojega postojanja.
Ovaj strucni prikaz povijesti i rada Muzeja zavrhva poglavljem 0 perspektivama
razvoja Etnografskoga muzeja u suvremnim uvjetima.
U prilogu se nalazi 81 fotografija. uglavnom s prikazima muzejskih izlofhi. i pet




~ki ogled 0 Robertu Redfieldu,
"August Cesarcc", Zagreb 1989,
209 slr. (Bibliotcka "Kritika, kul-
tura, komunikacija")
Autor kriticki propituje i provjerava
valjanost odredenih teza poznatog
americkog antropologa Roberla Redfielda
o folk-drustvu. kao i njegovu koncepciju
kontinuuma scoskog i gradskog. Njcgova
je namjcra, da uz pomoe dosta utjecajnog,
a po inteneijama i prakticnim poslje-
dicama pogrdnog pristupa. pridonese
boljem razumijevanju problema nekih dijclova svijcta u razvoju.
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Prvo poglavlje bavi se analizom izvora utjecaja TIa Redfielda. Nairne, prilikom
stvaranja svoje idealtipske tvorevine folk~dru~tva. Redfield je preuzeo izvjesne
karakteristike Tl5nniesovih koncepata zajednice i drustva (Gemeinschaft i
Gesellschaft), zatim Durkheimovih tipova solidarnosti, te Mainove koncepcije
statusnog i ugovornog drustva. Osim analize lih triju koncepata, autor je poblife
objasnio na koji su nacin i TIa kom mjestu nash primjenu u Redfieldovu djelu. U
drugom poglavlju Jelic analizira pokusaje definiranja drustvenih zajednica utemeljenih
TIa konceptu idealnog tipa. Tu je oa prvom mjestu konceptualizacija dvaju
neokantovaca. Diltheya i Rickerta, a nakon toga analizira Weberov idealni tip, kao
kompleksni koncept pomocu kojega se istrafuju uzrocni odnosi moguceg i realnog.
Trece pogIavlje jest osvrt na opca pitanja tipoloske tradicije, posebno na
bipolarnu iIi dihotomnu tipologiju. Autar navodi nekoliko takvih tearija poznatih
sociologa: Spencera, Ratzenhofera, Zimmermanna, dok teorije Beckera. Cooleya i
Sorokina podrobnije analizira.
Redfieldova teorija folk-drustva odnjegovana je u krilu tipoloske tradicije, a
nastala je nakon terenskih istrazivanja u Meksiku. Zbog svojih opCih zajednickih
karakteristika, folk-drustva su klasificirana kao tip koji stoji u suprotnosti sa
suvremenim dru.\:{vom (~elvrlo poglavlje).
Navedene su karakteristike drustvenog odnosa u folk-drustvu i karakteristike
pojedinca u njemu. Totalna karakterizacija modernog urbanog drustva, te drustvenog
odnosa i pojedinca u modernom urbanom drustvu, implicite je data prema
karakteristikama Redfieldovog folka - dakle potpuno suprotno njernu. Da bi se
pojasnile razvojne etape od folka do urbanog, predocena je Redfieldova shema
kontinualne (kornpleksne) tipologije i njen graficki prikaz.
U petorn poglavlju govori se 0 razvoju ad folka do urbanog kao jedinstvenom
kultumom procesu. Rijec je 0 usporedbi razlicitih zajednica prema njihovom stupnju
razvoja, te utjecaja kornuniciranja s pajedninim centrom. Analizirane su Redfieldove
studije 0 zivotu sela Tepozthill, sela Chan Korn, zatim studija Chan Kama sedamnaest
godina nakon prvog istrazivanja, te studija 0 folk-kulturi Yucatana.
Sesto poglavlje 0 akulturaciji jedna je od najznacajnijih u ovoj knjizi.Nakon sto
je etimoloski odredio pojam akulturacije, te bliske termine kao sto su kultumi kontakt
i transkulturacija, Jelic naglahva, da akulturacija znaci spajanje, jedinstvo dviju
kultura, kao i rezultat toga spajanja, odnosno mijdanja dviju kultura. Daje pregled i
kriticki osvrt na definiciju akulturacije Redfie1da i drugih autora (Lintona, Herskovitsa,
de Costera, Kroebera, Beltrana, Ortiza), te predlaze svoju definiciju: " Pod
akulturacijom podrazumijevamo one pojave koje nastaju kad dodu u dodir drustvene
grupe koje potjecu iz razlicitih civilizacija i kultura, a njihov kontakt treba biti
direktan i kontinuiran, dok kultumi obrazac koji rezultira iz tih kontakata odgovara
prihvacanjem iIi odbacivanjem (ne uvijek u potpunosti) elemenata drugoga, s kojim se
stupilo u kontakt, stvarajuCi tako drustvenu situaciju Cija je osnova alijenacija .. (str.
121/122).
U sedmom poglavlju bavi se dualnim drustvirna i Stavenhagenovom kritikom
pogrdnih teza 0 Latinskoj Americi, sto je zapravo Jeliceva analiza pogrdno
tumacene zbilje ovoga konlinenta.
U zakljucnim razmatranjima autor ide za tim. da potvrdi, kako Refieldovi tearijski
radovi i stvarnost kojom se bavi, nisu naprosto polarizirana drustva, folk i urbano, te
da se izmedu njih mogu, kao po nekom redu nanizati kontinuum zajednice kao
ernpirijski slucajevi razvojnog rnodela koji su povijesno nastali pod utjecajem grada
kao fokusa promjena. Kritika se odnosi i na sam terrnin folk (Jelic kale da bi
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prikladniji termin bio onaj koji dolazi ad rije~i arh6 - arhajsko kada bi se defmirao u
svojoj relativnosti). Nadalje, folk-dru!tvo u Refieldovim tekstovima upotrebljava se
nekriti~ki ns razliCStim nivoima analize. a uz to je i neprihvatljiva sintagma
"modema urbano dru!tvo", jer ga ni sam Redfield nije detaljnije okarakterizirao. osim
!to 8a je odredio U odnosu na folk kao potpuno supromo njemu. U kontekstu drugih.
ali i vlastite kritike, Jelic zakljuC!uje da deskriptivni, ali i apstraktni karakteT
Redfieldovog folk-drustva 5 jedne, te pokuhj generalizacije utemeljene na istrafivanju
lokalnih zajednica, s druge strane. ne odrafavaju temeljnu Redfieldovu zamisao 0
jedinstvu teorije i empirije u konstrukciji idelanog tipa drustva. Za najvecu pak
Redfieldovu gresku Jelic smatra nerazumijevanje drustva kao totaliteta.
Pored osporavanja koje je Jelic navodio od strane pojedinih autora. produbio je
kritiku do te mjere, da poka:le neodrfivost i odbacivanje apriornih istina, kao i
kategorija koje se kreeu u polamim suprotnostima, gdje nedostaju osnovni elementi
dijalektike. Isto tako, fenomen akulturacije u Redfieldovim radovima nije
konzekventno tretiran, jer tame gdje je on vrSio istralivanja mjehvina hispano .
indijanslcih elemenata, prisutna je manje - vise posvuda i ne mole se tvrditi da je rije~
o nekom stvarnom folk-drustvu.
Heinz Schilling, Urbane
Zeiten, LebensstilentwUrfe und
Kulturwandel in einer Stadtregion,
Institut fUr Kulturanthropologie
und Europtiische Ethnologie der
Universitllt Frankfurt am Main,
Frankfurt am Main 1990, 371 str.
(Notizen, Bd. 34)
Jadranka GRBIC
Institut za kulturnu antropologiju
evropsku etnologiju Sveu~ilista u
Frankfurtu jedan je od malobrojnih
evropskih centara u kojima se sustavno
istrazuju razli~iti aspekti prostora kao
antropoloske kategorije. Edicijom Notizen
Institut vee niz godina predstavlja javnosti
rezultate tog istrafivanja, objavljujuCi
magistarske i doktorske radnje, kao i
zbomike radova nastalih u okviru
obaveznih istraziva~kih projekata pojedinih generacija studenata. Takav je zbornik i
34. svezak: edicije Nolizen pod naslovom Urbana vremena - Obrisi livotnog stila i kulturna
promjena u jednoj gradskoj regiji. OslanjajuCi se na bogatu istrdivacku tradiciju
Instituta, autori ovdje objavljenih priloga produbljuju rnnoga pitanja 0 zna~enjrna
gradskoga prostora odabiruCi neke nestandardne etnoloske terne i ocudujuei one
standardne.
PisuCi 0 "urbanitetu rnetropole" kao sinonirnu za izrnijenjeni nacin fivota nekad
ljevicarsko-altemativnog rniljea u Frankfurtu. Klaus Ronneberger interpretira procese
kojima jedna supkultura preuzima funkcije gradske elite. Irmelin Demisch pise 0
promjenama poimanja zavicaja nakon 1968. I ona se bavi frankfurtskim ljevicarima
koji, nasuprot konzervativnoj politici. grad ne vide kao prostor ekonomskog
iskoristavanja i drustvenog ujednacavanja, vee kao prostor moguenosti kreiranja
boljega svijeta. Elisabeth Mohn analizira adnas prema otvorenam gradskim prostoru
na temelju videodokumentacije dvomjesecnih studcntskih strajkova u Frankfurtu
krajem 1988. Doris Hirschmann i Pamela Passano pisu 0 novoj frankfurtskoj kuhinji
kao elementu urbanog slila zivota. pokazujuCi preplitanje nove gastronomije sa
zabavom, obrazovanjem i instituclonaliziranom kultumom ponudom. U kratkom radu
o oglasima kojima se tra1.e bracni panned, Marlin Schwoerer otkriva da ina~e
sveprisutan diktat urbanih vrijednosti na polju trazenja emocionalnih veza uzmi~e pred
tradicionalnim vrijednosnim obrascima vezanim uz seoski naein zivota. Esej Reinera
Krausza posvecen je simbolickoj konstrukciji gradskog prastora. Nasuprot
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pojedinacnim parcijalnim iskustvima gradske svakodnevice, grad kao cjelina
raznovrsnih, pa i medusobno suprotstavljenih zivotnih stilova i interesa nastaje u
nasim glavama kombiniranjem urbanih simbola, tvrdi autor. Marcus Heide pise 0
novinama "Rhein-Main-Zeitung" kao "pokretacu i autoru" urbaniteta; urbanitet je
njihova "tema, hipoteza i opravdanje" (str. 207-208). Te su navine stoga dio
Frankfurta i njegovo obiljezje. Svakodnevno podastiruci mogucnosti koristenja
urbanih sadrfaja (odabrane na temelju vrijednosnog sustava urednistva). Citaoeu prufaju
dozivljaj urbanog zivljenja bez potrcbe da te mogucnosti doista i koristi. Clanak:
Thomasa Wagnera pokuSaj je klasifikacije pojrnova vezanih uz prostorni ohrazac
grada koristenih u autobiografskim kazivanjima 0 svakodnevnom zivotu. VIla Langer.
Monika Rohweder i Ralf Walther analiziraju odnos politieke moei. planiranja i
kultumih posljedica stanovanja "izmedu grada i sela" u Neu-Anspachu. I rad Horsta
Blaschka i Beatrice Dick. pokusaj kulturnoantropoloske analize s glediSta dvaju
geografa. prohlematizira odnos planera i urhaniteta na istome primjeru 70tih godina
planiranog "grada na travnjaku". V radu po kome je i cijeli zbornik dohio naslov,
Heinz Schilling pi§e 0 znaeenju pojma grada i urbaniteta kod gradonaeelnika i
arhitekata u rajnsko-majnskoj regiji. Napokon, Christoph Kempa i Jutta Weber na
primjeru cetiri zene iz cetiri sela manje i vise udaljena od Frankfurta. pokazuju kako
zivotni prostor odreduje individualni identitet, te kako se kontakti s gradom i
gradskim stanovnistvom u provincijskim mjestima ocituju u govoru i naeinu
odijevanja.
Osim teme, vrlo je zanimljiv i stil ovog posIjednjeg clanka: "privatni" terenski
zapisi istrazivac:a koji izraZavaju skepsu spram kakvoee vlastitog terenskog rada
inkorporirani su u tekst. Sti1 je dakle prilog diskusiji 0 subjektu i objektu
istrazivanja, kao i stil tekstova R. Krausza i 1. Demisch. V svim ovdje objavljenim
radovima na razliCite je naeine ocitovan postmoderni istrazivacko~interpretativni
senzihilitet. Kako medutim u informativnom prikazu nema mjesta za podrobnije
analiziranje pojedinih priloga, nakraju sarno nekoliko zapazanja 0 zborniku kao
cjelini.
Pitanje sto je urbanost, urednik Heinz Schilling u kratkom uvodu knjizi
progla.sava "nemoguCim pitanjem". Pojam urbanosti zavisan je naime od biografskog,
vremenskog i situacionog konteksta razgovora 0 njoj. Auteri jasno pokazuju da neke
od tih zavisnosti nisu ni u njihovom istrazivanju mogle biti neutralizirane. Osim
biografskih odredenja i svakodnevne prakse, pojam urbanosti irnplicira planiranje,
politiku, ekonorniju, estetiku i simboliku. Sve su te irnplikacije obuhvaeene
polaznom hipotezom projekta, po kojoj je urbanost kultumi obrazac za proces mijene
suvremenog zapadnog drustva - i to ne sarno u gradovima. Vrbanost je vrsta
kvalitativnog sadrzaja grada, ali se istovrerneno moze shvatiti i kao sadrzaj poruke u
okviru rnodela odasiljanja i primanja poruke. Neupitno je da grad prodire u selo; ovim
se dvogodi§njim projektorn istrafivanja konkretnih primjera nastojalo ustanoviti
kako i kojirn putovirna se to dogada. Dinamic:nost toga procesa otvara niz pitanja:
"tko ceka na urbanitet, koje su posrednic:ke instance toga transfera, da Ii je urbanitet
moguee planirati, predstavlja Ii urbanitet obeeanje sreee, kako se mijenja jedna vee
postojeea kultura, znac:i Ii (pretpostavljena) posvernasnja prisutnost grada i
posvema.snju prisutnost urbaniteta, postoji Ii proces deurbanizacije?" (str. 10).
Interpretacijom onoga sto ljudi gradu pripisuju kao kvalitetu ili sto pak zamjeraju
nekim aspektima urbanog zivota, svaki od spomenutih priloga na svoj nac:in
doprinosi pitanju sto urbanost zna~i i sto moze zna~iti. No pravi cilj projekta zapravo
nije definiranje znacenja pojrna uTbanosli, vee prije otkrivanje uTbanosti danas
aktualnih znacenja pojedinih aspekata svakodncvnog Evota u Frankfurtu i njegovoj
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~iroj okolici. Radi se 0 proizvodnji smisla i zna(!enja temeljenoj na predodfbi
urbanosti, te 0 identitetu pojedinaca i dru!tvenih grupa u urbanom drustvu.
H. Schilling smalra da je antropoloski analiti~ki aparat za pristup urbanim
fenomenima jos daleko cd razvijenog, pa se ograduje ad moguCih prigovora 0 mnogo
pitanja. a malo definicija i zakljucnih tvrdnji u prilozima objavljcnim U ovome
zborniku (str. 13). Iz perspektive etno}oskog rada u Hrvatskoj koji je lek u fazi
postavljanja prvih pitanja 0 urbanome, to bismo ogral1ivanje - 5 obzirom na kvalitetu
zbomika - mogli smatrati hinjenom skromnoscu. Bolje hi mec!utim bila Schillingovu
tvrdnju dofivjeti kao suocavanje s vlastitim vremenskim, kvantitativnim i
kvalitativnim zaostajanjem za razvijenijim elnolo§kim sredinama na mnogim
podrutjima. pa tako i na podrucju istraiivanja grada i urbanosti, a odmah zatim kao
poticaj na rad. Pri tome valja imati na umu jedan opcenit, no vrlo va:lan zakljucak
koji proizlazi iz citanja zbomika Urbane 'kilen: Premda je livot u gradu odlucujuCi
cinilac u stvaranju i raslojavanju suvremenih kultumih senzibiliteta, pojam urbanosti
ne valja koristiti kao samodovoljan analiticki pojam istrgnut iz slofenog konteksta
interdiscipliname kulturolo§ke slike vremena. Izdvojen iz tog konteksta on je
zavodljiva, no prazna interpretativna ljuska.
Maja POVRZANOVIC
Traditiones, Zbornik InWtuta
za slovensko narodopisje, 18,
1989, Slovenska akademija znano-
sti in umetnosti, Ljubljana 1989,
251 sir.
Ovaj broj zbornika Traditiones donosi na
pocetku dva rada posveeena poznatim
slovens kim znanslvenicima . dr. Milku
Maticetovu povodom njegovog 70.
rodendana i dr. Vilku Novaku povodom
njegovog 80. rodendana, i oni u tom
smislu sadrle vrijedne bio grafske i
bibliografske podatke ove dvojice istrafivaca.
U rubrici Rasprave u prvom redu spominjemo dva clanka koji govore 0 etnickoj
samoidentifikaciji kod Slovenaca koji kao nacionalna manjina five izvan maticne
domovine. tlanak Roberta O. Minnicha govori 0 re1aciji jezika i etniciteta, a drugi .
Johannesa Mosera i Ernsta Toschera 0 oblikovanju kolektivnog identiteta i njegovoj
dru§tvenoj dirnenziji, u uvjetima posverna!nje prisutnosti fenomena dvojezicnosti.
Prilog Nike Kureta govori 0 nastupu jezuitskih daka u Ljubljani 1651. go dine s
igrom " Hiems et Aestas ", a Zmage Kumer 0 Ihanskoj baladi 0 Marjetci iz zbirke
Antona Breznika. Slijedi rad Milka Maticetova 0 jednoj formi domaceg porodicnog
imena (naziva) - Lun, odnosno . Lunjevi.
U ovoj rubrici objavljena su tri clanka s 12. medunarodnog kongresa IUAES . a, i
to: Tone Cevca 0 dva tipa planinarskih kuea u Sloveniji, Jurija Senegacnika 0
novijem razvoju planinskog gospodarstva u slovenskim Alpama. te Inje Smerdel 0
transhumantnom stocarstvu na Pivki u doba kapitalizma.
U rubrici lz povijesti nde znanosti uVrSten jc clanak Helene Lolar . Podlogar 0
Antunu Trstenjaku i njegovom videnju narodnog fivota u Prckmurju, a rubrika Grada
donosi rad Angelosa Ba~a 0 putopisu Ernsta Moritza Amdta, koji izmedu ostalog, na
23 stranice, opisuje svoj put od Maribora do Trsta 1798. godine, uz niz relcvantnih
etnolo~kih podataka. Zapisi sadrfe kriticki osvrt VUka Novaka na knjigu Madfari in
Slovenci i prilog Sonje Horvat a knjizi Gordane Vukovic : Terminologija kuee i
pokucstva u Vojvodini, koji zapravo predstavlja. kako i sarna aUlorica kale .
razmi§ljanje jezikoslovca 0 knjizi.
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U Polemikama biljefimo Postscriptum iz pera Angelosa BaSa, a isti je autor
napisao i prilog posvecen 70 - obljetnici rodenja akadernika Sergija Vilfana.
In memoriam Toncki Maroltovoj, Mariji Su~tarjevoj. dr. Valensu Vodu~eku i
akademiku prof. Borisu Merharu napisali su Zmaga Kumer, Mirko Ramov§ i Marko
Terseglav.
U Vijestima malernc procitati izvjeStaj Marjetke Gole! 0 12. medunarodnom
SUsTetuKomisije za istra:!ivanje narodnih balada.
Posebnu rubriku cine prikazi i recenzije novoobjavljenih knjiga.
Na kraju zbornika nalazi se popis suradnika ovoga broja.
I.drank. GRBIC
G1asnik Zemaljskog mnzeja
Bosne i Hercegovine u Sa-
rajevu, Emologija, Nova serija,
sv.43/44, 1988/1989, Zemaljski
muzej Bosne i Hercegovine, Sara-
jevo 1989, 223 str.
Svezak posvecen stogodiSnjici Glasnika
Zemaljskog Muzeja saddi. osim uvodnog
teksta, i osam studija razlicite tematike.
Clanak Durdice Petrovic posvecen je
Trgovini proizvodima domaCih oru1ara u
jugoslovenskim oblaslima pod Turcima u XVIII
i XIX veku, s posebnim naglaskom na gradu
iz Metohije, Bosne i Hercegovine i
Makedonije. U svom radu Migracioni procesi i sociokulturna adapacija, Vesna
Culinovic-Konstantinovic prilazi procesima adaptacije u seoskim sredinama, s
obzirom na stoljetna migracijska kretanja na jugoslavenskoj teritoriji, kroz odnose
medu porodicama, §to odrafava odnos primarnih lokalnih zajednica i primarnih
dru§tvenih grupa. Velibor Stojakovic u radu Funkcionalna i socijalna odrednica
individualne imovine zena u odnosu na formalni karakJer zadruzne YVojine, bavi se
odnosom kolektivne i individualne imovine u svojini fena, ekonomskim i socijalnim
statusom tene u kolektivistickom sustavu porodicne zadruge. Astrida Bugarski u vidu
clanka Nastambe u sezonskim naseljima Bosne i HercegOYine,daje svoj prilog proucavanju
sezonskih naselja stocara i njihovih nastambi u dinarskom podrucju. Ljiljana
BeljkaSic-Hadzidedic zastupljena je Prilogom poznavanju seoske muslimanske nosnje u
Bosni i Hercegovini, a Svetlana Bajic clankom 2enska suknena haljina, unutar korpusa
hercegovacke no§nje. Tu je jo§ i rad Milob Okuke Gramatika srpskohrvatskog
knjizevnog jezika u Bomi i Hercegovini od Vuka Karadzica do kTajaaustrougarske vladavine
iDunje Rihtman-Sotric Muzicka pralnja i zdravice u tradicionalnom obredu slave kod Srba
u Bosni i Hercegovini.
Casopis Njemackog etnoloskog drustva
Zeilschrift fur Volkskunde iz 1989. uz
uobicajene napise 0 njemackim i
medunarodnim etnoloskim skupovima,
institucijama i festivalima, te uz brojne
prikaze recentne etnoloske literature (pa i
devetog posebnog izdanja Narodne
umjetnosti), u prvome svesku donosi pet
kracih studija njemackih autora koji





Gesellschaft fiir Volkskunde, Jg.
85, 1989, Deutschen Gesellschaft
fiir Volkskunde, G5ttingen 1989,
2 sv., Jg. 85, I, str.1-176; Jg. 85,
11,str.177-352.
muzeologije, vrlo aktualne i za nde
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Helmut Ottenjann (Cloppenburg) pi§e 0 dokumentiranju kulture svakodnevice u
etnografskom muzeju. Smatra da te tek "simbioti~ka suradnja" muzeja i sveu<!ili§ta -
primjena empirijskog terenskog istralivanja. kvantitativne i kvalitativne analize
kulture, te znanstvena kombinacija tib razli<!itih. no komplementarnih metoda
istralivanja i dokumentiranja - omoguCiti vrednovanje i smisleno izlaganje
materijalnih aspekata lrulture kao ogledala dru§tvene i kultume historije.
U fadu posvecenom sakuplja<!koj koncepciji Njemackog historijskog muzeja
utemeljenog 1987. u Berlinu, Rosmarie Beier i Regine Falkenberg pi§u 0 sekciji
Muzeja u kojoj se dijakronijski prikazuju vame historijske terne i prohlemi relevantni
za odreclene historijske periode. Autorice pokazuju kako su materijalni predmeti
kori~teni kao izvori za istrafivanje historijskih mentaliteta (lekst je popracen
fotografijama). Takvo istrafivanje je polazna lotka za razmBljanje 0 prezentaciji
predmeta u muzejskim prostorijama posveeenim pojedinim temama.
Christian Glass (Esslingen) raspravlja 0 oblicima prezentacije (iIi: izlaganja) u
kulturnohistorijskirn i etnografskim muzejirna (od kojih potonji testo u potpunosti
primjenjuju izlofbene modele prvih), upozoravajuci na razli6tosti koncepcija stalnih
postava i povremenih izlofbi kao dva razlitita medija. Smatra da muzej ne treba biti
mjestom "opredmecene historijske istine", nego da treba objelodaniti stanovi~ta na
kojima po6va prezentacija muzejskih pred.meta. Tako kulturnohistorijski/etnografski
muzej nece svojim posjetiocima dodje1jivati ulogu objekata koje valja podutiti, nego
ce ih tretirati kao partnere u dijalogu.
Rad Martina Rotha (Berlin) 0 ksenofobiji i rasizmu u etnolo~kim muzejima i
izlofbarna problematizira naizgled neutralne institucije "muzej" i "izlofbu" kao
sredstvo dru~tvene segregacije. To vrijedi za kolonijalne zbirke koje su potvrdivale
kulturnu dominaciju bijele rase, ali i za etnografske i kulturnohistorijske muzeje 6je
je germanocentritno videnje historije, premda marginalno u nacistickoj propagandnoj
muineriji, doprinijelo stvaranju i §irenju rasistickih uvjerenja.
PitajuCi se mofe Ii historija uopce biti prikazana u muzeju. te kakve su bnse
jednostrane prosvjetiteljske didaktitnosti monumentalnih historijskih muzeja i po
broju eksponata gigantskih izlofbi, Rainer Wirtz (Mannheim) raspravlja 0 odnosu
historijske znanosti i dandnjih nacina muzejske prezentacije. Kriticki prikazujuCi niz
historiografskih i etnografskih izlofbi, zalaIe se za pluralizam intepretacija koji
omogucava razmijevanje nastajanja i nestajanja tradicija. Historijska znanost ne mofe
i ne smije utvrdivati bajnji smisao; danas ponovo ofivljen historijski interes ne
smije podle6 opasnosti svodenja historije na praktitne spoznaje iii legitimiranja
historijske znanosti suvrernenom politickorn praksom.
Znanstveni radovi u drug orne svesku casopisa Zeitschrift fur Volkskunde iz 1989,
posveceni su kretanju i putovanju. Bernd JUrgen Warneken (Tilbingen) pi§e 0
gradanskoj "kulturi hodanja" u eposi francuske revolucije. Na primjeru Kantovog spisa
"Odgovor na pitanje: 'sto je prosvjetiteljstvo?" (iz 1783), autor pokazuje kako se
prosvjetiteljstvo koristilo metaforikom hoda, te kako je diskurs 0 hodanju - kretanju
naprijed., prosvjeeenju, osvajanju slobode i autonomije misljenja - koristen u diskursu
o prosvjetiteljstvu. U tom kontekstu analizira Warneken i gradansku kulturu hodanja
(§etanja) koja se u Njematkoj po~ela razvijati osamdesetih godina 18. stoljeca.
Interpretira je kao znacajan element uspostavljanja modernih gradanskih manira i
demonstraciju gradanske klasne samosvijesti.
Ronald Lutz (Pfungstadt) analizira laos (Volkslauf). masovnu utrku na duge staze
populamu u Saveznoj Republici Njemackoj. Kros je s historijskog stanovista samo
jedan stadij u historiji koristenja tijela u Zapadnoj civilizaciji. no autor ga interpretira
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kao odraz suvremenih ideoloskih promjena koje zadiru duhoko u individualnu
svakodnevicu ("zdrav fivot" i njegova svekolika komercijalizacija). IzlafuCi historijat
krosa u Njemackoj pokazuje kaka ljudska p<>treba za kretanjem sluzi i zadovoljenju
niza drugih potreba: jacanju organizma i postizanju zdravlja, ali i politickoj
propagandi i gradanskoj potrebi za drustvenim izjednacavajem. Uz nenatjecateljsko
utrkivanje autor uacava i razvoj drugog, natjecateljskog tipa utrkivanja koje znac:i
subverzivnu preohrazbu Ijudskih potreba U sportske dogadaje. I daljni razvoj krosa
(npr. U obliku triatlona) tendira U smjeru utvrdivanja sve cVrScih sportskih pravila.
U opsefnom i vrlo nadahnutom radu 0 Baedekerima i drugim turistickim vodi6ma,
skromno naslovljenom kao skica problema istrafivanja, Burkhart Lauterbach
(MUnchen) donosi pregled historijata i definicija turistic;kog vodic;a kao fanra.
Obrazlaze hitnost cetiri pravca istrazivanja: pisanje kultume historije turistickog
vodic;a; vrednovanje turistickog vodic;a kao izvora za historijsko istrafivanje
svakodnevnog zivota; istrafivanje nekadaSnjih i danaSnjih nacina upotrebe turistic;kih
vodica, te napokon, istrafivanje naeina na koji su kreirana i promovirana turisticka
razgledavanja i na(;in na koji ih turisti konzumiraju.
I Rainer Schonhammer (MUnchen) piSe 0 jednom turistickom fenomenu,
popracenom i specijaliziranim vodicima: 0 lnterrail-karti koja adolescentima
omogucava jeftino jednomjese(;no putovanje zeljeznickim prugama Evrope. PolazeCi
od postojeCih studija 0 putovanjima zeljeznicom, autor opisuje i interpretira
fenomenologiju omladinskog turizma razvijenog tokom posljednjih petnaestak
godina. Uocava emancipacijski karakter prostorne pokretljivosti i mogucnosti
osobnih kontakata mladih ljudi s pripadnicima drugih kuItura.
MajaPOVRZANOVIC
U izdanju Svicarskog etnoloskog drustva i
Zemaljskog kantona Basel obljavljen je
novi broj (1-2) casopisa Svicarski arhiv za
etnologiju. Tema ovog dvobroja je Blagdan
i obicaj, a u cjelini je posvecen fivotu i
radu Svicarskog istraZivaca i znanstvenika,
etnologa Eduarda StrUbina. U tom smislu, svi prilozi bave se temama koje posredno
iIi neposredno ulaze u podrucje StrUbinova interesa i rada. S jedne strane, to su radovi
koji spadaju u do menu regionalnih istrazivanja narodne kulture (Basel i okolica), a s
druge, istrafivanja koja prelaze granice baselskog kantona, iIi su pak teorijskog
karaktera. Premda su poredani po abecednom redu njihovih autora, moferno ih
grupirati u tri tematska bloka.
U prvom tematskom bloku nalaze se c;lanci koji govore 0 pokladnirn obicajima.
Tako Annerose Scheidegger pi~e 0 pokladama u Leirnentalu i pogranicnim selima,
Dominik Wunderlin 0 kamevalu u Ticinu. Hermann Bausinger 0 osobitoj vrsti
pokladne glazbe (tzv. Guggenmusik), te Samuel Huggel 0 korelaciji seoske strukture i
narodnih obicaja, na primjeru nekih promjcna u pokladnim obicajima.
Drugi tematski blok posvecen je aspektima tzv. svakodnevice. Tu su prilozi koji
se bave analizom fenomena zavicajnosti, medu kojima se istice rad Paula Huggera 0
zavicajnim drustvima u Svicarskoj, s posebnim osvrtom na njihovo znacenje za tzv.
sekundamu integraciju gradskog stanovnistva. Nadalje. prilog Christine Burckhardt-
Seebass 0 znacenju etnoloskih izvora za tumacenje i razumijevanje umjetnic;kih
predodfbi seoskoga fivlja, te rad Iilrga Ewalda 0 suvremenom egzorcizmu. Clanak
Petera St6cklina govori 0 seoskim prezimenima, a Paula Sutera 0 puckoj poboznosti.
Schweizerische Archiv fUr
Volkskunde, Jg. 85, 1989, H.
1-2, Krebs O. Ag. Verlag, Basel
1989, 330 slr.
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Posebno je zanimljiv rad Hildegard Gantner-Schlee 0 trojici ulitelja koji su jo~
polovicom prailog stoljeca utemeljili znanost 0 prou(!:avanju i upoznavanju
domovine. Joseph Baumann jet prou~avaju6 stare crkvene knjige na podrulju
Oberwila i Neuwila utvrdio, kolika su one relevantan izvor za etnolo.~ka istra1.ivanja,
a iz rada Hansa Rudolfa Heyera vidljivo jet da ne manju kultumo - historijsku gradu
prcdstavljaju knjige gostiju iz jedne ad medunarodno poznate znamenitosti kasnog
18. stoljeea, pustinjske kolibe (eremitaia) kad Arlesheima.
Rezullale iSlrafivanja <oje je prije nekoliko godina provelo Svicarsko elnolo!ko
drultvo 0 govorenju pomocu pokreta - gestima i mimici. predolio je u svom llanku
Arnold Niederer, koji se za avu priliku skoncentrirao na pokrete ruku i prstiju,
utvrdiv~i numost prisustva etnologije u domeni istrdivanja govora I govorenja
pokretom.
Ovaj tematslti blok nadopunjen je radom Renea Salathea 0 po~ecima etnolo~ke
misli u Svicarskoj (period od 1694. do 1813. godine), zatim prominjanjem Emsta
Martina 0 dva nepoznata fragmenta iz rukopisa Johanna Heinricha Pestalozzia 0
znatenju obi~aja, te teorijskom raspravom Hansa TrUmpya 0 autonomiji i njenom
znatenju za etnologiju.
Tre6 tematski blok odnosi se na etnolo§ko istrafivanje narodnoga pripovijedanja.
Rad Ursule Brunold - Bigler nastoji sadrfaj pripovijedaka smjestiti u kontekst
svakodnevice pripovjeda~eva fivota, a Leo Zehnder pi~e 0 pri~ama i legendama kao
sredstvu politi~ke borbe u 15. i 16. stoljecu. Katarina Eder Matt bavi se
prou~avanjem seoskih lalcrdija i njema~ko - §vicarskim narodnim kalendarima 19.
stoljeea. Napokon, na ponovljeno zanimanje Eduarda StrUbina 0 pjesniku - sveceniku
Jeremiasu Gotthelfu, podsjeca nas prilog Hansa Riedhausera 0 dobrim i lo§im vinima.
Ovaj broj ~asopisa Svicarski arhiv za eln%giju kao poseban prilog donosi popis
objavljenih radova Eduarda Strilbina., koji je sastavio Ernst J. Huber.
Jadranka GRBIC
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